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P R E S I O N E S ! DEL PROBLEMA DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
a nuestras labores, 
'a Habana con 
De vuelta 
^encontramos en 
dos fr«as- . 
La de un santo y la de un ban 
Una fuga a l 
pillaje. 
Y a sabemos que la k á b i l a de B e a l -
U r r i a g u e l e s t á c o m p r e n d i d a en t re loa 
r í o s N e k o r , a l Es te , y Guis a l Oeste, 
s iendo !a m a y o r a n c h u r a de esa k á -
b i l a , de 15 k i l ó m e t r o s y de l o n g i t u d 
hasta l l ega r a l a zona francesa, unos 
40 k i l ó m e t r o s . 
Que l a p e n e t r a c i ó n en esa k á b i l a 
qu i e re rea l izarse por t r a t o s con l ó s 
k a b i l e ñ o s , l o demues t r a e l que a p r i -
meros de Oc tubre se f u e r o n a t res 
k i l ó m e t r o s a l Es te de D a r D r i u s , los 
m i e m b r o s de una C o m i s i ó n j a l i f i a n a 
compuesta de E r R i f i , B e n C h e l a l y 
A s m a n i ( e l G a t o , ) a c o m p a ñ a d o s de l 
f u n c i o n a r i o del p r o t e c t o r a d o , Sr. G o n -
z á l e z 
nados, a h u r t o de los e s p í a s e n e m i -
gos; y a consecuencia de las p r i m e -
ras conversaciones , v o l v i e r o n a sus 
hogares n u m e r o s í s i m a s f a m i l i a s r i f e -
ñ a s f u g i t i v a s , y va r i o s jef^s de l a 
zona rebelde c a m b i a r o n de a c t i t u d 
respecto a los e s p a ñ o l e s . 
E n el mapa que a c o m p a ñ a m o s con 
este a r t í c u l o , se puede ve r a l a de-
recha sobre el r í o K e r t , a D a r D r i u s , 
de donde se observa hay p r ó x i m a m e n -
te de 40 a 50 k i l ó m e t r o s hasta e l r í o 
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de las que se cimientan sobre la 
sepultura. Hay coronas que sólo 
adornan bien las sienes de los 
muertos. 
Por eso sobre su tumba fué don-
cielo y una fuga j de comenzó a resplandecer su 
gloria con todo esplendor. 
Por la primera se conmovió do-; pero . qué contraste ei que ofre. 
lorosamente una gran parte de lalcen ios pUebl0S! 
sociedad. Ayer lloró ante la virtud, y hoy 
Por la segunda hay, por lo vis-1 bate palmas ante el CJ\men que 
jnuchas almas piadosas quejlogra astuto librarse de las ama-
caben en sí de alegría. rras ¿e la justicia. 
Entre el Padre Moran, que hu-1 £\ bandolero sentimental, como ¡ B l come t ido de esa C o m i s i ó n e ra "•̂  13 ̂  â erTe aTac0'16 i'31"3," a,8Un0S ^ í ^ l t S í ^ ^ ^ g S S S S í ' & t i ^nsionara para a c o g e r s e a m c e - j perder el poco seso que les resta | noche p a i a d e p a r t i r con los comis io -
Jgjtial mansión a que aspiraba y: a nUestras multitudes, habrá es-
pulgar bandolero Arroyito que|cuchacJo una ovación estruendosa 
ce escapa de la cárcel matancera.! en premi0 ¿e su hazaña, vulgai 
jay, con relación a la sociedad en i y corriente como él. 
vivimos, la diferencia notable i i • . j ' i que vivuiiw. » , ^or desgracia, todavía la 
-íavnr de este u timo, que son mas . • . , j t t a \ o r u c c . . j . gente ignara se siente atraída con 
IA< míe se han regoenado con la r i lo$ que se ii © J mas ^uerza por ios prestigios ma-
U'^a del bandido que los que han i i ' j i * huiaa aci uai , ^ labansticos de la tercerola cnmi-
IAMCIO con la muerte del sacer- i i r J i joraao t-^n i n a | qUe p0r ja fecunda y colosa 
*le- i i r» i un ] labor de los hombres cumbres 
Los hechos del Padre Moran, su quef como el paclre Morán> 
¿negación por la niñez desampa-
jjda. su voluntad titánica, su ac-
tividad prodigiosa, su cultura nada 
migar y el alto ejemplo que ofre-
¿ó a sus semejantes sometiendo 
todas esas cualidades magníficas 
a ios fueros silenciosos de la hu-
mildad cristiana, son valores de 
los que en el mundo se cuentan 
por docenas los capaces de aqui-
latarlos en su justo precio. 
No importa que tras su cadávei 
haya marchado un grupo nutrido 
<Jc la sociedad cubana; no impor-
ta que sobre su tumba cayesen las 
lágrimas de sus discípulos, de sus 
devotos y de sus hijas, de sus 
amadas hijas, las hoy doblemente 
huérfanas de San Vicente de Paúl, 
criaturas infelices para quienes la 
rtc del buen sacerdote signifi-
ca mayor infortunio aún que el de 
haber nacido; no importa nada de 
eso para juzgar del recto sentido 
los pueblos. Cuando cae un 
to lloran los justos; y las lá-
as son más contagiosas que la 
estupidez o la soberbia. Por eso 
es de asombrar que ante la se-
pultura de un hombre de extraor-
dinaria virtud lloren todos, buenos 
y malos, rectos y malvados. 
La gloria del Padre Morán es 
LAS OPERACIONES EN MARRUECOS 
u n t i r o , y p u d i e n d ó e n t r a r por L e -
van te y por el Sur en esa k á b i l a . E n -
t r e el I r y v e n i r de los jefes r l fe f ios , 
de noche, a ver a los de l a C o m i s i ó n , 
en Z a u i a , a c t u ó el_ t e l é g r a f o con l a 
Comandanc i a G e n e r a l ; hizose a m p l i o 
c o m p r e n d e r á , numerosos , por l a i g -
n o r a n c i a en que se e s t á d e l cambio 
de l p r o c e d i m i e n t o p a c í f i c o , a l m i l i t a r . 
Ea c la ro que los m i l i t a r e s e s p a ñ o -
les e s t á n a l t a n t o de lo que hacen los 





hoy la investidura 
del nuevo Califa 
uso de l a r a d i o t e l e f o n í a y p r o n t o ee | zo Cas t ro G i r o n a en G o m a r a , es de 
e x t e n d i ó po r e l c a m p a m e n t o que s e . c i r pene t rando en las k á b i l a s r e b e l -
i b a n a ocupar va r i a s posiciones a v a n - ¡ des p a c í f i c a m e n t e ; po rque lo que se 
g u a r d i a con h a r q u e ñ o s de las t r i b u s i p r e g u n t a n en M e l i l l a es l o s i g u i e n -
ci tadas y fuerzas a u x i l i a r e s m o r a s ; t t e : ¿ P a r a q u é se ha v e n i d o nueva-
a s í se e m p e z a r í a el avance que h a b í a ! men te con t ropas , c a ñ o n e s y ae rop la -
de l l e v a r a las t ropas a l m i s m o borde i nos m i l i t a r e s a l l í donde las k á b i l a s 
de l r í o N e k o r , con u n m i n i m u n de se q u e r í a n someter por p r o p i a v o l u n -
t i e m p o y de gasto. ¡ t a d , ? y ¿ p o r q u é quedarse t o d a v í a en 
C u m p l i e n d o l a k á b i l a de B e n i T u - i l a presente l í n e a avanzada p u d i e n d o 
z í n l o pactado con l a C o m i s i ó n , ata- ofrecer a l p a í s las sumis iones de los 
có a las guard ias de A b d - e l - K r i m , a l ben i tuc ines , tensamanes , t a fe r s i t a s , 
m i s m o t i empo que se u l t i m a b a n los !benIu l ixea y m ' t a l z i s? 
pactos con las d e m á s t r i b u s coopera- j C la ro es que en e l á n i m o de todos 
doras , y se estaba a la espera del per- e s t á que es seguro de que se e f e c t u a r á 
miso para l a t o m a de posiciones de l e l avance po r los medios p a c í f i c o s 
t e r r i t o r i o que med ia e n t r e las a r a n - I o gue r r e ro s , y que se l o g r a r á n , u n o 
zadas e s p a ñ o l a s y B e n i U r r i a g u e l . ' po r uno , los f ines propues tos , pero 
¿ Q u é m u d a n z a de c r i t e r i o h u b o l a i n d e c i s i ó n e s t r i ba en esas supen-
cntonces? ¿ P o r q u é se c o n s i d e r ó I s iones , en ese t i r o y a f l o j a , en esas 
p r e f e r i b l e emplear los p r o c e d i m l e n - Comis iones noc tu rnas que l o g r a n l o , 
tos m i l i t a r e s en lo que parece que que se p r o p u s i e r o n , y l uego todo que- j J K S I f f s i t u a c i ó n del Cercano 
se h a b í a o b t e n i d o ya po r s imples > da suspendido a l a luz del d í a . 
conversaciones? Nad ie l o sabe; el L o s planes de ese avance no son 
caso es que l o p royec tado , o sea e l ' t a n conocidos en M e l i l l a como en T e -
avance hacia B e n i U r r i a g u e l , se ap la - t u á n , porque s iendo esta ú l t i m a c i u -
z ó , que se o r d e n ó v in iesen a l a ca- dad l a res idenc ia d e l A l t o C o m i s a r l o 
El Doctor Nansen y sus Llegó a Malta el sultán 
propósitos en la | Mohamed VI de 
Conferencia Turquía 
: C O N S T A N T t N O P t A , X o v . 
1 
A u n q u e a lgo se p r o g r e s ó la 
Lausanne , 2 1 . 
E l doc to r F r i d t j o f Nansen se ha 
l i a en Lansanne con el ob je to de 
p e r s u a d i r a los delegados de la con- c o n t i n u a c i ó n de h o y d é l a conferen-
ferenc ia de l a paz a que i n c l u y a n c in en t re los .Generales a l iados y el 
en el t r a t a d o en perspec t iva con I Gobernador de Cons tan t fnop la , Rafe-
T u r q u í a g a r a n t í a s pa ra la p r o t e c c i ó n I Pasha. a ú n no se l l e g ó a *añ ' •om-
de los gr iegos y a r m e n i o s en t e r r l - p l e to acuerdo en l a c u e s t i ó n de las 
como el raare moran, nos 
abandona para siempre y, lo que 
es peor, para nuestra desgracia. . 
La literatura periodística sensa-
cional tiene, quizás, la total culpa 
de ese fenómeno que jios deshon-
ra y nos presenta a los ojos dei 
extranjero como un pueblo infan-
tilmente imbécil, cuando no dege-
nerado. 
B BUNZAK .# ^ 
t o r i o t u r c o , f o r m u l a d a s en t é r m i n o s 
t a n de f i n idos que no se v u e l v a a 
Or len te . 
E l doc to r Nansen dice que op ina 
que l a conferenc ia debe p rovee r a l 
canje de los tu rcos en Grec ia por 
los g r iegos en T u r q u í a . 
a t r i b u c i o n e s de l a p o l i c í a a l i ada . 
I-os generales dec id i e ron r e f e r ' - p' 
caso a sus respect ivos gobie rnos . 
S A L I O P A R A S U I Z A L A D E L E G A -
C I O N B U L G A R A 
( P o r T h e Associa ted Press) 
S O F I A , n o v i e m b r e 20. 
H o y s a l i ó para Suiza la delega-
c i ó n b ú l g a r a a la confe renc ia de paa 
de L a u s a n n e , donde se u n i r á a M . 
I S l a m b o u i l s k y . je fe de l a represen-
i t a c í ó n de B u l g a r i a . 
P o r T h e Ass. Press 
C O N S T A N T I N O P L A , N o v . 20. 
i H A A ® * 0 de 5nve3t!«' a A b d u l M e d -
| j i d E f f e n d l como nuevo Ca l i f a t e n -
d r á l u g a r m a ñ a n a en l a M e t q n t U de 
F a t i h . 
1 Y 
¿Y de Santiago, y de Guantá-
namo y de Camaguey? 
Mañana trataremos de dar una 
idea de lo que vimos y de lo que ( Ñ e k o r . que c o n s t i t u y e , como l iemos 
d icho , el l í m i t e Este de la k á b i l a de 
B e n i - U r r i a g u e l , y esa es la l a b o r d i -
f í c i l , o p o r lo menos , l a r g a , que ha 
de r ea l i za r la C o m i s i ó n , el a t raerse a 
todas esas k á b i l a s has ta l l eg a r a 
B e n i - U r r i a g u e l . 
A l e n t a d o s los r u e ñ o s por la Í n d o -
le p a c í f i c a de la C o m i s i ó n , y conf i a -
dos al entenderse con hombres de su 
raza, que con e x c e p c i ó n del Sr. Gon-
z á l e z f o r m a b a n l a C o m i s i ó n , f u e r o n 
p r e s e n t á n d o s e por l a noche los caci -
ques p r i n c i p a l e s de B e n i U l ixes , Be-
n i T u z i n , T e n s a m á n , T a f e r s l t (esas 
dos ú l t i m a s k á b i l a s se ven c la ra -
mente en e l mapa a d j u n t o , de N o r t e a 
Sur , i n m e d i a t a m e n t e a l Este de l r í o 
N e k o r ) y buena pa r t e de Gueznaya, 
cuya k á b i l a se ve i n m e d i a t a a l N o r -
te de la zona francesa, en m i t a d de l 
f 
TARGÜIST 
{ T t s n i m 
P A R A A Y E R E S T A B A F I J A D A L A 
S E S I O N P L E X A R I A D E L A 
F E R E X C I A D E L A U S A N 
L L E G O A M A L T A E l i S i í T A \ 
M O H A M E D V I 
M A L T A , n o v i e m b r e 20. 
E l deeadnought i n g l é s " M a l a v a " 
co' i e] S u l t á n M o h a m e d V I a bo rdo , 
; i ' e g ó esta ma&ana . 
A C O N - LOS D E S T R O Y E RS A L I A D O S T E N -
N E D R A N Q U E P E D I R P E R M I S O A 
¡ L O S K E M A L I S T A S P A R A B N T R A B 
L A U S A N N E , n o v i e m b r e 20 . Y 8 A 1 J R E N L O S P U E R T O S 
Suiza, en cuya c a p i t a l y en cuyas T U R O O S 
grandes c iudades so han ce lebrado 
oímos en nuestro viaje que. al fm. 
terminó, según dice cierto queri-
dísimo colega. No fué nuestra la 
culpa—y acepte esto como expli-
cación nuestro compañero—ni de 
que comenzase, ni de que se pro-
longase, ni de que terminase. 
Fuimos a arreglar ciertos asun-
tos particulares y ni siquiera anun-
ciamos el viaje. 
Otra vez llevaremos con nos-
otros al administrador general, 
manager director, inspirador y no 
sabemos cuantas cosas más del 
querido colega, en la seguridad de 
que así nos dejarán regresar cuan-
do queramos. 
r r e r a a esa m i s m a Z a u i a , t ropas pe- y de los jefes p r i n c i p a l e s , en T e t u á n 
n insu la res de Ceuta, y que se va a es donde se conocen todos los d e t á -
hacer con g r a n p o m p a m i l i t a r l o que l ies de las operaciones , a s e g u r á n d o s e 
se c r e y ó a l p r i n c i p i o que se ob t en - j que ya hay p reparados hasta 70 aero-
d r í a s in l ucha . I p l anos pa ra a r r o j a r bombas en e l te-
L o s comen ta r lo s que se hacen en r r l t o r i o i n sumiso , se hacen apres tos 
M e l i l l a «y en D a r D r i u s , son, como se p a r a tener concent radas las t ropas . 
y se hab la de dos grandes n ú c l e o s de 
¡¡POBRE CHILE!! 
H E C H O S I N U L V m A B L E S 
( P o r E v a C A N E L ) 
Doblemen te a f l i g i e r o n m i a l m a los 
t e r r e m o t o s de Ch i l e , p o r q u e l a no-
t i c i a de aque l h o r r o r , l l egaba a e l l a Sfe ap l aza ron de nuevo las operac io-
en m o m e n t o s de s u f r i m i e n t o f í s ico y (nes , h a b i é n d o s e d i r i g i d o A b d - e l - K r l m 
d e b i l i d a d m e n t a l . L o s recuerdos , q u e ( c o n c o n t r a l a p o s i c i ó n de 
m a n a ; h a b l a r o n los jefes k a b i l e ñ o s j a m á s se b o r r a n cuando h a n dejado i M T e r ' t o m a d a po r Cas t ro G i r o n a , y 
con los Comis ionados , d i s c u t i e r o n , y ' hue l l a s p r o f u n d a s en l a m e n t e , me 116 P J ^ u n t a que se h a c í a n los corres 
muchas conferencias i n t e rnac iona l e s , 
de nuevo h a dado l a b i e n v e n i d a a 
una r e u n i ó n de d i p l o m á t i c o s , cuyo 
p r o p ó s i t o es d i s c u t i r uno de los p ro -
blemas m á s i m p o r t a n t e s que preocu 
pan a l m u n d o en la a c t u a l i d a d : e l 
p r o b l e m a de T u r q u í a y e l 
O r i e n t e . 
Desde que, hace m á s de u n mes 
se f i r m ó en M u d a n i a el conven io del 
a r m i s t i c i o que puso f i n a las h o s t i -
l idades en t r e los g r i egos y los t u r -
cos, se ha estado esperando la con-
fuerxas aue h a n de opera r , las unas fe renc ia de l a paz del Cercano O r i e n -
te , c u y a s e s i ó n p l e n a r l a se ha f i j a d o 
pa ra el dfe. de hoy , s iendo l a ex-
p c t a c l ó n t a n t o m á s v i v a cuan to que 
son muchas las comple jas cuest iones 
a v e n t i l a r , en t re e l las la n e g o c i a c i ó n 
de u n t r a t a d o f i n a l de paz e n t r e 
T u r q u í a y Grecia , la l i b e r t a d de los 
es t rechos y la d e t e r m i n a c i ó n d e l f u -
t u r o s ta tus de T u r q u í a . 
G r a n s a t i s f a c c i ó n se h izo ev iden-
te en todas par tes cuando se supo 
que los Estados U n i d o s h a b í a n de-
s ignado a su e m b a j a d o r en I t a l i a , a 
su m i n i s t r o en Suiza y a l C o n t r a l m l -
, a l Oeste de B e n l - U r r l a g u e l , y las o t r a s 
i en e l Es t e ; y has ta se f i j a b a e l d í a , 
que e ra u n d o m i n g o , cuando se pusie-
sen en m a r c h a las p a t r u l l a s exp lo -
radoras , pensando que hac ia e l d í a 
17 de Oc tub re se Iba a empezar e l 
avance ; poro h a b i é n d o s e d e m o r a d o e l 
A l t o C o m i s a r i o y Bo hab iendo l l e g a -
do en esa fecha, p o r estar en M a d r i d , 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C X C I V 
MUSS0UN1 ACERCANDOSE AL VATICANO 
a l f i n d í c e s e que sobrev ino una ave- | p r o d u c í a n t o r t u r a , como t o r t u r a pro 
nencia comple t a . i duce todo lo que vue lve a l a m e m o -
Todos esos k a b i l e ñ o s estaban d is - r i a d e s p u é s de muchos a ñ o s de yacer 
puestos no s ó l o a someterse a la au- en t u m b a , solo e n t r e a b i e r t a de vez 
ponsales e s p a ñ o l e s , en la g u e r r a , es 
l a s i g u i e n t e : 
¿ S e h u b i e r a m a r c h a d o A b d - e l -
K r i m a l Oeste, si hubiese estado se-
C O N S T A N T I N O P L A , N o v . 20 . 
E l Gob ie rno de A n g o r a , s e g ú n -« 
a v e r i g u ó , ha env iado a l c o n t r a l m i -
r a n t e B r i s t o l , el a l t o c o m i s i o n a d o 
c m e r l c a n o , una no ta en que dice 
Cercano i r , u e los des t royers amer icanos que 
j deseen e n t r a r o s a l i r en los pue r to s 
tu rcos , t a n d r á n que poseer en lo su-
cesivo u n pe rmi so K e m a l i s t a . 
E l G o b i e r n o nac lona l i c t a p e d i r á 
t a m b i é n que cuando u n d e s t r ó y e r 
re leve a o t r o se en te re a las a u t o -
edades nac iona l i s t as el m o t i v o del 
cambio , la fecha en que se hace, «1 
tone la j e del barco, el n ú m e r o de t r i -
pu l an te s y o t ros de ta l les . 
CENTRO DE LA PROPIEDAD URBANA 
L A S R E F O R M A S M U N I C I P A L E S 
L a J u n t a D i r e c t i v a del " C e n t r o (fe 
r an t e B r i s t o l como observadores de ¡ l a P r o p i e d a d U r b a n a " , ha t r aU.do 
los p r o c e d i m i e n t o s ; y s u b i ó de p u n - , ex tensamente en «u ú l t i m a r e u n i ó n , 
í o e l I n t e r é s en la confe renc ia cuan- ¡ de los p r o p ó s i t o s r e fo r .nadorcs del 
do, pocas horas antes de ab r i r s e l a ' r é g i m e n M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
t o r i d a d j a l i f i a n a , pagando los t r i b u - en cuando, para r e f e r i r u n suceelldo; ! g u r o de que h a b í a convenio e n t r e las ' « s i ó n , c i r c u l a b a el r u m o r de que . Se e s t u d i ó e l p r o b l e m a en UniUUl g*-
i Un hombre de los ar res tos de l ac-
^«1 Presidente del Consejo de M r -
Fjtros de I t a l i a , y en p o s e s i ó n del 
P^er, t en ía por fuerza que ocupar -
!• <le cues t ión tan i m p o r t a n t e como 
|* llamada " c u e s t i ó n r o m a n a " , en 
j41»- Ya ha dicho a sus amigos , 
«assolini, que con toda ca lma , d u -
j"nte las vacaciones de N a v i d a d , se 
JJPone estudiar y p u n t u a l i z a r el 
í^o lema de las re laciones del Esta-
Haliano con la Ig les i a de R o m a , 
*ee que sus v ivos deseos de l l egar 
"i arreglo y a un ace rcamien to 
Ia Iglesia e n c o n t r a r á n sabia co-
cción en el P o n t í f i c e P i ó X I , 
Ja demostrado rec ien temente , y 
Secuencia, su p r o p ó s i t o de e l l -
' f i?3 mot*vos de s e p a r a c i ó n en-
«' Estado y la Ig l e s i a . 
I1* la " c u e s t i ó n r o m a n a " , des-
año 1870, cuando las t ropas 
ina3 en t ra ron en R o m a v a r r e -
i1. paPa el Poder t e m p o r a l ; 
( ^ a p a P ió i x . a i rado , como es na-
Ktlc'a86 e n c e r r ó el Pa lac io de l 
^ ano, r o m p i ó toda clase de r e l a -
k t u rCon. el Gobierno de I t a l i a , y 
i i i A « e g ó a amenazar con l a exco-
t u V 103 soberanos 
t e r n a c i o n a l . A esta a c t i t u d de l Pa-
pado se o p o n í a t e r m i n a n t e m e n t e el 
Gob ie rno i t a l i a n o creyendo que se 
c o l o c a r í a a I t a l i a a la merced de 
c u a l q u i e r Es tado que qu i s i e r a ser-
v i r se de l V a t i c a n o como p m t e x t o 
para t ene r una grave c u e s t i ó n con 
t i r e ino de I t a l i a , y é s t a ha s ido, 
s e g ú n los que de c e i r a h a n t r a t a d o 
esas cuest iones, la b a r r e r a que ha 
i m p e d i d o u n m a y o r acercamien to 
en t re el Es tado y l a Ig l e s i a . 
T a n dec id ido e s t á M u s s o l l n i a l l e -
ga r a u n a r r e g l o con el Papado, 
que cuando la m a r c h a t r i u n f a l de 
los fasc is t i has ta Roma , h a b i é n d o 
sido i n t e r r o g a d o por u n E n v i a d o del 
Papa sobre, cuales eran sus I n t e n -
ciones respecto de la Ig l e s i a C a t ó -
l i c a c o n t e s t ó que eran las m á s res-
petuosas. 
E l p e r i ó d i c o de M u s s o l l n i *'IJ 
tos k o r á n i c o s , s ino j u n t a m e n t e , y s in > sncedldo que m á s de u n a vez pare- k á b i l a s de l a f r o n t e r a o r i e n t a l de 
que E s p a ñ a les diese u n a peseta n i c e r á nove la a q u i e n n o h a m o v i d o sus B e n i U r r i a g u e l , y las t ropas e s p a ñ o -
u n f u s i l , a f r a n q u e a r e l paso a las i pies de la t i e r r a que pisa e t e rnamen- las? 
t ropas e s p a ñ o l a s has ta las o r i l l a s 1 te, s in t r a s l a c i ó n n i r o t a c i ó n que v a l - i Con tes t an que a su j u i c i o no se 
de l N e k o r , ( B e n i U r r i a g u e l ) de jando j gs«n para hacer le ver y s e n t i r l o que i hubiese m a r c h a d o , s ino que , a l cen-
en rehenes a los deudos suyos que i no hacen sen t i r n i ve r los l i b r o s , es- j t r a r l o hubiese v u e l t o a B e n l - U r r l a -
E s p a ñ a Indicase. c r i to s en u n gabine te o c u a r t u c h o | g u e l pa ra ve r s i c o n t r a r r e s t a b a e l 
E l a lborozo que l a n o t i c i a p r o d u j o ¡ q u e t ampoco se mueve n i quTzás se m o v i m i e n t o ese de d e s p r e n d i m i e n t o 
apoderarse de todos los t e r r i t o r i o s 
que c i r c u n d a n po r el Este a la k á -
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E l C o n g r e s o ' a b r i ó hoy o f i c i a l m e n -
te sus puer t a s pa ra su t e í c e r a s e s i ó n , 
pero se c o n f o r m ó con empezar a po-
ner u n poco de o r d e n para empren -
der sus t r aba jos . 
Su v i d a s ó l o ha de ser de dos 
semanas dada su c o n v o c a c i ó n en se-
Popo lo d I t a l i a , p u b l i c ó una N o t a . ó n e g p e c í a l pero el Pd te . H a r d -
s e m l - o f i c i a l d i c i endo que los fascis 
fué cons iderab le , p o r q u e e q u i v a l í a a ¡ l i m p i a n i a i r ea m á s que u n a vez ca-
da l u s t r o y esto no s i empre ocu r re 
m a t e m á t i c a m e n t e . 
¡ C o q u i m b o , la. Serena, Huasco , To-
c o p i l l a , A n t o f a g a s t a , C o p i a p o . . . . 
Cuantos recuerdos t r a j i s t e i s a m i so-
ledad de e n f e r m a , con los remezones 
de vues t ro suelo I n q u i e t o y la h o r r i - \ 
p i l a n t e sa l ida de m a r , que a s í se dice 
a l l í , donde no he o í d o j a m á s d ec i r ! 
R A S , a p r o p i á n d o s e e l a d j e t i v o f r an -
c é s que q u i e r e decir l iso plano, a m é n 
de tener o t r a s acepciones que no v ie -
nen p r o p i a m e n t e a este caso: n i a ú n 
a s í puede ser a d m i s i b l e el r a s : por-
que l a s a l ida de l m a r no t i ene m u -
chos segundos de Usa y p lana . E l m a r 
que de sus fuerzas se h a c í a . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza , 
C o r o n e l . 
c a t ó l i c o s 
t i r e s p e t a r á n l a r e s o l u c i ó n de la 
C o n g r e g a c i ó n de R i to s de l V a t i c a -
no p r o h i b i e n d o a los Obispos ben-
c'ecir las banderas de los fasc i s t i , 
po rque e n t e n d í a esa C o n g r e g a c i ó n 
que los fasc is t i no respetaban n i n -
Italiles®n relaciones con el R e y ! g ú n s i m b o l i s m o r e l i g i o s o ; pero en 
sar . eclarando que él no es- j c ambio de esa que parece una repu-
las echo ^asta que el m i s m o | d i u c i ó n de l s í m b o l o de ios fasc is t i 
lo i03 s^cesores hubiesen r ecob ra - ! y por lo t a n t o , de é s t o s , m e r e c i ó de 
^klan r-echo3 y Pr iv : lpgios de que i p a r t e de M u s s o l l n i el s igu ien te co-
í ^ d e • de3l)03eídüs. m e n t a r l o : 
te a on<:es' debido p r i n c i p a l - : "Hace ve in t e a ñ o s " , d i j o , "que 
'a a c c i ó n del t i e m p o , que \ los l i b r o s de C a r d u c c i nos v e n í a n 
i n g espera que se l o g r a r a n p r o g r e -
sos sustanciales en cuan to a la le-
g i s l a c i ó n de l a M a r i n a Mercan te . E l 
P res iden te h a hecho a r r eg lo s pa ra 
d i r i g i r s e m a ñ a n a a u n a s e s i ó n de 
c o n j u n t o a favoc de l a l e g i s l a c i ó n 
n a v i e r a y se cree que su mensaje 
s e r á l i b r a d o a las 12 .30 . 
L a s g a l e r í a s es taban repletas pa ra 
presenciar los p r o c e d i m i e n t o s de 
a p e r t u r a i a n t o en e l Congreso como 




H O N G K O N G , n o v i e m b r e 20. 
ü e s e n t a y c inco p i r a t a s ch inos v ía -
se r e t i r a una o dos m i l l a s y a veces! j a b a n como pasajeros a b o r d o del 
m á s : se encoje t r a l d o r a m e n t e como | vapor i n g l é s " S u i - A n " . cuando sa-
el t i g r e que p r epa ra e l zarpazo en ¡ l i o de Macao para H o n g K o n g ayer 
l u c h a con el t o r o ; deja su fondo a l t a rde , a p o d e r á n d o s e del barco cuan-
descub le r to ; b r i l l a n m i l l o n e s de cas-• do se h a l l a b a a a lgunas m i l l a s de 
c a r i l l a s y pedruscos y algas semejan- ¡ t i e r r a . L o s p i r a t a s los r e t u v i e r o n 
^ ^ a VP7 A A ""'"no. . x ui j cai-u m 
relación (le el a ü 0 1870 en I r a r e t ó r i c a , e s t á , para nosotros , los 
10 de T t Í r e n t r e el V a t i c a n o y el i f a sc i s t i . fuera de toda r e a l i d a d . Y o 
Secreta el Car( lena l Caspa- ! a f i r m o " , c o n t i n u ó d ic iendo Musso-
Jeclr ou Esta(fo. ha pod i -1 l i n i . "que l a t r a d i c i ó n l a t i n a y l a 
que el fascismo e ra abso- ' i m p e r i a l de Roma , e s t á n representa-
S a ^ d 0 6 ^ 1 " * 0 ' dada la" s l l u a -
U) t i ^ °5 í ta l ia . y ce lebrar a l | que no hay hoy en R o m a u n idea l 
i t ú ; das po r e l c a t o l i c i s m o ; y a f i r m o m á s . 
frewe 
BAÑA 
0RK íLc roí 
RNAD0R tu 
^ a D S n d í ! i m a s a b i d u r í a . 
• st?retaarC1ÓIí. tfel Cardena l Gas-
,J ^ u y siínlr del Papa ' se consi-
l ^ » vezKS'flHCaUva- POrqUe €3 la 
I S ha aAr í ^6 1S70- el V a -Cü ««I sjwf10 P ^ ^ a m e n t e u n 
R ^ r P a r t f í 0 0 de I t a l i a 0 <*e ••Cu-?artl(1o P o l í t i c o . 
^ "«OnHi . - - , . , t ro de ¡as 
U N Í E N M I E N D A A L A L E Y D E 
S U B V E N C I O N A L O S V A P O R E S 
i W A S H I N G T O N , N o v . 20 . 
L o s m i e m b r o ^ r epub l i canos del 
c o m i t é de l a m a r i n a merenn te acor-
d a r o n hoy p resen ta r u n a e n m i e n d a a 
l a ley de s u b v e n c i ó n a los vapores , 
para c o n t r a r r e s t a r las p é r d i d a s a que 
amer icanos que p re s t an serv ic io con 
se exponen los buques de pasajeros 
el e x t r a n j e r o a causa de la p r o h l -
c i ó n de ven ta de l icores . 
L a e n m i e n d a establece que dichos 
barcos deben ser pagados d i r e c t a -
men te por e l g o b i e r n o por hacer el 
se rv ic io de cor reos . 
a traf'* 
endo 14 a c t i t u d de l R e y . ! Que sea m á s a m p l i o y l l egue a to-
K e r a ^ f S - 1 _ l l a b í a c o m p o r t a d o das par tes del m u n d o que e l idea l 
que i r r a d i a del V a t i c a n o " . 
A nosot ros se nos ocu r r e , i ; in po-
ne r en e n t r e d i c h o el respeto que 
p u ^ d a t ene r M u s s o l i n i a l Papado, 
que es pa ra é l de g r a n conven ien -
c ia p o l í t i c a el acercarse a l P o n t í - , . , ,> v , 
f ice, sobre todo en estos momentos S E R K I N E E L J ^ ^ S O ^ O R -
e n que, como ya d e c í a m o s ea ar- T B A M E R I C A N O E N SESION E X -
t í c u l o s an te r io res , h a b í a c i e r t s se- A r s i A 
P a p a l hac ia „ . 
el sacerdote W A S H I N G T O N , n c v i e m h r e 20. 
. debida esa sepa-; E l Congreso se r e u n i ó hoy al me-
^Bcordia a <|U6 tOÜO Paso Para r a c i ó n a la masa r epub l i cana que a d l o d í a para l a s e s i ó n especial de dos 
y KarantWaH que 8er recono- ; c iencia y pac ienc ia do don S tu rzo , * semanas convocada por el Pres idente 
^ a l e s nnr POr t r a t ado3 i n - ! s e h&bia f o r m a d o en el I n t e r i o r d e ' K a r d i n g para cons ide ra r e l p royec to 
q,Ie todo , a ñ a d í a el Pa- ese p a r t i d o p o p u l a r o c a t ó l i c o ; y no ¡ d e l ey de s u b v e n c i ó n a los barcos 
0 ^aliann a r r eg l0 con el Go- s e r í a d i g n o del t a l e n t o p o l í t i c o q u e ) a c e r c a del cua l se espera que se dl-
l ^ n c l i i a b , HJT« 3 Posiciones i p a r a c i ó n de la bondad 
B u ffel í l e y f 07,tífice R o m a - • e l p a r t i d o que d i r i g e 
•Tí?110 exiefa „ . U a l i a Porque el don L u l g l S tu rzo . debi 
**« necaensua£,0r m u y f avo rab l e 
hes i t aba una g a r a n t í a I n -
(Pasa s l a P á g i n a C u a t r o ) Ir i j a e l P res iden te a u n a s e s i ó n con -j u n t a que Se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
tes a las ho jas p la teadas de la Bego-
n i a , y r á p i d o , t r o n a d o r , i n f u n d i e n -
do p a v u r a a las gentes que h u y e n 
p re t end iendo ganar las a l t u r a s , hace 
la i n c u r s i ó n , a r rasando casas, á r b o -
les y cuan to encuen t r a a l paso. N o 
se concibe nada m á s h o r r i b l e . 
Cuando pasamos p o r A r i c a m i ma-
r i d o y yo en v ia je a M o l i e n d o y ca-
m i n o de B o l l v i a , nos m o s t r a r o n u n 
barco que estaba c l avado t res m i -
l las a d e n t r o ; u n a s a l i da de m a r lo 
h a b í a l l evado h a c í a unos cuantos 
a ñ o s . 
A r e q u i p a , ( P e r ú ) es l a c iudad an-
d i n a m á s t e m i b l e p o r los t emblores 
que f á c i l m e n t e l l egan a t e r r e m o t o s . 
E s t á enclavada a l p ie de l M I S T I u n 
v o l c á n apagado que e l d í a menos 
pensado dice " a q u í fué G o m o r r a " y 
conv ie r t e l a h i s t ó r i c a c i u d a d en UST-
P A L L A T A . ( T i e r r a de Cen izas ) . 
Yendo 
d u r a n t e trece h o r a s ; y l a t r i p u l a 
c í ó a y pasajeros l l e g a r o n h o y a H o n g 
los representantes de los Es tados nera les c o n v i n i e n d o c u que e l etta-
U n i d o s h a r í a n o í r su voz en l a asam- do de l a c i u d a d con u n p é s i m o &ar-
H e a , s i empre que asi conv in iese a l v i c i o de abas t ec imien to do agrias, 
los intereses de los Es tados U n i d o s } con las cal les i n t r a n s l r s b l e s j l a ad-
y los amer icanos . j m l n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l frt estado 
E l p r i m e r m i n i s t r o P o i n o a r é a s í s - ! c a ó t i c o , m i e n t r a s l a t r i b u t a c i ó n p o r 
t i i á en r e p r e s e n t a c i ó n de F r a n c i a , y i e l concepto de i m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
c) p r i n c i p a l delegado do l a G r a n ¡ s e ha e levado a l m á x i m o c s t a b í e -
B r e t a ñ a s e r á e l M a r q u é s C u r z o n . S e - ¡ c i e n d o u n a r e l a c i ó n inve r sa e n t r e 
c r e t a r l o de Relac iones E x t e r i o r e s , j l a t r i b u t a c i ó n y los s í - r v í c í e s . pnes 
E l p rofesor M u s s o l l n i , j e fe de l o s ' estos e m p e o r a n e n ^ p r o p o r c i ó n en 
Fpsc i s t i y nuevo p r i m e r m i n i s t r o 
i . ' a l i ano , t a l vez c o n c u r r a t a m b i é n . 
L o s es tadis tas franceses, ingleses 
* i t a l i a n o s , d e s p u é s de una p r o l o n -
gada d i s c u s i ó n bajo Inus i t adas c i r -
cuns tanc ias l l e g a r o n , s e g ú n Be dice, 
a u n acuerdo sobre su a c t i t u d res-
pecto de los p r i nc ipa l e s p rob l emas 
que I r t r i b u t a c i ó n auuMuaaa, qne VA 
e l s í n t o m a c a r a c t - e r í e l f c o de .a m a -
l a a d m i n i s t r a c i ó n , n t e L u n a i i u n es-
pec ia l e s tud io . 
P a r a estuchar todos 'os p r o b l e m a s 
de l a c i u d a d r psopcnar í * s s o l u c i o -
nes m á s c¿>nTer»'i-»í?»tea, «•? );oc7br6 
u n a c o m i s i ó n c o n s t K a í d * p o r s i p r « ^ 
que se d i s c u t i r á n po r los conferen-1 Bidente y los TÍcopres :d« ;u*e8 de! Cen-
c lan tes . | t r o s e ñ o r e s M a n u e l V\. QdVMS, Jrj«< 
A su l l egada a Lausanne en t r e n Genaro S á n c h e z j '."«Mr.Ss SsJaya y 
especial anoche. M o n s i e u r P o i n o e r é los vocales s e ñ o r e s j BfofUura A r a m -
y e l M a r q u é s de C u r z o n s u p l i c a r o n i b u r ó y Machado , Vs&ntihKQ D a r r c r a a 
a l p ro fe so r M u s s o l i n i , que se halla-1 J ú s t i z , F r anc i sco J". i l t TSUUKO, C o n -
ba en T e r r i t . a pocas m i l l a s de L a u - ' r a d o M a r t í n e z , A«»7i5tía A l r u i t a Dfax 
sanne, que se en t rev is tase con e l l o s ; i y A n g e l A l o n s o H e r r e r a y el ;?«>cr*-
pero él se n e g ó y aquel los v i a j a r o n | t a r i o d e l C e n t r o s e ñ o r J u a n fL P r í í -
has ta e l s u b u r b i o de m a n e r a que l i a . 
pudiesen h a b l a r con el r ep resen tan te E s t a c o m i s i ó n ee r e u n i r á en ór&ve 
i t a l i a n o y e x p l o r a r su o p i n i ó n sobre: pa ra i n i c i a r sua t r a b a j o s designarsoTo 
el p r o b l e m a de l Cercano O r l e n t e . | las ponencias que se c rean necesa-
M u s s o l i n i p r o m e t i ó v e n i r a L a u s a n n e r í a s p a r a f a c i l i t a r e l e s tud io de to-
K o n g ' d e s p u é s de" u n a feroz ba t a l l a iantes de <lue 86 abriese ,a confe ren - das las cuest iones, que c o n s t i t u y e n 
en que dos f u e r o n m u e r t o s y va r io s Para c o n t i n u a r sus c o n v e r s a d o - 1 e l p r o b l e m a m u n i c i p a l de l a H a b a -
he r idos , inc luso e l c a o l t á n del "Su i - .ne3- na-
A n " , u n sacerdote f r a n c é s y o t r o pa E l Casino M u n i c i p a l , con v i s t a al 
sajero europeo. \ \ndo L e m a n , y f r e n t e a l c u a l se d e s - ! - - p n c p n i t f F I A 
I t a r a n las m o n t a ñ a s coronadas de r U o r l ^ H C L A 
! nieve, ha sido escogido pa ra l a s e - ¡ EVACUACION FRANCESA 
s i ú u i n a u g u r a l de la confe renc ia . Co- i j v - K n o t k%i i \nr \ i te 
mo acto de deferenc ia a los p a í s e s 1 AUKiATIUrULjS 
do l a E n t e n t e , u n m i e m b r o de l C o n - . - A ^ R L A N A P O L I S , n o v i e m b r e 20 . 
M A S S O B R E L O S P I R A T A S 
C H I N O S 
H O N G K O N G n o v i e m b r e 20 . 
E l vapo r i n g l é s que c a y ó en m a - i s e j o F e d e r a l Suizo p r e s i d i ó l a ¡ n a u | 
nos de los p i r a t a s ch inoh Hevaba1 g ^ a ^ n ^ i a 8 e s i ó n p l e n a r l a y Ro- ! 1-a e v a c u a c i ó n por los f r a n e c e s dB 
g r a n n ú m e r o de pasajeros europeos , ^ , ^ 0 H a b Pres iden te de l a Confe- ; A J r l a n ó p o l i s se b « pospuesto has ta 
,61 25 de n o v i e m b r e , p o r q u e l a gen-y ch inos 
L o s p i r e t a s . f u e r t e m e n t e a rmados , 
c s iuban disfrazados como pasajeros 
do p r i m e r a o de segunda ciase. 
Cuando los europeos o f r ec i e ron 
' c s i s t enc ia , los p i r a t a s amenaza ron 
con enca l la r el barco y p render l e 
i fuego. E n la pelea r e s u l t a n t e dos v i -
a B o l l v i a d e b í a m o s pasar g i l an t e s i nd io s f u e r o n m u e r t o s y dos 
por A r e q u i p a , ú n i c o f e r r o c a r r i l que m i s de l a t r i p u l a c i ó n he r idos . L a 
h a b í a a l a s a z ó n pa ra los que no h ¿ r i d a d e l c a p i t á n es g rave . 
q u e r í a n v i a j a r a caba l lo desde A n t o -
fagasta , que entonces p e r t e n e c í a a 
B o l l v i a , y so t a r d a b a n muchos d í a s 
a m é n do posar m u c h í s i m a s penal ida-
des, sub iendo y ba j ando es t r ibac io-
nes de l a C o r d i l l e r a . 
E n A r e q u i p a era espe:'ado m i ma-
r i d o con v ivos deseas de que se que-
dase unos d í a s , pero yo que n o pen-
saba acos tarme por el t e r r o r que me 
i n s p i r a b a n los t emblo res y mucho 
m á s d e s p u é s de ve r los techos abo-
vedados y l o s arces do l a plaza con 
las s e ñ a l e s de u n t e r r e m o t o ; y o , d igo , 
c o m e n c é a l l o r a r sup l i c ando que nos 
dejasen segu i r v ia je a l a m a ñ a n a s i -
gu ien te . N o nubo m e d i o de t r a n q u i -
l i z a r m e y cuando m i m a r i d o se dis-
p o n í a a i ncomoda r se po r m i te rque-
(Pasa « l a P á g i n a C u a t r o ) 
L o s Invasores l l e v a r o n a l p r i n c i -
p ie la m e j o r pa r t e y e n c e r r a r o n ba-
j o l l ave a pasajeros y t r i p u l a n t e s . 
L o s p i r a t a s pasaron p o r H o n g 
K o n g , s a l i e r o n a l a m a r y luego 
emceza ron a navegar en d i r e c c i ó n 
S w a t o w . F i n a l m e n t e , t rece horas 
d e s p u é s , u n europeo h i r i ó a l j e fe de 
\OÍ p i ra tas . L a esposa del j e fe , en-
tonces, d l ó d i recc iones para que se 
desistiese de la e x c u r s i ó n . A medio 
c a m i n o e n t r e H o n g K o n g y S w a t o w 
los p i ra t a s escaparon en " sampans" . 
E l " S u l - A n " l l e g ó a H o n g K o n g 
hoy a l m e d i o d í a . 
E l " S u i - A n " es u n barco de 1.265 
tone ladas y per tenece a la C o m p a ñ í a 
H o n g K o n g C a n t ó n y Macao . Ma-
c i o se h a l l a f r « n t e a H o n g K o n g y 
a unas doscientas c incuen ta m i l l a s 
de d i s tanc ia . 
( P a s a a l a P á g i n a C u a t r o ) 
CHIRIGOTAS 
E n cada causa ru idosa 
se n o m b r a u n j u e z especia l 
que a c t ú a m e t i e n d o r u i d o 
has ta p r o d u c i r l a m a r 
de c o m e n t a r l o s . De p r o n t o , 
t r a s de u n a sensacional 
i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a , 
comienzan a d e c l i n a r 
las no t i c i a s , las d i spu tas , 
l a c o n m o c i ó n p o p u l a r , 
has ta que l l ega e l s i l enc io 
y el o l v i d o . L a v e r d a d , 
esas especial idades 
n o se c o m p r e n d e n . ¿ S e r á n 
los intereses creados? 
P o r que hay I n t e r é s m o r a l 
y m a t e r i a l , y esas causas 
c o n c l u y e n po r n a u f r a g a r 
an tes que v a y a n los au tos 
a l a A u d i e n c i a . . . si es que v a n . 
¿ J u e c e s especiales dicen? 
V a d e v e t r o . S a t a n á s . 
T o d a v í a de uno solo 
no v i l a espec ia l idad . 
C . 
d a r m e r l a t u r c a que habfa l l e g a d o 
í i q u í n o e r a su f i c i en te en n ú m e r o 
pa ra hacerse cargo de l a c i u d a d . 
Las fuerzas tu rcas que h a b í a a ma-
no h a n t en ido que e jercer funcionas 
de p o l i c í a y a d m i n i s t r a r e l t e r r i t o -
r i o ya en t regado por ios a l i ados . 
LA QUERELLA CONTRA EL 
KU KLUX KLAN 
P o r T h e Asa. Press 
T o p e k a , Kansas , 2 1 . 
L a s au to r idades de Kansas espe-
r a n l a t r a m i t a c i ó n j u d i c i a l c o n t r a 
l a a s o c i a c i ó n secreta de l K u - K l u x -
K l a n antes de e m p r e n d e r el p r ó x i -
mo m o v i m i e n t o con t r a l a o rgan iza -
c i ó n de Georg i a , c o n f i a n d o e n que 
se decida por los t r i b u n a l e s que es 
i l ega l para c u a l q u i e r vec ino s e g u i r 
per tenec iendo a d icha sociedad. 
L a q u e r e l l a c o n t r a e l K u - K l u x -
K l a n s e r á en tab lada f u n d á n d o s e en 
que l a o r g a n i z a c i ó n es una socie-
dad de Georg ia , no r eg i s t r ada para 
operar en Kansas . 
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T T T O T T Í T T T 
Se a t r i b u y e a M r . C r o w d e r l a 
o p i n i ó n de que debe ser m o d i f i c a d a 
r a d i c a l m e n t e la ley e l ec to r a l , sus-
t i t u y e n d o las ac tuales elecciones 
provincial-es p o r las de D i s t r i t o ; es 
dec i r que cada c i r c u n s c r i p t o (que 
p u d i e r a ser cada D i s t r i t o J u d i c i a l ) 
t e n d r í a su c a n d i d a t u r a para uno o 
dos representantes , s e g ú n la pobla-
c i ó n , para alcaldes, concejales y 
m i e m b r o s de Jun t a s de E d u c a c i ó n , 
s e g ú n T é r m i n o s M u n i c i p a l e s com-
p r e n d a , y pa ra c o m p r o m i s a r i o s se-
n a t o r i a l e s . Pa ra g o b e r n a d o r cada 
p a r t i d o d e s i g n a r í a su c a n d i d a t o . Y 
si a esto se agregara l a s u p r e s i ó n 
de c o m p r o m i s o s pres idencia les , de-
j a n d o l a e l e c c i ó n de l Jefe de l Es-
t a d o p a r a una s e s i ó n d« l Congreso 
y de Delegados de las Co rpo rac io -
nes c i e n t í f i c a s y e c o n ó m i c a s , el p ro -
c e d i m i e n t o se adecen ta r l a . 
Eso del r e fuerzo , que es una p i -
c a r d í a ; eso de la i m p o s i c i ó n de n o m -
bres de cuneros , que es una ver-
g ü e n z a , eso de ponerse de acuerdo 
cand ida tos de p a r t i d o s c o n t r a r i o s 
pa ra ahogar a o t ros d e s a p a r e c e r í a . 
E n cada c i r c u n s c r i p c i ó n l u c h a r í a n 
f r e n t e a f ren te sus cand ida tos na-
t u r a l e s . Y ya que a q u í los l eg is la -
dores no r ep resen tan como en o t ras 
naciones las i n d u s t r i a s , , los cent ros 
a g r í c o l a s . C o m p a ñ í a s e intereses 
m a t e r i a l e s de o r d e n n a c i o n a l , r e -
p r e s e n t a r í a n a las comarcas todas 
de la n a c i ó n y e s t a r í a n a l a defensa 
de sus convenienc ias y necesidades 
locales . 
se le m i r a con m á s c o n s i d e r a c i ó n a 
veces que al sacerdote c r i s t i a n o . 
T r a t a n d o de l anunc iado ingreso 
del doc tor Zayas en el p a r t i d o l i b e -
r a l , dice, " Y u c a y o " , que no cree po-
sible que el a c tua l Pres iden te ob ten -
ga s i m p a t í a s y fuerza bas tante pa ra 
l l ega r a ser cand ida to de t ransac-
c i ó n a la pres idencia , y como yo o p i -
na que M e n d i e t a suma por aho ra 
la m a y o r r e p r e s e n t a c i ó n de la con-
ciencia l i b e r a l . 
S in embargo , nadie h u b i e r a c r e í -
do que el doc to r Zayas p o d í a obte-
ner los suf ragios de los conservado-
res para vencer a G ó m e z , y los ob-
t u v o . E n t r e J o s é M i g u e l y M o n t a l v o , 
Menoca l o p t ó por Zayas, cuyas fuer -
zas p o l í t i c a s e ran t an respetables 
que n i ahora , s iendo g o b i e r n o , su 
p a r t i d o ha podido a lcanzar f ac to r en 
las de las p rov inc ia s . Y los conser-
vadores le v i t o r e a r o n , a d o r a r o n y 
.votaron. ¿ N o puede repe t i r se el fe-
n ó m e n o , s iendo los l i be ra l e s de la 
m i s m a mane ra y con l a m i s m a ar-
m a z ó n que los conservadores? 
E l Tesorero P r o v i n c i a l de O r i e n -
te d e s f a l c ó 250 m i l du ros , que se ¡ 
i n v i r t i e r o n por o t ros en l a campa-
ñ a e l ec to ra l . E l Tesore ro del M u n i -
c i p i o de Remedios d e s f a l c ó 80 m i l 
du ros , empleados en lo m i s m o . Coin-
c i d i e r o n ambos robos con la d e r r o t a 
de los candida tos conservadores a 
pobernadores consejeros y alcaldes. 
Exce l en t e e p í l o g o a la obra de m i s 
e x - c o r r e l i g i o n a r i o s . 
M i e n t r a s se pudo coger de L o -
t e r í a s se p o d í a n ganar puestos a 
fuerza de d i n e r o del Es tado . M i e n -
t ras se p ó d f a c o n t a r con bo te l las y 
gastos secretos, t r i u n f a b a n muchos 
c o n t r a l a vo lun tad , de las m a y o r í a s . 
E n cuan to ha h a b i d o que buscar 
d i n e r o por los m i s m o s cand ida tos , 
los amigos Tesoreros m e t i e r o n ma-
n o en los fondos á g e n o s . Esa es la 
m o r a l nue p r a c t i c a m o s desde el ce- 1 
se de J o s é M i g u e l G ó m e z . 
Pero como r e s u l t a que l a L o t e - ¡ 
r í a ha sido m o r a l i z a d a en lo posi-
b le y las bote l las r educ idas en lo j 
que cabe por l a I n g e r e n c i a v a n q u l . i 
p r o p o n g o que los nac iona l i s t as de ; 
nuevo c u ñ o . f o r m u l e n u n a a c u s a c i ó n 
mas c o n t r a Croyde r y H a r d i n g que 1 
se h a n m e t i d o en lo que era de . 
nues t r a exclus iva i n c u m l v n c i a y I 
pa ra nues t ro exc lus ivo p re s t i g io . 
O t r o S á n c h e z V i l t r e s en Sagua, co-
r r e g i d o y aumen tado . T a m b i é n v i o l ó 
a sus dos h i jas como a q u é l . M á s 
p r o l í f i c o que aque l , de sus dos h i j a s 
o b t u v o dds nie tos . De acuerdo con 
su m u j e r , abuela y m a d r a s t r a de 
las c r i a t u r a s , las m a t ó y e n t e r r ó en 
su p r o p i a casa. 
Preso po r la v i o l a c i ó n , condena-
do por el incesto, a h o r a se ha des-
c u b i e r t o que fué p a r r i c i d a . U n a bes-
t i a , peor que los caba l los : estos t i e -
nen h i jos que a l a vez son n ie tos , 
pero no los m a t a n a patadas. 
E l c o m p a ñ e r o que r edac ta los 
" R u i d i t o s " , de "Cor r eo E s p a ñ o l " , 
se p ropone en su d í a u n i r s e a los h i -
p e r e s t é s i c o s y a las n e u r a s t é n i c a s 
que p e d i r á n a l doc to r Zayas e l i n -
d u l t o de la amable best ia . Y o me 
p ropongo con el c o m p a ñ e r o ap l au -
d i r la p ropaganda que h a r á a l g ú n 
r e p ó r t e r de a l g ú n g r a n r o t a t i v o en 
d e m o s t r a c i ó n de que n ó f u é e l cam-
pesino ese, sino una p a r t i d a de ban-
didos , la que v i o l ó a las dos m u c h a -
chas, y nueve meses d e s p u é s v o l v i ó 
p o r la f inca a ver q u é h a b í a p a r i d o , 
para e v i t a r a l h o n r a d o m a t r i m o n i o 
s a g ü e r o , el t r a b a j o de c r i a r a. los 
dos n ie tec i tos . 
1% L I B R O O F I C I A L I f 
ORDENADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
En vigor el día 1 o. de Diciembre de 1922. 
ESTE LIBRO ES OBLIGATORIO a todo comerciante, ¡ndustrml. manufacturero, comisionista y 
toda compañía o sociedad que se dedique a negocios sujetos al pago del impuesto del UNO 
POR CIENTO sobre la venta bruta. 
De v«nta en la Fábrica de Libros de 
L O P E Z , M O L I N A Y | 
OBRAPIA, 116 y 118. HABANA. TELEFONO A-2334. í 
precio: en l a habana: $0.80. interior: $1.00. i 
e W s o í k o I é ^ W ó T í t M n t r a e l mas de sesenta" 
A TRAVES DE MIS LENTES 
(;RA(TAS 
Celebramos nues t ra verbena . F u é 
una f ies ta senc i l l a , a m a b l e ; f ué l a , 
u n i ó n de a lgunas personas deseosas ¡ 
de pres ta r su ayuda a m i q u e r i d o 
A s i l o de Santa M a r t a . Y un idas han 
c o n t r i b u i d o a hacer u n f avo r ina -
prec iab le a I V v ie jec i tos que v i v e n 
de l a C a r i d a d . 
Y aho ra p e r m í t a m e el l ec to r que 
d é las grac ias en n o m b r e del A s i l o 
en n o m b r e de l C o m i t é y en el m í o , 
a l comerc io que generosamente acu-
d i ó a nues t ro l l a m a m i e n t o ; a l co- | 
m e r c i o que nos p r e s t ó su ayuda 
apenas expus imos nues t ros deseos. 
Y p e r m í t a m e t a m b i é n que i n d i -
que u n n o m b r e e l de la f á b r i c a " L a 
G l o r i a " , cuyos gerentes con t res 
obreros a r r e g l a r o n con p r o f u s i ó n de 
sus p roduc tos , ga l le t icas , (Tulces, 1 
etc., u n o de los k io skos des t inados a | 
UN EX-GOBYRÑADOR , 
ACUSADO DE ESCLAVIZAR A 
DOS TRABAJADORES 
REY JORGE EN HORRIBLE CRIMEN 
EL PARLAMENTO DE CAMAGÜEY 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 20. 
( P o r T h e Associa ted Press.) 
Se da por en t end ido que el dis-
curso del Rey Jorge en la a p e r t u r a 
del nuevo P a r l a m e n t o i n g l é s , e m -
p e z a r á r e f i r i é n d o s e a los asuntos 
ex t r an je ros , pa ra segui r con a l g u n a 
a l u s i ó n a l p r o b r e m a de los s in 
t r aba jo , a s í como t a m b i é n a las con-
diciones poco estables que preva le -
cen en E u r o p a . 
L a l í g i s l a c i ó n que ha* de esta-
blecer l a nueva C o n s t i t u c i ó n de I r -
l anda , se m e n c i o n a r á i g u a l m e n t e 
E x i s t e l a Idea en los c í r c u l o s o f i -
ciales de que u n t r a b a j o de diez d í a s 
d e b e r í a bas tar para d i s c u t i r l a con-
t e s t a c i ó n a l d iscurso de la corona , y 
para ap roba r l a l ey i r l andesa , que 
es en r e a l i d a d , lo que ha hecho ne-
cesario el que se r e ú n a nuevamen-
te e l P a r l a m e n t o , por segunda vez 
este a ñ o ; pero se duda que e l p ro-
g r a m a del gob ie rno , pueda quedar 
aprobado en su t i e m p o debido 
U S A C A R T A Q V K R E V E L A E L ES-
T A D O DJJL E S P I R I T U 
P U B L I C O 
H u e l g a de braceros en Y a g u a j a y , 
conatos de sabota je ; p e r t u r b a c i ó n 
de l o r d e n ; p ro tes ta de las D i r e c t i -
vas Obreras c o n t r a la a c t u a c i ó n de 
lar. au to r idades , f racasado p o r e l 
m o m e n t o e l p r o p ó s i t o de en to rpe-
cer las faenas de l a zafra* s in ne-
ces idad de dar fuego a los campos. 
Si t r aemos h a i t i a n o s y j a m a i q u i -
nos, asesinatos de n i ñ o s , r i ñ a s , ro-
bos y bor racheras , a d e m á s de epi -
demias p roduc idas po r l a suciedad 
en que esas gentes v i v e n . Si no t rae-
mos braceros pa ra e v i t a r eso y que 
las t r aba jadores na t ivos t engan ocu-
p a c i ó n y ganen m á s , hue lgas y sa-
bo ta je . Si se hace una g r a n zaf ra y 
e n t r a n m i l l o n e s en e l pais , i r a de 
los pobres que ven a los hacendados 
v e s t i r bren y darse gus to . Si la za-
f r a es co r t a , p ro tes ta po rque enca-
recs el a z ú c a r pa ra e l consumo i n -
t e r i o r y ma ld i c iones por l a m i s e r i a 
de loa obreros . E n todos los casos, 
censuras c o n t r a el g o b i e r n o , porque 
i m p o r t a e lementos p e r j u d i c i a l e s , 
p o r q u e me te en c i n t u r a a los r e v o l -
tosos, porque no da pan a los nece-
s i tados , p o r q u e nunca hace nada que 
ha l ague y favorezca a todos . 
D i c e n que este es u n pueb lo bue-
n o , r a c i o n a l , gobe rnab le , t r a n q u i l o , 
y y o veo que es todo lo c o n t r a r i o : 
u n I n c o n f o r m e tenaz, u n quejoso y 
p ro t e s t an t e s i empre , u n c o n g l o m e r a -
do g e n e r a l m e n t e a b ú l i c o , que n i sa-
he lo que le conviene n i en t i ende 
de o t r a cosa que l a amenaza y l a r e -
p r e s i ó n . 
P o r eso la R u r a l con t i ene todos 
los d e s ó r d e n e s y g a r a n t i z a los de-
rechos p o l í t i c o s , como a n t a ñ o l a 
G u a r d i a C i v i l d e f e n d í a e f ic ien te-
m e n t e los intereses a g r í c o l a s . 
Acuso rec ibo de u n d iscurso p ro -
nunc i ado por e l P. Anas t a s io Fe r -
n á n d e z , en el acto de a p e r t u r a de 
curso del S e m i n a r l o C o n c i l i a r de l a 
Habana . Es u n a b i en pensado ora-
c i ó n en que se hace susc in ta h i s t o r i a 
del v i e j o S e m i n a r i o de San Car los 
y San A m b r o s i o . f u n d * d o a p r i n c i -
pios del s ig lo X V T I . y en ^1 c u a l h i -
c i e ron la c a r r e r a e c l e s i á s t i c a h o m -
bres que f u e r o n no tab les varones y 
educadores sabios. 
No salen aho ra muenos sacerdotes 
de ese p l a n t e l . No se o r d e n a n m u -
chos cubanos ahora . Pero ; ,qu i^n 
t iene la cu lpa? ¿ L a Ig les ia? ¿ L a s 
nuevas ideas c o n t r a e l c u l t o ? ¿ N o 
es que v i e n e n t an tos sacerdotes de 
E u r o p a po rque los cubanos han 
abandonado las hue l l a s de V á r e l a , 
Caba l l e ro y A r t e a g a ? 
J . X . A R A M B U R I . 
L A R E U N I O N D E L N U E V O P A R -
L A M E N T O D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S 19 N o v i e m b r e . 
( P o r The Associated" Press) 
E l nuevo P a r l a m e n t o que se r e u -
n i r á m a ñ a n a t e n d r á una novedad . 
Es e l p r i m e r P a r l a m e n t o B r i t á n i c o 
en el c u a l e l P a r t i d o L a b o r i s t a ha 
_ a d q u i r i d o d imens iones tales que lo 
¡ i n t i t u l a n a ser reconocido como la 
o p o s i c i ó n o f i c i a l , con los p r i v i l e g ' p s 
que la C á m a r a reconoce a l a m i s -
ma . H a y t res personajes que pos i -
b lemente r e c l a m a r a n el puesto de 
Jefe de la o p o s i c i ó n , estos son M r . 
A s q u i t h , M r . L lod 'y George y M r . 
Clynes , en e l supuesto de que este 
ú l t i m o quede ree leg ido como Pres i -
dente del P a r t i d o L a b o r i s t a . Se a n -
t i c i p a que el Pres iden te de l a C á -
m a r a d e c i d i r á que el P a r t i d o L a b o -
r i s t a sea la o p o s i c i ó n o f i c i a l , a que 
él en este P a r t i d o posee m u c h a 
m á s fuerza que los de A s q u t h y 
L l o d y George. 
B a í a b a n ó 17 de N o v i e m b r e 1922 . 
Sr. J o s é I . R i v e r o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o y aprec iab ie Caba-. 
l l e r o . 
i Me ha conmov ido p r o f u n d a m e n t e 
i el h o r r i b l e y salvaje suceso o c u r r i -
, do en la Co lon ia " Y u m a q u e " de l 
I C e n t r a l FYancisco. C a m a g ü e y , con 
| l a i n f e l i z N i ñ a "Cuca" , suceso que 
: s a c u d i ó a toda l a sociedad" Cubana 
i y que recuerda los o t ros comet idos 
' de i g u a l manera con la n i ñ a Z o i l a y 
i l a n i ñ a L u i s a , y que de no poner 
r e m e d i o , c o n t i n u a r á sucediendo pau-
I l a t i n a m e n t e , puesto que no hay u n 
solo r i n c ó n en l a I s l a en el c u a l no 
se hagan p r á c t i c a s de b r u j e r í a . 
Es este u n azote demasiado g r a n -
de y demas iadamente es tendido por 
todas par tes de la i s la , y que r e -
qu ie re medidas especiales pa ra su 
e x t e r m i n i o , o de lo c o n t r a r i o . Jas 
f a m i l i a s cubanas v i v i r á n en u n cons-
t an t e sobresal to y h o r r o r i z a d a s , a l 
presenciar a cada r a t o uno de é s t o s 
b á r b a r o s a tentados. 
VICTIMAS DE UN 
NAUFRAGIO 
C A L E X I C Q , Cal . , N o v i e m b r e 20. 
Po r The Associa ted Press.) 
M á s de setenta personas han per-
d ido sus v idas a l i rse a p i q u e el va -
p o r " T o p o l o p a m p o " . 
E l desastre o c u r r i ó ayer en el g o l -
fo de C a l i f o r n i a , cerca de la des-
e m b o c a d u r a del r í o Co lo rado . Has t a 
ú l t i m a h o r a de la noche pasada, s ó -
lo se h a b í a n recobrado dos c a d á -
veres. 
V e i n t e y c u a t r o supe rv iv ien tes , 
en t r e el los nueve muje res y seis n i -
| ñ o s se e n c u e n t r a n c a m i n o de M e -
: x i c a l i . E l . " T o p o l o p a m p o " era u n a 
i ombarcac iSn de 36 tone ladas , y que-
í d ó p a r t i d a en dos por el golpe de 
mar , desde 20 p i é s de a l t u r a , 
i V a r i o s botes menores se encon-
t r a b a n hoy buscando a los n á u -
' f ragos . 
L a gaso l ine ra " L o l i t a " , del go-
b i e r n o m e j i c a n o , z o z o b r ó a l i r a 
p res ta r socorro . 
P E N S A C O L A , n o v i e m b r e 20. 
E l exgobernador Catts d e b í a ser 
e n j u i c i a d o a q u í hoy en e l T r i b u n a l 
Fede ra l del d i s t r i t o , bajo l a acusa-
c ión l l a m a d a de "peona je" . 
Dos actas de a c u s a c i ó n pend ien-
tes c o n t r a Cat ts le i m p u t a n el de-
'.ito de haber " i l e g a l m e n t e m a n t e n i -
do en esc lav iud a cada uno de los 
df.s' peones v í c t i m a s de su conduc ta , 
c o l i g á n d o l o s c o n t r a su v o l u n t a d a 
t r a b a j a r para él en pago de una 
( ' .«uda que el acusado p r e t e n d í a que 
el los h a b í a n c o n t r a í d o con é l . " 
E n t r e los cand ida tos dlcese que 
í i g u r a n c u a t r o negros. 





V I E N A N o v i e m b r e 20. ' 
( P o r T h e Assoc ia ted Press ) 
H a quedado de t en ido e l Co rone l 
Custavo W o l f f , e ( \ ( i r de l ó r g a n o L e -
g i t i m i s t a S taa t swehr , s iendo acusa-
do de a l t a t r a i c i ó n . 
Su d e t e n c i ó n fué o r i g i n a d a por 
u n a p e q u e ñ a m a n i f e s t a c i ó n l e g i t i -
m i s t a que t u v o l u g a r ayer con oca-
s i ó n de ser el c u m p l e a ñ o s de l ex-
heredero a la corona a r c h i d u q u e 
O t ó n . 
U n g r u p o i n t e n t ó d i r i g i r s e a l par-
l a m e n t o y ped i r e l r e c o n o c i m i e n t o 
de O t ó n como Rey. 
T r e i n t a de los p a r t i c i p a n t e s fue-
r o n m u l t a d o s o puestos en l i b e r t a d 
ba jo f i anza pa ra c o m p a r e ^ r m á s 
t a r d e an te l a j u s t i c i a . 
EL CONGRESO COMERCIAL 
DE CHICAGO 
C o m e n t a n d o a l h o r r i b l e asesinato 
de l a n i ñ a Cuca, " E l M o d e r a d o " , de 
Matanzas , d i ce : " E l pueb lo I n d i g n a -
do p ide e l cas t igo de esas bestias 
h u m a n a s . " A lo que o p o n g o : " y a 
se b r i n d a r á n a defender a esas bes-
t ias abogados cubanos ganosos de 
verse en l e t ras de m o l d e . " 
Y en c u á n t o a l pueb lo i n d i g n a d o , 1 
no d u r e n m á s m i s penas que su i n -
d i g n a c i ó n , - qu ince d í a s m á s . y t o d o ' 
se h a b r á o l v i d a d o . Y p o r c i ó n g r a n -
de de ese pueblo c o n s u l t a r á sus do-
lencias con los b r u j o s y b u s c a r á 
presagios de suer te pa ra sus nego-
cios o sus amores de lab ios de a d i -
v inadoras y echadores de caracoles. 
U n pueblo c í v i c o , consciente , d i g -
no de l a l i b e r t a d y a d m i r a d o r de l a 
c iencia , a c u s a r í a al b r u j o y v o l v e -
r í a l a espalda a l especulador (fe l a 
I g n o r a n c i a agena. A q u í , si t i ene v o -
to e l b r u j o , se le a d u l a ; si no per-
j u d i c a d i r e c t a m e n t e el embaucador , 
C H I C A G O N o v i e m b r e 20. 
E l comerc io con el e x t r a n j e r o 
c o n s t i t u y ó e l t e m a de la m a y o r í a de 
los d iscursos que se h i c i e r o n esta 
nche en l a confe renc ia de los r ep re -
sentantes consulares de l congreso 
c o m e r c i a l del sur que ce lebra a q u i 
su d é c i m o q u i n t o c o n v e n c i ó n a n u a l . 
Se d i s c u t i ó u n p l a n de a m o r t i z a -
c i ó n para las deudas í n t e r - a l i a d a s y 
reparac iones de A l e m a n i a . ' M a ñ a -
na los embajadores y m i n i s t r o s de 
ocho naciones europeas y sud ame-
r icanas d i s c u t i r á n las re lac iones co-
merc ia l e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
SE A R I t K ) K L N U E V O P A R L A M E N -
T O I N G L E S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 20. 
E l P a r l a m e n t o , • en el c u a l I r l a n -
da, con l a e x c e p c i ó n de pa r t e de 
D ' s te r , no e s t á representada , y en 
í iue el P a r t i d o L a b o r i s t a parece ser 
el p r i n c i p a l a sp i ran te a ser recono-
c ido como opos ic ionis ta , se i n a u g u r ó 
tista t a rde . 
D e s p u é s de r ee leg i r a J o h n H e n r y 
"vV'hitley. pres idente de la C á m a r a 
de ¡os Comunes , se d e c l a r ó en rece-
so para r e c i b i r e l a s e n t i m i e n t o f o r -
m a l de l Rey a la e l e c c i ó n de pres i -
dente . 
i 
S E G U I M O S 
R E C I B I E N D O 
NOVEDADES PARA INVIERNO 
ACABAN DE LLEGAR SEDAS Y RATINES Y UN BONITO SUR-
TIDO DE SOMBREROS 
LOS PRECIOS SON DE VERDA-
DERA OPORTUNIDAD 
EL HERMANO DEL 
ALCALDE DE CORK, PIDE LA 
INTERVENCION DE HARDING 
W A S H I N G T O N N o v i e m b r e 20. 
Pe ter M c S w i n e y , h e r m a n o del a l -
ca lde de C o r k que se d e j ó m o r i r de 
h a m b r e en la c á r c e l en L o n d r e s , v i -
no hoy a W a s h i n g t o n pa ra p e d i r l e 
a l P res iden te H a r d i n g que se i n -
terese po r su h e r m a n a M a r y que se 
encuen t r a en l a C á r c e l f e D u b l i n en 
h u e l g a po r h a m b r e . 
D i j o que r e m o v e r í a has ta la ú l t i -
ma p i e d r a po r t r a t a r de sa lvar la 
v i d a de su h e r m a n a . 
PREPARADA! A g u a d e C o l o n i a 
n d e l D r . J O H N S O N r : m i i h n 
• • t a 
• a • i 
cen las ESENCIAS 
ESQUISITA PARA E l BARO Y EL P A Ü U E i a , 
De venta: DROGUERIA JOHNSON. Obispo 36 , esanins a Agiiar . 
SEDAS 
Burato muy fino, a 28 cts. 
Piel de seda, a 40 cts. 
Crepé de China, 25 colores, ca-
lidad doble, a $1.25. 
Charmeuse francés, a $2.73. 
Charmeuse francés, extra, de 
$7 a $3.50. 
Tela Chinesca, preciosos dibu-
jos y colores, a $2.50. 
TERCIOPELOS 
Terciopelo planchado, de seda, 
(tenemos todos los colores), 
a $1.50. 
Astracán de seda, lindos colo-
res, a $2 y $2.50. 
Astracán, lo mejor que se fa-
brica, de û a y media varas de 
ancho, de $15 a $11. 
SOMBREROS 
Acabamos de recibir una 
nueva colección de sombreros, 
que son primores de elegancia. 
Como los anteriores, se aca-
barán pronto. Si usted no qu:e-
re que otra se anticipe y apro-
veche la ocasión y la ventaja 
del precio baratísimo, venga a 
vemos cuanto antes. 
PARA EL FRIO 
que pronto llegará 
Tenemos el mejor surtido 
de frazadas, sobrecamas, col-
chones y colchonetas. ¡To^n a 
precios muy reducidos! 
Usted s e ñ o r D i r e c t o r que ha sabi-
do conmover l a conciencia de todos 
los hab i t an te s de la I s l a , con m o t i v o 
de la desgracia o c u r r i d a a l n i ñ o 
R i c a r d o y que es nna esperanza de 
la presente g e n e r a c i ó n ; us ted que 
ha heredado la h i d a l g u í a de sus an -
tepasados y que d i r i j e uno de los 
p e r i ó d ' i c o s m á s i m p o r t a n t e s de 
A m é r i c a , s iendo sus escr i tos l e í d o s 
y comentados por todos con g r a n 
a d m i r a c i ó n , po r el c a r á c t e r da se-
r i e d a d y honradez que s iempre ha 
d i s t i n g u i d o a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A ; us ted debe l e v a n t a r su voz 
y move r su p l u m a para sa lvar a esta 
sociedad de t a m a ñ o s c r í m e n e s , o b l i -
gando a ac tua r e n é r g i c a m e n t e a 
las au to r idades y a l m i s m o pueb lo . 
Sus Justos y acertados escr i tos 
pueden conmover l a concienc ia de 
los Leg i s l adores para que hagan a l -
go p r á c t i c o sobre el p a r t i c u l a r : por 
e j emp lo , una ley especial que cast i-
gue con m a n o de h i e r r o a todos los 
qne p rac t i can la b r u j e r í a y los r i t o s 
salvajes a f r icanos , 
i Eso s e r í a , a m i poco en tender m u y 
I p rovechosa ; pero s iempre que se 
I cas t igue de i g u a l manera , a los po-
I l í t i c o s s in concienc ia que se p res tan 
a defender o a m p a r a r a esos d e l i n -
cuentes, por el solo hecho de conse-
g u i r , unos cuantos votos , con cono-
c i m i e n t o p leno del g r a n d a ñ o que 
causan a la sociedad. 
Pe rdone las fa l tas que h a l l a r á en 
é s t o s m a l escr i tos reng lones , como 
| I g u a l m e n t e el a t r e v i m i e n t o de haber 
moles tado su a t e n c i ó n ; pero bajo la 
I m p r e s i ó n del h o r r e n d o c r i m e n me 
he d e t e r m i n a d o a a c u d i r a us ted, 
p o r creer qme su i n i c i a t i v a , s e r á 
de los Poderes P ú b l i c o s , puede ser 
m u y ú t i l a l p a í s . 
De us ted respe tuosamente , 
R a m ó n L a r i a . 
B O S T O N 19 N o v i e m b r e . 
L a s i t u a c i ó n del vapor Congo 
que ayer noche p i d i ó socor ro por 1 
t e l e g r a f í a s in h i l o s t e n í a hoy preo-
cupado, a los cent ros m a r í t i m o s . 
D u r a n t e la semana pasada va r i o s 
buques a n u n c i a r o n haber v i s t o u n 
i ceberg en la v e n c i d a d de l a s i t u a -
c i ó n i nd i cada por el Congo en su 
mensaje . E l icehe^g e | a desc r i to 
como de 200 pies de a l t o y 100 d e l 
l a r g o pero los ú l t i m o s i n f o r m e s le 
l i m i t a b a n a 100 pies de a l t o y 60 
de l a r g o . L a e s t a c i ó n r a d i o t e le -
g r á f i c a nava l de a q u í no l o g r ó con-
seguir nuevos de ta l les respecto a l 
buque . 
la v e n t a . . . C o n f i e n 
bles gerentes hicieron lo« te 
p le ta y les estov 8U obra ^ 
Todos los kioskos >d^^i40,, l-
chaehas usando traje , ^ 
y bomtos v e n d í a n al ^ « « C i 
c h u c h e r í a s estaban muv vUblico2: 
ta dos. rauy biea pr J ¡ * 
Y cuan to q u e d ó en AI L 
kos que era bastante ^ ¿ 
al A s i l o para los v i e j ^ í * ^ i £ 
¿ L a r e c a u d a c i ó n ? 08-
A u n no se sabe DP 
d a r á a conocer m i "co " 0 .Pronto 
tes del Cas t i l lo , . n B U ^ V " ^ ^ 
Gracias a todos v *! í*0*6*** 
bien a la s e ñ o r i t a Lóner U». 
a su cor te do honor ñor T 
c o o p e r a c i ó n que nos Pre8¿oTnali% 
C o n s u e l o ^ i o r t t i Q f t . 
juzgadodegüa®¡ 
M e n o r arrol lado 
E l menor Manuel H e r n i a 
13 á ñ o s de edad, vecino 5t de2 
217 f u é a r r o l l a d o en D r a ^ ^ l 
N i c o l á s por el a u t o m ó v i f ^ V 
Kuiaba el chauffeur Rosennl 
co vecino de S. Pedro 22 ^ 
E l m e n o r s u f r i ó graves leBio». 
la cabeza y brazos; 8 i e n ¿ 
en el H o s p i t a l M u n i c i p a l . 8UÍ» 
Integrado 
E n un placer que existe en n„„ 
d o y P e ñ a l V e r fué hallado t ? n S ' -
el suelo y q u e j á n d o s e de f u e r t l c 
lores de e s t ó m a g o el alistado d ^ 
M a r i n a Nac iona l Antonio A * * 
A r m a s , ordenanza del Teniente 
B e l t r á n . que d e c l a r ó habla w f / ' 
g r a n c a n t i d a d de yodo con n r S Í 
de suic idarse . 
^ F u é asis t ido en el Hospital MJ 
ídor • 
FALLECIMIENTO DEL POPULAR 
ACTOR FRANK BACON 
C H I C A G O , n o v i e m b r e 20. 
Centenares de mi le s de amer ica -
nos que a c o s t u m b r a n f r e c u e n t a r los 
tea t ros l a m e n t a b a n hoy e l f a l l e c i -
m i é n t o de F r a n k Bacon , " L i g h t n l n * 
B i ü " , que a l c a n z ó g r a n f ama en la 
r r o d u c c i ó n d r a m á t i c a " L i g h t n l n " . 
Se e s t á n hac iendo p r e p a r a t i v o s 
para ]os funera les que c e l e b r a r á n el 
m i é r c o l e s . 
E l famoso ac to r f a l l e c i ó en l a ma-
ñ a n a del d o m i n g o , una semana des 
p u é s de haberse r e t i r a d o del t ea t ro 
en donde ha representado e l m i s m o 
papel que lo hizo famoso casi dos 
m i l veces. 
R o b o de prendas y dinero 
D e n u n c i a r o n a l a Pol ic ía Conut.v 
t i n o A r i a s Gomes; J o s é María S 
n á n d e z Santo l lo y Benigno UBIT 
vecinos de Real 50 en Puente» G r i i 
des, que de su domic i l io les nmn. 
"'Ys? PrendaR y d inero Por valor S, 
E l o los ladrones ; Tiolentaron U 
pue r t a de la casa. 
Chauf feu r lesionado 
A r r e g l a n d o su a u t o m ó v i l en la PU-
zole ta de S. Francisco el chauffeur 
M a n u e l Caras Alvarez , español de ] | 
a ñ o s de edad y vecino de Ferrer COB-
de y C a ñ e n g o 2, tuvo la deejradi 
de les ionarse gravemente en la » 
beza y p i e rna derecha. 
F u é as is t ido ctn Emergenciag. 
SE QUE ME DECRATARA LA 
DISOLUCION DEL REICHSTAG 
B E R L I N 1 9 - N o v i e m b r e . 
( P o r T h e Associa ted Press.) 
E n v is ta de que e! C o m i t é E j e c u -
t i v o de los Social is tas un idos v o t ó 
hoy rechazando, l a p o l í t i c a de l i b r e 
p r o c e d i m i e n t o del C a n c i l l e r Cune , 
en l a cua l ee apoyan el pres idente 
E b e r t y el P a r t i d o de l Cen t ro , - se 
cree que se f o r m a r á u n Gobie rno de 
t r a n s i c i ó n de c a r á c t e r b u r g u é s , c o m -
puesto de m i e m b r o s de l p a r t i d o del 
cen t ro y de expertos no a f i l ados a 
p a r t i d o a l g u n o , y que a l m i s m o t i e m 
po se dec re ta ra la d i s o l u c i ó n del 
Keichistag. , 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantesJ 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-| 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de teda, en orW 
y diamantes, y en platino y brillan^ 
tes. Surtido en oro y plata, de bola-i 
0o o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedre y de caoba, con marquetei 
Iría y bronce, para tala, comedor y 
cauto. 
Colección de Libros Célebr« 
y Ca, 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-, 
TES BERNAZA) NUM. 16. 
J E L F . A-3050 
FUEGO EN UNA FUNDICION 
P I T T S B U R G N o v i e m b r e 20. 
L a f á b r i c a de aceros de Dukesne 
en K e n d a l l . / 3 v i ó amenazada con 
quedar d 'estruida esta noche por u n 
fuego que se d e c l a r ó en uno de los 
g randes ed i f ic ios . 
. Los bomberos de c inco pueblos de 
los a l rededores a c u d i e r o n en ayuda 
de los bomberos locales. 
A . las 10 .30 , a l tos empleados de-
c l a r a b a n que las p é r d i d a s no ba ja -
r í a n de $250 .000 . 
VISITENOS Y SE CONVENCERA DE TODO CUANTO DECIMOS 
L A O P E R A 
Fernández, Belmente y Co.,S.enC. IInarcas ypatentes 
E X Q U I S I T O J A B O N I N G L E S 
DE CASTILLA PERFUMADO 
DE 
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E l c é l e b r e bando le ro " A f r o y i t o " 
que desde í a n t o t i e m p o v iene ocu-
pando la a t e n c i ó n del p ú b l i c o ; p r i -
m e r o con su e v a s i ó n de la c á r c e l 
de J a r u c o ; luego l i b e r t a n d o de la 
m i s m a p r i s i ó n a su c o m p a ñ e r o , r e -
v ó l v e r en mano . E l c é l e b r e secues-
t r a d o r que f u é ac lamado por el pue-
b l o habanero cuando v i n o c o n d u c i -
do desde Santa Cla ra a la c á r c e l 
de esta c i u d a d , ha t e n i d o d u r a n t e 
este mes una g r a n suer te . 
Se f u g ó hace unos d í a s de la 
c á r c e l de Matanzas s e g ú n saben 
nues : ros lectores , y nos c o m u n i c a n 
que le h a n dado caza en p leno cam-
po unos cazadores, a cambio de u n a 
preciosa b a t e r í a de cocina que ha-
b í a c o m p r a d o en la p o p u l a r f e r r e -
t e r í a " L a F r a n c e s a " de O ' R e i l l y 15, 
que es la que t i ene m e j o r c'ase en 
ese a r t í c u l o y precios m á s razona-
bles. 
C8824 l t - 2 1 
( I . A S O B R A S C L A S I C A S A L A L C i l . 
C E D E T O D A S L A S POBTTJICA8) 
F o r m a n esüi colección tomos ele* 
temente encuadernados en tr ia con pl 
c h a s doradas a l precio de JO.75 c 
tomo. 
H O M E R O . — L a I l i a d a . — T r a -
ducción del gr iepo por Lecon-
te de L i s i e . Vers ión española 
de G . Gómez de la Mata. 3 
tomos , |i.M 
H O M E R O . — L a Odisea. T rsduc-
ción del gr iego por Leconte 
de L i s i e , Ve rs ión espaflola de 
N. H e r n á n d e z L u q u e r o . 2 to-
mos tM 
E U R I P I D E S . — O b r a s completas. 
T r a d u c c i ó n del griego por 
L e c o n t e de L i s i e . Versión es-
paño la de d. Gómez de la Ma-
ta, i t o m o s . . . . . . . * 
E S Q U I L O . T r a g e d l a s . Traduc-
ción del gr iego por Leconte 
de L i s i e . Vers ión castellana 
de E . D iez Cañedo. 1 tomo. . 
J E N O F O N T E . — L a v i d a y las 
d o c t r i n a s de Sócrates. Varslón 
española y no ta prel iminar de 
J . De le i te . 1 tomo 
A R I S T O F A N E S . Comedias. Ver-
sión ©soañola de R. Mart í -
nez L a f u e n t a . 3 tomos. . . 
T E O C R I T O . I d i l i o s y epigra-
m a s . T i r t e o . Odas Anacreón-
t i c a s . T raducc ión del griefo 
por L e c o n t e de L i s i e . Ver-
sión española de G . Gómea 
de l a Sorna . 1 tomo. . . . 
H E S I O D O . - i - L a Teogonia. E l 
escudo de H o r a d e s . L o s - tra-
b a j o s y los días. Traducción 
del Inglés por Leconte d» 
L i s i e . Versión cas te l lana de 
G . Gómez de l a Mata . 1 tomo 
S H A K E S P E A R E . Obras comple-
tas con un prólogo de Victor 
H u g o . Vers ión cas te l lana de 
R . M a r t í n e z do l a Fuente. 12 
tomos , . . . • 
E L L I B R O L A S M U . X 
U N A N O C H E S . Traducción 
d i r e c t a y l i te ra l del ár tb* 
por el doctor J . C. Mardrus. 
V e r s i ó n española de Vicen-
te B l a s c o Ibáñez. Prólogo d* 
E n r i q u e Gómez Carr i l lo . 23 ^ 
tomos • _ 
O T R A S O B R A S L I T E R A R I A S » • » 
B I D A S U L T I M A M E N T E 
I L O R D B Y R O N . — D o n J u a n . Poe-
m a t raduc ido en prosa css-
t e l l a n a por F . V l l l a l v a . 2 to-
/ m o s encuadernados en un . j 
: v o l u m e n p a s t a española. . • 
\ R H O D A B R O U G H T O N . Como 
i l a s f lo res . Nove la . (Lectu-
' r a s p a r a m i h i j a . 1 tomo en g j 
r ú s t i c A • 
( E U G E N I A M A K L I T T . — Barba 
I A z u l y o t ras nove las , 1 t0"1": 
M. M A R V A N . — L a Herencia d» ( , 
B o i s r e d o n . Nove la . 1 t0,10?: 
M. D E C O L O M B . — A l U™} ™ 1.» 
de la jo rnada . Nove la . 1 tom0 
I E U G E N I A M A K L 1 T T . E l secre-
1 to de la so l terona. Novéia. A J | 
I F R A N C I S C O L U I S HERNAJT J.» 
I D E Z . — O r t o . F u e m a s . 1 tomo 
F I E R R E L I T I . — H i s t o r i a de un t , 
S p a h i . 1 tomo. . • - ¿ . ^ i n 
' A L F R E D O R. A N T I G U B D A » 
K l hombre Invencible. 
• v a s a v e n t u r a s del l ^ r ó n W 
' da lgo Pedro Moro. N o v é * » | . f 
. tomo ; m ' r>/>tfl-
' A . H E R N A N D E Z C A T A . - - ^ t i 
i yo Oonzálcz. Novela . 1 
! E D U A R D O Z A M A C O I S . - " 
¡ v i r t u d se paga. Novela» coi 
tas . 1 tomo. . • • • • ¿,a. 
I R U D Y A R D K I P L I N G . - L * h £ 
tor la de los esposos Gadsoj 
; ¿i Secti 
lJíf« ?1 : 
¿indo 
•do. 


































1 t o m o . . , • • W Y E l 
D I M 1 T H 1 M E R E J K U . . S K £ * 
14 de d ic iembre . No%ei». 
A L F O N S O M A S E R A S . - I Y S : 




M A R I A f a m i l i a s . N o v e l a breve. 
Dos 
1 to-
M ^ ^ B E N T V ^ A - P L A ^ 
c a m i n o a z u L í ^ e i a 
J U ^ T X L C O V E R . ^ * * 
Avenida de Italia, 68 y 70, San Miguel, 60. Telf. A-4548. | 
Han llegado nuevos Patrones Butterick. 
| ^ 21 Agenc .a T r u j l i l o > l a n n . 
, i i — • 
i C8842 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Px-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A -6439 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 0 0 . 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e J o y a s 
Rea l i zamos a c u a l q u i e r p rec io n 
f r a n s u r t i d o de f i n í s i m a Jayer ia 
C a a a d e P r é s t a m o » 
L a S e g u n d a Mu 
B e r n u a , é , a l l a d o de U B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
^ r ^ S ^ ^ c ^ d e t l c n ^ a 
P ^ X R I S T A Ñ T . En e l " * : 
R i m a s . 1 tomo- • ^ • 
E L E N S U E Ñ O V * C * Ú S ¡ * £ 
Crónicas de Ia 
de Génova. por o a z 
E C C B H O M n . - L a s 1 
l idadés del d e s a s i r 
r r u e c o s . P ^ e b a <lc 
y apor tes lne,' 
c a u s a s del " e J , 
por V i c t o r í t " 1 * 
' j ion*0 
... s í »"'** 
xauu * ^ . 
RINA y a - n c i " ^ 
ES 
aueobra2í: 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 21 de 1922 PAGINA TRES 
^ bie 
1 ^ h o s k 
f T D A O B R E R A 
f lH t fadore* i d o al t an to por c ien to q u * pi»rt*»ne 
t tódiU, « t 0 en M l g u t l c!a a l co lec tor , »4 s#ftor B o r a n l l l a . 
* * ] c^Vl i ró la Sociedad - I o d o * loa in#e«4 una c o m i s i ó n f l r » 
a',^s\<, Habana Junta I o f i c i a l m e n t e u n » v l t l t a a l pobre en-
^ ¡ • d ' n a i la- i fern»0» P*r* d ^ * r en sus mano* la 
"i » p r ^ c n t ó a l a J u n t a j c a n t i d a d con que r « f l a m e n t a r l a m e n 
;liJ c o m i s i ó n de Re- j te s a t i / a c l a n su labor , • - . u n d o él la 
16 RAffiamento, P e s p u é s de ¡ reaTimba, 
•K d ' ^ c u s i ó n sobre las Ea une obra a l t r u i s t a que amor-
" propuest*s en iI,é-Jtí«a« 103 do lores j l * d e s e s p e r a c i ó n 
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l tonio Anp, 
1 Teniente 
habla lnjf l 
o con propó 
Hospital Mi 
8 y dinero 
' o l i d a Congu» 
osé Maria f^. 
Benigno Lópj. 
f u e n t e » Gri t 
" i l io les Bustn. 
ro por valor di 
violentaron k 
donado 
móvil en la | f l I 
^o el chauffíw 
eispañol de ] | • 
de Ferrer Coi-i 
vo la deesrafir 
lente en la » j 
a. 
nergenclag. 
• ref ia í 
f ea 
las aclaraciones h e - j f u e r o n prestados, que no sabe c ó m o 
sia c o m i s i ó n a su l a - . bendec i r a las o r g a n l m c i o n e s que 
fue ron su amparo en la r a j e i y son 
hoy las mantenedoras de su v ida y 
.1¿ su bogar . 
Rec iban estas el aplauso que me-
recí» su a l t r u i s m o y su ag radec imien-
to. ¡A c u á n t a a coaialderaciones se 
pres tan sus p r o c e d i m i e n t o s con el 
obra h u m a n í t u r i a 
F i le teadores no 
toMtw que G r e m i o 
e €•= i« obra h u m a n i -
( Bolsas de Vanidad, Baratístmas 
V a n l t y Casen de enchape, oro t i n o , desde $S.OO. U n V a n l t j 
Cases, cuyo uso cada d í a e s t á m i s a r r a i g a d o , es indispensable a 
toda m u j e r que f recuenta la so c iedad. L.a Bolsa de V a n i d a d , 
p e r m i t a el retnqtfe a cada m o m e n toj L o s hay preclosoa, todos 
de formas nuevas. 
V E N E C I A 
O B I S P O 96. T E L F . A-S301 
COMPLACIDO 
C A R T A A B I E R T A A N U E S T R O 




F ^ j - j j i f i c a par* estes dos. r empaf iero que sufre por el peso de 
^ AT^ sostener r o m o si e s - ¡ l o s a ñ o s el a g o t a m i e n t o de sus ener-
!t5 VCUTO s e r r í t í o «1 v i e j o i g i s s , 
' ' íef io^ A n t o n i o B e r a n i l l a . , . 
ÍPr - hes meses que el a n c i a - | L o s T o r r r r t o r r s 
* ^Ha dejar eJ le^ho para de-j EsW en p e r í o d o e lec to ra l l a So-
ttabejo de la r e c a u d a c i ó n j c iedad de Torcedores de !a Habana . 
r i lecho de l do lo r j Le-, c a n d i d a t u r a s p o d r á n presentarse 
g ' ^ j ^ / Y l s l t á n d o l e con fre-1 del 20 al 29 del co r r i en t e . 
^ hendiendo s u s necesidades, j L o s cargos que se h a n de c u b r i r 
^ V i dores se impues to son los s igu ien te s : u n pres idente y 
¿ta hacer efect ivo el cobro su v ice , u n secre tar io de Actas y su 
U ^ t i v o s ta l leres , des t inan- v r e ; u n secre ta r lo de Corresponden-
—^ c:a y el v i c e ; u n tesorero y u n v i ce ; 
na con t ado r y el Tice; quince voca-
les y diex delegados a! Congreso de 
la F e d e r a c i ó n . 
^os confeccionadores de condida-
t m a s t e n d r á n presente que para los 
cargos de Tesorero y Con tador se 
exige r e g l a m e n t a r i a m e n t e que e s t é n 




l * » dptcn 'dos 
i el 
lo 
Ivas A n l l l a d o r a s 
TVimbién se encuen t ra este Gre-
m i o en p e r í o d o e l ec to ra l . Los car-
i ó n . • T i h p T n ^ or ha ^ t!en8T, cubr i r se son ¡os teniente A l b e r t o ^ o r ha ^ eBÍden una ^ 
« re r u n I m p o r t a n t e , r r B t a r i a n e r a l s ec r eUr l a con-
mista del s ran n ú m e r o de ^ar-
os p existe en la c i u d a d , y 
t adora , n n « tesorera y sus vices res-
¡ e r r i v a m e n t e . 
A d e m á n 7 vocales. Las c a n d i d a t u 
I» terribles efectos que las d r o - | r a s se r e c i b i r á n en la S e c r e t a r í a de 
troicas ejercen «n la i u y e n t " d , O0ho a d i e i de la noche, desde el 
mn el Jefe de la P o l i c í a N a - dfcl 20 al 29 de este mes. 
Brigadier P l á c i d o H e r n a ^ d e s L a s ec r e t a r i a genera l . A d o l f i n a 
IÓ a la S 6 0 0 ' 0 0 , ^ 8 . Kf.per_t0! ! L í m a ' h& da<1o a su» c o m p a ñ e r a s las 
in s t rucc iones necesarias para que 
acudan a c u m p l i r BUS deberes socia-
l e s 
< . A L V A R E Z . 
ros AS AI» ALCAS 
I POKTTJXAg) 
in tomos elt 
en t r ia con pli 

















a y laa 
. Vereldn 
minar de 
actKa p e r s e c u c i ó n de los que 
drogas t r a f i can , has ta l o -
scubrir los d e p ó s i t o s esta-
en diferentes luga res efe 
Habana, y desde loa cuales, por 
,o de agentes vendedores se ha-
llegar los productos n a r c ó t i c o s , 
]oi viciosos. 
Los Expertos Francisco de l Pozo, 
Jalmente dedicado a ese s e r v i -
Alberto López y C. G u t i é r r e x 
jron la confidencia (fe que uno 
los mas activos vendedores de 
productos, Pedro A l e j a n d r o 
íroao, Tecino de An imas 9 2 a l tos , 
Uja casa fué regis t rada hace dias 
Cr la Policía, h a b í a es tablecido u n 
pósito en la casa E m p e d r a d o 42, 
Ifieio Cuba, cuarto n ú m e r o 305, 
provistos de un m a n d a m i e n t o de 
da y registro, del Juez de I n s -
n de la Secc ión P r i m e r a re -
jón dicha h a b i t a c i ó n encon-
•do gran cantidad de pomos de 
bto de morf ina , mezclado con 
ittr de leche. 
Como socios y expendedores de 
• 1 figuran Lu i s A l v a r e z D í a z , 
• n o de Vllluendas 139, y " C u c o " 
[ Alnrez Infi detenla'o asi como B a -
que hito fuerte res is tencia a l 
hvitado por el E x p e r t o L ó p e z 
Ir a la Sección de Exper tos , 
leron remitidos al V i v a c , a dis-
ilón del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
[h Sección Pr imera , al cua l se re -
won los pomos ocupados. 
NUEVA YORK 
IMPRESIONES DE AMALIA DE ISAÜRA, EX-
PUESTAS POR GONZALO VALERO MARTIN 
Sr. D r . J o s é I . R i v e r o . 
D r t o r . de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
M u y I l u s t r e s e ñ o r m í o : 
A g r a d e c e r é a us ted p r o f u n d a -
1 mente , que In se r t a r a en el D I A R I O 
I t an l e í d o y t a n b i en d i r i g i d o por us-
! ted la ca r t a que a l p i é le e n v í o a l 
I m u y I l u s t r e s e ñ o r A r a m b u r u . cuyo 
í favor le a g r a d e c e r é e t e rnamen te . 
M u y agradec ido a su benevolen-
cia. 
Soy su a f f smo. y s. s. 
Benito B a d a . 
F A R A N D U L E R I A S 
LA TERCERA AUDICION SINFONICA Als ina , en cuyo elogio he hablado gua> 
to«o m á s de n n a Tes! 
O c u p ó toda l a torcera parte " L a 
Corte de G r a n a d a " , ant igua obra da 
Chapí , harto conocida p a r a que noe 
detengamos en su comento. L o s do* 
ú l t i m o s tiempos fueron bisados a rei -
teradas Instancias del auditorio. 
" C ó r d o b a " de I » soite "Cantos de 
E s p a ñ a " de A l b é n i z m a r c ó el inicio 












>. . . • 
mía. E l 
L o s - tra-
-aduccldn 
ente da 
l lana de 
i. 1 tomo 
i comple-
ÍP Vtrtor 
l lana de 
uente. 12 
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KXMIAB MC1-
AMENTE 
n a n . Poe-
osa cas-
va. í to-
en un y 
ola. • • * 
v Como 
(Lectu-
tomo <n . H 
—' Barba y 
1 tomo. ' •n 
•encía da . g 
1 ionio-
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t i tomo 
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a l e n r - » * 
r R O F A 
1. 1 1°*? 
[NA 
[CHITA, INCORPORADA 
AL SOVIET RUSO 
WCOU 1!) Noviembre . 
'Por The Associated Press) 
p* república del L e j a n o O r i e n t e . 
*» Chita, ha sido i n c o r p o r a d a al 
Pjít Ruso. E l Pres idente de l Co-
P* Central E jecut ivo de todas laa 
P*. Kalinin pub l i có hoy una p ro -
5 * formal dando a conocer la 
6n de dicha r e p ú b l i c a que pasa 
Parte Integral de Rus ia , 
«nm envió un mensaje de fe-
tión al Gobierno de C h i t a por 
" Pedido la asamblea del pue-
14 anexión. 
I C O I Í T A 
Las f a m i l i a s pobres en su i n m e n -
sa m a y o r í a compuestas de muje res 
a n é m i c a s y enfe rmiza? , extenuadas 
por el h a m b r e y la mise r i a , carga-
das de numerosos h i j o s , a s í como 
las v ie jec i tae gastadas por los a ñ o s , 
nos p iden frazadas conque a b r i g a r 
sus d é b i l e s cuerpos, pero como no 
tenemos no la? podemos socorrer , 
sup l i camos a l comerc io de esta cap i -
t a l que s i empre ha demos t rado "Su 
g r a n generos idad en hacer ia c a r i -
dad , no dudamos nos e n v í e n fraza-
das para que esas infe l ices mu je re s 
y n i ñ o s a s í como las d é b i l e s v i e j e -
ci tas puedan abr igarse y no se mue-
r a n de f r í o , t a m b i é n sup l icamos a 
las personas generosas y c a r i t a t i v a s 
nos r e m i t a n leche, a z ú c a r , h a r i n a 
de m a í z y a r r o z con que poder so-
co r r e r a las infe l ices mujeres y po-
der da r l e el desayuno a los n i ñ o s . 
D u r a n t e los meses de Sep t iembre 
y Oc tubre nos han r e m i t i d o sus do-
n a t i v o s las personas s igu ien tes : 
M a r í a Teresa E s q u e r r o , 2 cajas 
de leche. J o s é J e s ú s E i m i l , $5. Gus-
tavo de los Reyea, 2 cajas de leche. 
L n devoto de San A n t o n i o $20. Sal-
vador Rey, 30 l i b r a s de Pan . Cons-
t a n t i n o V a r a , desde A n t i l l a s 15. 
U n a persona que ocu l t a su n o m b r e 
C a b a i g u á n N o v i e m b r e 19 19 22. 
Sr. D . J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
G u a n a j a y . 
j I l u s t r e s e ñ o r A r a m b u r u : 
X o tengo mas t í t u l o s para escr i -
i b i r a usted abusando de su carac-
¡ t e r í s t i c a bondad , que el ser as iduo 
i lec tor de sus i n i m i t a b l e s " B a t u r r l -
1 l í o s " desde que leo p e r i ó d i c o s , esto 
' es, desde hace 18 a ñ o s a p r o x i m a -
! damente cuyos " B a t u r r i l l o s " me son 
I t an indispensables a d i a r i o , como lo 
m á s n o r m a l que hubiese en mis 
cos tumbres co t id ianas . 
S iempre he v i s t o en sus escr i tos 
u n e s p í r i t u de j u s t i c i a y a m o r a la 
ve rdad y a todas las causas nobles, 
que me ha hecho u n defensor en 
todos los ó r d e n e s de su pe r sona l idad 
1 h o n o r a b l e y aus t e r a : por e l l o , por 
I esa t r a d i c i o n a l c o n d i c i ó n de usted 
I en dar a l C é s a r lo que es del C é s a r , 
me mueve hoy a t r a za r l e estas l í-
j neas, no para r e f u t a r lo que usted 
i ha d icho en u n p á r r a f o de su " B a -
t u r r i l l o " del d i a 14 de l a c t u a l ; pero 
s í para exponer le m i c r i t e r i o acer-
, ca de lo que us ted dice c o r r o b o r a n -
do lo d icho en el D I A R I O por el se-
ñ o r F r a u M a i f . a l r / pec to a la "ba-
j a " de la v i d a en la a c t u a l i d a d , y 
donde usted se expresa a s í : " Y nadie 
puede pagar el 4 por c i en to , por-
que no gana nada e l p e q u e ñ o co-
m e r c i o " . 
E l p e q u e ñ o comerc io , s e ñ o r A r a m -
b u r u — s i n c o n v e r t i r m e yo en su de-
fensor , hace t i e m p o que no gana 
n a d a — Y o p o d r í a d e m o s t r á r s e l o a 
us ted con hechos n u m é r i c o s , y de se-
g u r o usted e s t a r í a c o n m i g o en e l l o ; 
ustec^ no desconoce que en nues t ro 
p a í s — p u e s sepa usted que soy cu-
b a n o - — - d e s p u é s de la m o r a t o r i a , el 
y la c o r r u 
de los negocios se ha e x t e n d i d o de 
t a l mane ra , que hasta a l g u n a de las 
personas que se c re ian m á s honora -
bles se han c o n t a m i n a d o con el a m -
b ien t e in fec to de i n f o r m a l i d a d y des-
c r é d i t o , de t a l manera , que a c t u a l -
men te nadie conf ia de nad ie , y con 
f u n d a m e n t o m u y l ó g i c o pa ra e l lo . 
SI no fuese por e l ^ o n i e r c i o — y a l 
r e f e r i r m e a l comerc io q u i e r o a l u d i r 
I especia lmente a l d e t a l l i s t a — , no s á 
casi ta p e q u e ñ a , m u y p e q u e ñ a , y c o n , cuantog hogares c u h a n 0 í , a y u n a r í a n . A m a l i t a de I s au ra , esta g e n t i l í s i 
ma m u ñ e c a de la c a n c i ó n e s p a ñ o l a ' una g ran azotea l l ena de p lan tas y 
que v a a hab la ros a l 
, p l u m a , yo h o m b r e poco prev isor i da h i j i t a , al dulce ca lo r de nues t ro I ^ ^ ^ " " ¿ p j ^ f j y ^ ^ ^ 
comet ido ! m a r a v i l l o s o sol e s p a ñ o l , m i e n t r a s su ¡ j n r eme , j i a r 
• y cuantas necesidades que s i empre 
t r a v é s de m i de p á j a r o s , donde cante y r í a su l i n - 1 el comerc lo acude en su ayuda • re-
q u e d a r í a n 
como buen e s p a ñ o l " he 
la i nexpe r i enc i a de sostener esa i n - 1 padre es tudia el a lma de a l g ú n h é - , 
l l e v a r m i e s t i l o g r á f i c a roe de la farsa, y e l la cosa m u y en i S in i r m á s lejos, s e ñ o r A r a m b u -
• esta casa de l a cua l soy Gerente , 
t e rv i ew , s in 
estas impres iones ; pero como l l evo , | Es te es un d i r i n o p a í s de constan-
como g lo r io sa c i m e r a la s i n c e r i d a d ! c ia . t r a b a j o y a c t i v i d a d , ( en e^o to-
de m i b e n d i t a raza, confieso con t o - j dos estamos de acue rdo ) y po r e l lo 
da l e a l t ad , que cuan to e n c o n t r é i s ¡ merece n u e s t r a a d m i r a c i ó n , nues t ro 
de in te resan te y de í n t i m o en esta I car i f io y n i i e « t r o respeto. 
cha r l a , es de la l i n d a acaparadora 
del gesto y l a e m o c i ó n y ú n i c a m e n -
te la t r a m a necesaria para coo rd i -
nar , t an t a i m p r e s i ó n d i s t i n t a y m u l -
t i f o r m e como ha sen t ido l a i l u s t r e 
ac t r i z , es lo ú n i c o de que debo con-
fesarme a u t o r y por e l lo r e c i b i r 
vues t ra j u s t i c i a , y vues t r a pen i t en -
cia j u s t í s i m a , por e l pecado tle no 
haberme sen t ido a m e r i c a n o d e n t r o 
de vues t ro r e i n o , y haber serv ido 
es t r i c t amen te de t a q u í g r a f o a la pa 
$2. E l v i r a Febles de Pasalodos, u n j l abra de la g e n t i l í s i m a canc ione t i s -
Faco de a r roz , u n saco de h a r i n a de l ta m a d r i l e ñ a con lo que vosotros 
"DORIS"- EN 
APURADA SITUACION 
I TI, he Associated Press) 
HeríiP DorÍ8 ' (lue se a n u n c i ó 
nes pasado en s i t u a c i ó n apv-
• '0 mil las al Este de H a l i -
íw68 ado eer ,a Goleta d« ^ o s j n g i e s a D o r i n . que se d i -
*c;hirT3^1"117" L a i n f o r m a c i ó n 
*«Tipr P O r u n a f i r m a l o -
ítirj . * R la fua l se pide que 
r meresarse por la suer te del 
^ 14.000 LOS 
MATRICULADOS EN 
PENNSYLVANIA 
m a í z y u n saco de a z ú c a r . Genaro 
S u á r e z . $5. M . A . M . 12 la tas de 
leche. 5 l i b r a s de a z ú c a r . U n a fa-
f i l i a del Vedado , una caja de leche, 
una a r r o b a de a z ú c a r y una a r r o b a 
de h a r i n a de m a l í . U n a persona que ¡ 
o c u l t a su n o m b r e , u n a a r r o b a de a z ú -
car. H u g o Pedro . C a r m e n M a r g a r i -
ta y A n t o n i o M i g u e l . J6. Una se-
ñ o r a que o c u l t a su nombre , 37 l a -
tas de leche. U n a s e ñ o r a c a r i t a t i -
v a . 12 la tas de leche y una a r roba 
h a r i n a de m a í z . U n a s e ñ o r a c a r i t a -
t i v a , 12 la tas de leche y 4 l i b r a s 
a z ú c a r y una caja de bombones. 
S e ñ o r a de G a s t ó n . Sola. J10 . D i g ó n 
Dosa l y . C a . $4. B e t i - B e t i para l a 
casa del Pobre $10. 
H e m o s d i s t r i b u i d o en t re las po-
bles que c o n c u r r e n a l Dispensa r io 
lo s i g u i e n t e : 
Desayunos d u r a n t e loa meses de 
Sep t iembre y Oc tubre 1525. 
B o t e l l a s de leche. 732 . 
H a r i n a en ca r tuchos de 1 l i b r a , 
102. 
A r r o z en ca r tuchos de una l i b r a , 
100. 
A t ú c a r en car tuchos de una l i -
b ra , 600. 
La t a s de leche, 102. 
Pan , l i b r a s 30. 
Bombones caja. 1. 
Gal le t icas M a r í a 1 
Consu l tas M é d i c a s 
F ó r m u l a s 616. 
D a m o s las grac ias en n o m b r e de 
las Infel ices mu je re s y n i ñ o s , a las 
l a ta . 
516. 
¡jPHlA lo N o v i e m b r e . 
w A!,sociated Pr^ss) 
10 a conocer que 14.332 
so SH h a b í a n tnatricTTlado 
"e Noviembre en la 
u ae Pennsylvania . Es 
Tpz en la h i s t o r i a de la i personas c a r i t a t i v a s que nos han re 
Tue el n ú m e r o de ma- I r n i t i d o sus dona t ivos . Dios se los 
Pasa de 14.000. Las l i s -
la qJíe :U4!5 mu je r e s f ¡ -
,a m a t r í c u l a 
U VIDA EN 
LOSJSTADOS UNIDOS 
mta lV> Xovienibre. 
el co^d!lStrial a n u n c i ó 
^ o s en t Vida Para 
en 15 f r Io s Estados U n i -
^ " ri0ntn ^ 0ctubre pasado 
B n á ! Caro nue en Ju-
1 ™ Wda 11? ^ 1920 I » 6 t"* ^ a j l e g ó al colmo de lo 
sus 
pague. 
L a s personas que nos q u i e r a n fa-
vorecer r e m i t i e n d o sus dona t ivos , 
pueden hace r lo a la calle de H a -
bana 5 S . bajos del Palacio Episco-
pa l de 8 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . 
m . 
R a m ó n R a m í r e z . 
Secre ta r io . 





ha ba jado u n 
^ C I E N D A DETENIDO 
EN PEKIN 
4 y 1 p o r 
c i e n t o 
Para estos impues tos es o b l i g a t o r i o 
A todo comerciante, l l eva r c o n t a b i l i -
• dad. Nues t ro l i b r o t i t u l a d o " M o d o de 
I l l e v a r l a Cuen ta y R a z ó n de un n e g ó -
• g ¡ o " le e n s e ñ a a usted l a mane ra de 
i l l eva r su c o n t a b i l i d a d para ambos i m -
i pue stos. 
T ^ ' ^ i e m b r e . 
listro rtXssociated P r - s s ) 
^ete A I í a c i e n ó a . L e W e n i Se r e m i t e a IOIO el e n v í e 65 
i L j y 0 hoy a p e t i c i ó n del ^ n t a v o s en sellos o G i r o y l u josa -
r-cfbitj11*11 I í u a n ' acusado i p'eRte encuadernado a los que r e m i -
h u b i é s e i s sa l ido ganando l i t e r a r i a -
¡ mente y yo no hubiese t en ido que 
I dec larar m i i m p r e v i s i ó n , po r la que 
i p ido m i l perdones. 
' A m a l i a de I s a u r a . e s t á asombra-
I d a y t emblo rosa en esta g ran c iudad 
que b ien p o d r í a a d j u d i c á r s e l e a l ma-
r av i l l o so W a g n e r ; si el g r a n com-
pos i tor hubiese sido a r q u i t e c t o en 
luga r de m ú s i c o . 
Es a lgo f a n t á s t i c o y grandiosa-
mente mons t ruoso , para l a psicolo-
g í a de u n l a t i n o que l lega a e l la 
por vez p r i m e r a . 
N u e s t r a f a n t a s í a ha s o ñ a d o m u -
chas veces, con ciudades de encan-
to y p o d e r í o , pero nues t ros s u e ñ o s , 
son m á s I n t i m o s , m á s de encaje en 
ellos n i i n t e r v i e n e n , n i l a m á q u i n a 
de e s c r i b i r n i l a caja de caudales. 1 
Ideamos nues t ra caea p r o p i a y 
s iempre la s o ñ a m o s , ba ja , m u y ba-
j a , con muchas f lores l lenas d^ p á -
ja ros que se amen y se a r r u l l e n cons-
t an temen te , con unos brazos de m u -
je r , que nos esperan en descanso 
de a m o r , y un s in f i n de f r i vo l a s y 
d iv inas i n ú t i l . d a d e s . 
No tenemos la idea de l a pose-
s i ó n , n i el t a l e n t o de saber cata-
logar , en c u a l q u i e r t e r r e n o que h u -
b i é s e m o s conseguido en una de es-
tas m a r a v i l l o s a s avenidas , h u b i é s e -
mos edi f icado seguramente u n l i n d í -
s imo chale t , y de dec id i rnos a fp-
van t a r u n a de estas a r i s t o c r á t i c a s y 
e s p l é n d i d a s casas palacios , la h u b i é -
semos c u b i e r t o de t an tos to ldos m i 
radores , v i d r i e r a s de cr is ta les , cuar-
tos de es tudio y terrazas , que la par-
te m e t á l i c a h u b i e r a sido un verda-
dero desastre. 
P o r eso cada raza debe de c u l t i -
var su suelo y a d m i r a r " c o m o yo ad-
m i r o l a de l vec ino h e r m a n o " , pero 
no creerse por una r a p i d í s i m a es-
t anc ia con la p s i c o l o g í a , la v o l u n t a d 
y l a cons tanc ia del nuevo p a í s . 
A m a l i t a de I s a u r a , que no des-
c o m p o n d r í a la e s t é t i c a en u n r e ino 
de m i n i a t u r a donde los ed i f ic ios fue-
sen de c r i s t a l y Sevres, los autos de 
jugue te de s a l ó n : y los caba l l i t o s de 
terc io-pelos y sedas, m i r a a s o m b r a - 1 
da y t emblo rosa estas inmensas mo-1 
les de m á r m o l e s y p iedras , ve rdade-
ros tesoros de soberbia y m i l l o n e s 
en que la audacia y e l t a l e n t o de los 
hombres lucha por acercarse a l a d i -
v i n i d a d , m i r a , a d m i r a y t i e m b l a , con 
un t e m b l o r y una e m o c i ó n de pa lo-
m i t a que han sacado de su f e m e n i -
no y senci l lo pa lomar , para t r a s l a -
d a r í a a un i nmenso palacio de pie-
dras preciosas y m u l t i f o r m e s a la -
bast ros ; palacios que sost ienen unos 
gigantescos y mons t ruosos elefantes 
de o ro . 
E l l a a d m i r a pero t i e m b l a ; c o m -
prende y respeta su g r a n d i o s i d a d , 
pero hoy m á s que nunca , cuando 
l legue su m o m e n t o , ha de hacer si^ 
E n los p o q u í s i m o s d í a s que a q u í 
l l evamos , pocos recuerdos m á s agra-
dables p o d r á conservar nues t ro co-
r a z ó n , todo han sido halagos , c a r i -
ñ o s y atenciones f ra te rna les . Las 
m u l t i m i l l o n a r i a s t a n cantadas y t a n 
puestas u n poco en opereta , son se-
ñ o r a s ve rdade ramen te encantadoras 
de una sencil les y una i n t e l i g e n c i a 
nada v u l g a r , y sobre t o d o , de una 
e n t r a f i a b i l i d a d y u n d e s p r e n d i m i e n -
to ve rdade ramen te e e p a ñ o l . 
A m a l i t a ha debido c a n t a r en una 
f iesta de C a r i d a d , para l a res tau-
H e m o s colocado tree p iedras b l a n -
ca* en el ca l enda r io de nues t ra m ú -
slca. Tres p iedras que s e ñ a l a n o t r o s 
tan tos d í a s faustos en los anales de 
nues t ra c u l t u r a : los d í a s m e m o r a -
bies en que ha ce lebrado l a Sociedad 
de Concier tos de l a H a b a n a las t res 
p r i m e r a s audic iones s i n f ó n i c a s de su 
ser*e i n i c i a l . 
F u é l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o 19 la 
ú l t i m a de e l las . P o r Justa deferencia 
h a c í a l a c o l o n i a e s p a ñ o l a — l a ú n i c a i f ue r t e de A l b é n i z , f l o rece en e l l a , co-
roNmia que n o es e x t r a n j e r a en C u - , m o en todas las obras d e l Jus tamente 
b a — estaba ded icado e l conc i e r t o a c é l e b r e m u s i c ó g r a f o , su i n s p i r a c i ó n 
L s p a ñ a . Y d i g o a . E s p a ñ a p o r q u e | fresca y ga l ana . 
(-,qué m á s genufr ia r e p r e s e n t a c i ó n de l i F i n a l i z ó el conc i e r t o con n n a " s n i -
c a r á c t e r , d e l e s p í r i t u de u n p a í s q u e ' t e " d e l m a e s t r o Rafae l Pas to r . Con-
- • i p r o p i a m ú s i c a ? Representan tes ' Keso que d a d a l a í n d o l e de l a obra , 
eran de esa a r i s t o c r á t i c a d i p l o m a c i a i r e s u l t a sobremanera a r r i e sgado e m i -
a r t í s t i c a A l b é n i a , Usandizaga , Chapf, | t l r n n Ju ic io acerca de e l l a con solo 
CowS, Pas tor . e l efecto causado p o r sn p r f m e r a and i* 
¿ P o r q u é n o F a l l a , d e l Campo, ¡ c i ó n . Q u i e r o hace r lo , s in e m b a r g o , o la-
Granados, C í r n e r . . . . ? r a m e n t e , s i n subten-fugios, a n n q u e 
Y a en o t r a o r a s i ó n h u b e de i n d i - t« n g a m i c r í t i c a u n c a r á c t e r de me-
ca r i o . L a Sociedad de Conc ie r tos , en ; r o i m p r e s i o n i s m o . 
su n f a n i ia a ú n . no cuen ta con los A n t e t o d o debo hacer n o t a r que el 
medios suf ic ien tes pa ra i m p o r t a r Sr. Pas to r es c o m p o s i t o r de g randes 
obras nuevas d e l e x t r a n j e r o . E l m e r - ar res tos . Sus i n d i s c u t i b l e s conoc imlr rn-
cado de Cuba e n m a t e r i a m u s i c a l es j tos t é c n i c o s y sus f recuentes excurado-
escaso, casi n u l o . L a Sociedad de nos p o r l a escuela m o d e r n a en pos de 
Concier tos e n su e m p e ñ o de ofrecer 1 e s o t é r i c a s befleaas, d e n o t a n en é l ñ a 
una a u d i c i ó n ne t amen te e s p a ñ o l a , se '. e s p í r i t u cu r io so y u n a f i r m e v o l u n t a d 
ha v i s t o c o n s t r e ñ i d a a aceptar aque- i de e s tud io . X o puede e s p í r i t u seme-
l las obras cuyas p a r t i t u r a s h a encon- ! Jante c o n f o r m a r s e con causar en el 
t r a d o comphetas en nues t ros estable- a u d i t o r i o ese fugaz deVeitc o esa pe-
c imien tos de m u s i r á . No s ign i f i ca q u e ñ a e m o c i ó n que p a r a o t r o s es 
e l lo que l a an imosa c o r p o r a c i ó n se ' h a r t a recompensa . L o s p r o p ó s i t o s de l 
res.'gne con l o poco que tenemos en maes t ro P a s t o r — a l menos en l a " s u i -
rasa. Se ha l a b o r a d o y se c o n t i n u a ; te"— v a n a lgo m á s a l l á , d i c h o sea en 
l abo rando p o r l a c o n s e c u c i ó n de su loa , pues s i e m p r e he s en t i do a d m i -
obras nuevas , n o ya solo de los com* r a c i ó n p o r esas a lmas n o s t á l g i c a s de 
posi tores e s p a ñ o l e s de la escuela m u - a l t u r a s , a sp i r adoras de lo I n f i n i t o , po-
(lerna, s ino t a m b i é n de todos los sin? s ó i d a s de u n anhe lo vehemente de su-
fonis tas europeos, euyas r a r a s a r m o - pera<»ión. 
nias d i f u n d i d a s desde hace t i e m p o A h o r a b i e n , / . l o g r a el Sr. Pas tor en 
por e l v i e j o con t i nen t e , no se h a n su o b r a r e f e r i d a , t a n nobles asp ira-
sunu ' t ido a ú n a l a p r u e b a de n ú e s - , c lones? 
t ros o í d o s v í r g e n e s . [ F r a n c a m e n t e confieso que h a n re-
No obs tan te haberse t e n i d o que su l t ado menguadas esta Tex sns alna 
r e c u r r i r a obras u n t a n t o gastadas para el v u e l o a t r e v i d o . E l Sr. Pas to r 
(solo las " s u i t e s " de ( o t ó y Pastor — r e p t t o — es u n a v e r d a d e r a u r n a de 
e ran e jecutadas p o r p r i m e r a v e z ) , el t c o n o c i m i e n t o mustoales . Sabe r e c o r r e r 
conc ie r to i m p r e s i o n ó m u y favorab le - en paso f i r m e los m á s i n t r i n c a d o s ve-
mente a l a concu r r enc i a , l a m á s nu - r i m e t o s de l a m ú s i c a m o d e r n a , do -
merosa de l a s e r ^ é . C o m e n z ó d e s p u é s I m/pia esa m e l o d í a m o d e r n i s t a , fugaz 
de e jecutadas los h i m n o s de r i g o r , \ r o m o u n b ó l i d o , y conoce a todas 
con las 'Escenas Aldeanas ' , d e l maes- luces el v a l o r de las un idades lus-
t r o F . C o t ó . Es una c o i n p o s i c J ó u de t ru tuen t a l e s en e l c o n j u n t o orques-
es t i lo g r á c i l y e legante . Es de n o t a r - t a l . ¿ Q u é le f a l t a entonces a su " s u i -
se y a d m i r a r s e en e l l a la c l á s i c a Jus- ' t e " p a r a h e r m a n a r s e con las de los 
p i l l a j e  l  c r r p c i ó n en e l o r d e n ((eza <le p roporc iones que h a t e n i d o I g randes s in fon i s t a s de h o y ? C a l o r ds 
§u a u t o r como div*sa en l a f a c t u r a I I n s p i r a c i ó n . L a o b r a do P a s t o r es 
de l a o b r a . A las c laras se ve que f r í a , y e r t a en t odos sos t i e m p o s . E n 
C o t ó , como todo a r t i s t a ve rdade ro , vano comienza con u n a especie ds 
t r a t a de expresamos su s e n t i m i e n t o ! e x a b r u p t o c o n e l que q u i z á se pre-
mus i ca l de u n m o d o e s p o n t á m - o y sen- \ t ende poner en estado de abso lu ta 
c i l i o , s in p re t ender en n i n g ú n m o - v i g i l i a 1 a u d i t o r m á s r e m i s o ; los 
m e n t ó anonada rnos con rarezas ar- i n f i n i t o s temas se suceden l u e g o es-
m ó n i c a s o comple j idades o rques ta - ¡ co l l ados p o r capr ichosos comentos in» 
l e s ; antes b i en ap l i ca sus c o n o c i m i e m i c o n g r u e n t e » e n t r o s í . 
tos de l a escuela m o d e r n a con d iscre- i E n eU ú l t i m o t i e m p o ( T e m p e s t a d ) , 
fa mesura . H a y en toda l a p ieza i n - ; a c e n t ú a e l a u t o r l a n o t a d e s c r i p t i v a 
c o n f u n d i b l e sabor a ldean iego ; el m ú - ¡ r o n p r o f u s i ó n de recursos s in que l o -
sico h a g losado con o p o r t u n o s comen- ! g r e con e l los emoc iona r e s t é t i c a n i 
t a r i o s ios popu la ros motf | ros i n s p i r a - I p a t é t i c a m e n t e a l a u d i t o r i o , 
dores . E l segundo t i e m p o ("Serena- i E n s u m a : l a su i t e d e l m a e s t r o Pas-
t a " ) t i ene l o d o e l f rescor de una njr>- \ f o r es ( v a y a esta a f i r m a c i ó n en con-
che p r i m a v e r a l en l a paz a ldeana . | clusiVmes p r o v i s i o n a l e s has ta w u e 
Q u i z á en su d e s a r r o l l o , l a " s u i t e " se pueda f o r m u l a r las d i f i n i t l v a s 
r e s i en ta a veces de l a n g u i í l e z , defecto . p u é s de ven ideras aud i c iones ) u n a 
é s t e que compensan p l cnau ien t e los c o m p o s i c i ó n m e r a m e n t e c e r e b r a l y , 
an imados compases de la f ianza f i n a l , i p o r ende, f r í a . Esa s u b o r d i n a c i ó n de 
u n f r a c c i ó n de su e j é r c i t o ; cuyos d i -
neros e s t á n hechos n ú m e r o s en nues-
t r o s l i b r o s . Y y a us ted sabe todo 
lo que hace el comerc io que no p u -
j a de p a t r i o t a , n i a l a rdea de ser a l -
go como fac to r en el o rden e v o l u t i v o 
del p a í s . 
Puede u s t e d tener la s e g u r i d a d , 
s e ñ o r A r a m b u r u . de que e l comer-
j c ío ha pe rd ido desde l a m o r a t o r i a 
a l a fecha, y sobre to / lo en lugares 
| como é s t e , donde existe la r e f a c c i ó n 
i a l campo, e l 60 por c i en to de sus 
j cuen tas ; lo que qu ie re dec i r que en 
4 o 5 a ñ o s no se r e s a r c e r í a d-3 las 
i p é r d i d a s su f r idas a causa de laa 
¡ d i s t i n t a s ca lamidades que han azo-
. tado a l país. ' 
; Pe rdone us ted , m i respetable se-
ñ o r A r a m b u r u , que lo haya moles-
r a c i ó n de la ú n i c a Ig les i a e s p a ñ o l a ! t ado con é 8 t a ca r ta t an " l a t o s a " y 
que existe en New Y o r k , ba jo la vo-
c a c i ó n de nues t ra g lor .osa y i r g e n 
del P i l a r , y que t a n ace r t adamen te 
preside e l I l u s t r e P r e s b í t e r o Padre 
Canas, el p r ó x i m o mar tes 2 1 , f iesta 
e s p a ñ o l a , a l a que a s i s t i r á n u e s t r o , 
i n t e l i g e n t í s i m o E m b a j a d o r en W a s - ' 
h i n g t o n . s e ñ o r R i a ñ o , t a n q u e r i d o y l 
a d m i r a d o en nues t ro p a í s , por todo 
aquel que sabe sen t i r y pensar, ha 
debido can ta r accediendo a los de-
seos de la e legante , y c a r i t a t i v a ae-
ñ o r a del m u y i n t e l i g e n t e f i n a n c i e r o , 
s e ñ o r D . Juan Rebasa, cuyo solo 
n o m b r e re leva l a necesidad de escr i -
b i r el ad j e t i vo de a d m i r a c i ó n que 
t a n ganado t i ene por su g r a n amor 
a l t r a b a j o y su c l a r í s i m a i n t e l i -
gencia. 
E n casa de estos I lu s t r e s magos 
de la e f u s i v i l i d a d y de l c o n f o r t , al \ 
f i n a l i z a r una e s p l é n d i d a comida , 
A m a l i a de I s au ra ha sido rec lama-
da para esta f u n c i ó n , c o m p r o m i s o 
que hub ie r a aceptado, encantada , 
por t r a t a r se de u n a f.esta e s p a ñ o l a , 
por someterse a u n j u i c i o t a n pre-
c l a ro en a r te como el de N e w Y o r k , 
y po r a tender a las pe t ic iones y a 
loa deseos de Mss. Rabasa y Mss. 
Soler: , a lmas de l f e s t i v a l ; pero A m a -
l i a de I s au ra no ha p c ü d o aceptar-
lo por i m p e d í r s e l o ia fecha de t u 
cansada; y s í g a m e c reyendo uno de 
sus m á s a rd ien tes a d m i r a d o r e s . 
Con m i m á s reconocida d i s t i n c i ó n 
quedo de usted respe tuosamente . 
R e n i l o Hada. 
S'c. N a t i v i d a d 25. 
L a o r q u e s t a r e a l i z ó en esta ob ra u n a j l a m ú s i c a a los d ic tados de u n p r o -
he rmosa l a b o r r o m p r e i i s i v a y c o m u n i - i c e d i m i e n t o cuast m a t e m á t i c o , p o d r á 
ca t iva . M e r c r i d o s nplausos escucharon ! t ene r — n o l o d u d o — i n m e n s o v a l o r 
el a u t o r y los i n t é r p r e t e s . 
Do " L a s G o l o n d r i n a s " , de t ' s a n d i / a -
gn u n a de cuyas escenas ocupaba el 
«.«•Rundo n ú m e r o de l a p r i m o i a pa r t e , 
poco hay que dc< i r í o m o no é < i exal* 
tnt l a a c t u a c l ó i i f l t los m ú s i c o s , g u l a 
dos M c m p r e hacl.» la v i c t o r i a p o r la 
ImtMta d e l maAMtO H o l g . ¡ Q u e hf i r i r . 
desde e l p u n t o de v i s t a c i e n t í f i c o , pe-
r o rosu l t a esfuerzo b a l d í o en l o que 
a l a r t e a t a ñ e . 
P a r a l a o rques t a l a " s n l t e " en cuos-
ti(ón f u é n n a o b r a de prueba . E l maes-
t r o Pas tor parece s e n t i r l a v o l u p t u o -
s idad de l o d i f í c i l y h a e r i zado de 
d i f i c u l t a d e s su p r o d u c c i ó n . \ E l maes-
¡•aniento expresado e l d r a m a t i s m o { 1ro R o i g c o n d u j o l a o rques t a con pa-
rpi '- c \ h a l a esa t u n f a , exube ran t e i so seguro p o r e n t r e todas el las , ven-
r o V j v f a , m a g n i f ; » a de l maes t ro e ú s - ¡ c a n d ó l a s en su m a y o r í a , 
k a r u ! ¡ Q u é b e i l r i ' i u t e d i c h a la b r e v 
s » ; c i a t a p o r e l jo»« n b a r í t o n o Rafae l 1 F ranc i sco Ichaso. 
P O S T — C R O N I C A 
M i m f A g u g ü i a en " M a r t a n e l a " 
debut en l a H a b a n a , esa a r i s t o c r á -
t i c a y m a r a v i l l o s a res idenc ia , para 
la r uc e l l a g u a r d a en lo í n t i m o de 
su c o r a z ó n t a n t o a m o r y t a n t a g ra -
t i t u d . D e n t r o de unos d í a s l l epa re -
mos a ess m e l a n c ó l i c o p a í s , por el 
que yo tengo una dulce y e s p e c i a i í s i -
m a a t r a c c i ó n , es el deseo r o m á n t i c o 
de p i sa r una t i e r r a h e r m a n a t a n l l e -
na de l á g " ' r n a s y besos e s p a ñ o l e s , es 
l a i l u s i ó n de evocar leyendas o i t L ' t 
de n i ñ o , a l ca lo r del hogar , y a i re 
Es t a noche, en el t ea t ro " P r i n c i -
pal de la C o m e d i a " h a r á M i m í A g u -
g l i a su en t r ada en la escena e s p a ñ o 
l a . 
H a escogido para t a n magno acon-
t ec imien to la conocida ob ra de Gal -
d ó s " M a r l a n e l a " . s e g ú n la j u s t í s i m a 
a d a p t a c i ó n de los he rmanos Qu in te -
r o . 
E l papel de M a r i a n e l a cuadra per-
fec tamente a l t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o 
de M i m í A g u g l i a . Po r o t r a pa r t e el 
personaje r e f e r i d o ha sido i n t e r p r e -
tado no hace m u c h o t i e m p o por dos 
de las ac t r ices m á s pres t ig iosas de 
la escena e s p a ñ o l a : M a r g a r i t a X l r -
g u y M a r i a P a l o u . y es n a t u r a l m e n t e 
grande la ansiedad por observar la 
l a b o r de l a comedian te en p a r a g ó n 
con las ex imias a r t i s t as del t e a t r o 
e s p a ñ o l . 
A m p a r o A l v a r e z Segura desempe-
ñ a r á el papel de C i l í p í n . una de sus 
grandes creacionees de a c t r i z c ó m i c a . 
E n h a r t t o r e ro 
Anoche fué es t renado en el t e a t r o i h á b i l m e n t e los rasgos m á s sal ientes 
" P a y r e t " u n nuevo y s i m p á t i c o ac- de l a f ies ta t a u r i n a , 
to . Consiste en una g r a c i o s í s i m a pa- i Es t a noche, en v i s t a de l buen, é x i t o 
r o d i a que hace E n h a r t de una c o r r í - a lcanzado por el e s p e c t á c u l o , ce ce-
do de to ros . l e b r a r á l a segunda c o r r i d a . 
E l efecto que d icho n ú m e r o p ro - T o m a r á n pa r t e a d e m á s en l a f u n -
du jo en el p ú b l i c o no pudo ser m á s ' c i ó n í a b a i l a r i n a Olga , Paco A n d r e a 
dedor d é loe blancos mante les f a m i - ! h ¡ l a r a n t e - Todo8 los de ta l les han sido y los d e m á s componentes de l a com-
"var iedades l i a res , es r e v i v i r d í a s pasados en 
q-je l a e m o c i ó n y el d o l o r se f u n d i e -
r o n en nuest ros perbos , es el des-n 
v e h e m e n t í s i m o de r f z a r una o r a c i ó n 
( .prendida en la d u i e í s : i r . a cuna nru-
t e r n a l , p o r todas las i l u s iones , los 
a mofea, las ambic iones y las v idas 
[ e i d i d a s . 
P o r la ( c p i a , 
Gonza lo V a ' e r o M a r t í n . 
N e w Y o r k . 16 11 r ' ¿ 2 . 
observados con g ran sagacidad po r el j p a ñ í a de 
chispeante a r t i s t a y ca r i ca tu r i zados I 
E S P E C T A C U L O S 
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F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuela! 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
N a c i o n a l . 
C o m p a ñ í a de bai les c l á s i c o s 
L y t a Sharp y L a b r o u ? « e . 
P r i n c i p a l . 
C o m p a ñ í a de Jos^ R i v e r o . 
ne l a " . ( e n c a s t e l l a n o ) , por 
A g u g l i a . 
' M a r i a -
M i m l 
P a y r e t . 
A l e g r í a y E n h a r t . R e p e t i c i ó n de la 
c o r r i d a *de to ros y nuevos n ú m e r o s 
c ó m i c o s . 
M a r t í . 
C o m p a ñ í a de N o r i e g a . " E l T ú n e l 
" V e n u § S a l ó n " , y " E l s e ñ o r Joa-
q u í n " . 
" O j o por o j o " por F r a n l r 
V e r d ó n , 
A las 9 
Keenan . 
N o p t u n o . 
A las 9 1 2 " A l m a g i g a n t e " por 
R i c h a r d A r t h e l m e s . 
O l i m p i c . 
A las 5 1|4 y 9 1\2 " L a s t e n t a d o -
nee de l d i a b l o " por C o n w a y Pea r l e . 
T r i a n ó n . 
A laa 5 114 y 9 3:4 " P e r j u r i o p o i 
W i l l i a m F a r n u n . 
RValto. 
A las 5 1¡4 y 9314 " A golpe y pe/ 
f r r a z o " p o r T o m M i x . 
A c t u a l i d a d c " » . 
" E n busca de Placeres" , en p r i m e -
ra senc i l l a . E n segunda dob le " L a 
F u g a de A r r o y i t o " y " U n a f l o r en el 
f a n g o " . 
I m p e r i o . 
A las 9 1 2 " L a p rueba del v a l o r ' 
por R o d o l f o V o l e n t . n o . 
( I N E S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncie»e e nel DIARIO DE 
T A MARINA 
A l Comercio 
. L i b r o especial de c o n t a b i l i d a d de l 1 po r c i en to de ven ta s ; con-
f o r m e en u n todo a l mode lo o f i c i a l . 
P rec io s e g ú n su e n c u a d e m a c i ó n a SO cts. , J1.00 y $1.25. " L A PROPMANDISU 
M O X T E 87 y 89 H A B A N A . 
Capitol io. 
A las 5 1Í4 y 9 1!2 " L a R e i n a de 
Saba" po r B e t t y B l y t h e . 
Campo a m o r . 
A las 5 1;4 y 9 1 2 " E l h o m b r e que 
hizo de D .os " por Georges A r l i s s . 
Cervantes . 
" L o s tree s ie te" 
reno. 
por Amton io Mo-
Maxim. 
A las 9 1 2 " L a prueba de l v a l o r ' 
por R o d o l f o V a l e n t i n o . 
C8829 8 t - C l . 
F a u s t o . 
A las 5 1|4 y 9 3j4 "Que e iga el 
b a i l e " po r Mae M u r r a y . 
G r i s . 
A l*s 5 1 4 y 9 1 4 " E n f e r m o g r a 
v e " por W a l l e c e R e í d . 
L i r a . 
A las 9 1 2 " L o s t res Mosauete 
ros por D. F a i r b a n k s . 
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H A B A N E R A S 
C O M O E N P A R I S 
. U N A E X P O S I C I O N D E M O D A S . 
L o que las g randes casas. 
Las de r ango , las de n o m b r a d l a . 
A s í , como en P a r í s , como en o t ras 
cap i ta les , t i ene E l E n c a n t o e l p r i v i -
leg io de las exposiciones. 
F u é ayer , e n las ho ra s de l a t a r -
de , la de vest idos y sombre ros en e l 
d e p a r t a m e n t o co r r e spond ien t e de la 
sun tuosa t i enda que es o r g u l l o de 
l a H a b a n a . 
Mode los todos . * 
T r a í d o s desde P a r í s . 
L a m i s i ó n ' f e l i z m e n t e c u n . r . i d a 
de la E m b a j a d o r a de E l E n c a n t o , l a 
a r t i s t a en e legencia , po r todos a d m i -
r a d a , A n a M a r í a B o r r e r o , 
A n a M a r í a I 
E r a a q u e l l a su ob ra . 
L e e x p r e s i ó n de su gus to , de su 
c h i c , de sus ac ie r tos . 
Cuan to a l c a n z ó a e l eg i r a t r a v é s 
de la r u é de l a P a i x , en los m á s fa-
mosos cent ros , con l a c r edenc i a l a 
su f a v o r ex t end ida p o r l a e n v i d i a b l e 
y e n v i d i a d a f i r m a de S o l í s . E n t r i a l -
go y C o m p a ñ í a , 
Con l a a p e r t u r a d© esa e x p o s i c i ó n 
f l a m a n t e , i m p o n d e r a b l e , en t r abe de 
l i e n o en sus func iones de d i r e c t o r a 
t é c n i c a de l d e p a r t a m e n t o A n a M a -
T'ci B e r r e r a . 
F í i S u n a f ies ta . 
F i e s t a de t o d a l a t a r d e . 
L o s c ron i s t a s nos e n c o n t r á b a m o s 
s y e r en E l E n c a n t o como en u n ac-
t o soc ia l . 
U n desf i le l a r g o , b u l l i c i o s o , i n a -
cabable an te los ^modelos a l ineados 
en sus m a n i q u í e s co r respond ien tes . 
S e ñ o r a s , de las m á s conoc idas , de 
las m á s encumbradas , pasaban p o r 
r l a e x h i b i c i ó n fas tuosa , e s p l é n d i d a , 
d e s l u m b r a d o r a . . . 
Se o í a n los comen ta r io s . 
Con u n e log io f i n a l . 
U n n o m b r e y o t r o n o m b r e a p u n -
tados en el m o m e n t o , a p o r t a r í a a 
las c r ó n i c a s u n a r e l a c i ó n b r i l l a n t e . 
A l b e r t o R u i z , e l q u e r i d o c o n f r é r e 
de E l M u n d o , quiso i n t e n t a r l o . 
Pero ¡ q u é ! 
¿ Y las que ya se h a b í a n i d o ? . . . 
Nos r e p e t í a n sus nombres los ge-
rentes a m a b i l í s i m o s de E l E n c a n t o , 
^os que t a n t o nos a t e n d i e r o n y t a n -
to nos c u m p l i m e n t a r o n , como e l v i e -
j o a m i g o Pepg S o l í s y los s e ñ o r e s 
A u r e l i o P e ó n y C é s a r R o d r í g u e z con 
el h e r a l d o de l a casa, e l bueno y 
m u y q u e r i d o P e p í n F e r n á n d e z Ro-
d r í g u e z . 
P o r a l l í p a s ó , sa ludada y agasa-
j ada , A m a l i a de I s a u r a . 
L a a r t i s t a de l d í a . 
L a I n c o m p a r a b l e I s a u r a . 
A l l á , en l o m á s a l t o de l a casa, 
en a q u e l l a azotea de E l E n c a n t o , 
desde l a cua l se d o m i n a e l pano ra -
ma de l a g r a n u rbe habanera , nos 
v e í a m o s r e u n i d o s los c ron i s t a s con 
la de l ic iosa canc ion i s t a que debu ta 
m a ñ a n a en C a p i t o l i o , 
B r i n d a m o s con M u m m , con e l 
exqu i s i t o M u m m , p o r los é x i t o s de 
la I s a u r a , 
H u b o u n b r i n d i s m&e. 
P a r a E l E n c a n t o i m p o n d e r a b l e . 
Cuando me r e t i r é de l a casa, con 
Ir, c o n t r a r i e d a d ú n i c a de no haber 
p o d i d o s a luda r a s e ñ o r A q u i l i n o 
E n t r i a l g o , i n d i s p u e s t o ayer , me pa-
r e c í a haber de jado u n a f ies ta . 
F i e s t a s in I g u a l , 
De bel leza, de e leganc ia . 
Traje "marinera" de lana fina. 
De Asste estilo tenemos—en nuestro 
piso de los niñoi—un gran surtido en 
los cclores azul prusia, blanco, pas-
tel, carmelita, verde, gris y de cuadri-
tos blancos y negros, para edades de 
dos y me<lio a diez años. 
Precio: desde $3.50 en adelante. 
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B O D A S 
E N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
F u é el s á b a d o . 
Con c a r á c t e r í n t i m o . 
A n t e el a l t a r m a y o r de l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e l V e d a d o r e c i b i e r o n 
!;> so lemne c o n s a g r a c i ó n de sus a m o -
reí , l a í e ñ o r i t a I s abe l Ga ldo y e l j o -
ven j d i s t i n g u i d o d o c t o r Car los Ca-
be l lo y H o r t s m a n n . 
L a n o v i a , g e n t i l y m u y grac iosa 
cardenense. l y c í a u n r i c o t r a j e con 
poornos q ü e e ran encajes de I n g l a -
t e r r a . 
De los m i s m o s encajes e l ve lo . 
P r e n d i d o f i n a m e n t e . 
Y u n r a m o m u y a r t í s t i c o , b e l l í -
s i m o , que e n t r e g ó d e s p u é s de l a ce-
r e m o n i a I sabe l a l a h e r m a n a de l 
M a -n o v i o , l a In te resan te s e ñ o r i t a 
r í a del C a r m e n Cabe l lo . 
L o s padres de l a a d o r a b l e despo-
sada, s e ñ o r M a n u e l Ga ldo y su dis-
t i n g u i d a espa(sa, L o l i t a D u l z a i d e s , 
f u e r o n los p a d r i n o s de l a h n d a . 
Tes t igos , 
T res los de l n o v i o . 
E l Secre ta r io de J u s t i c i a , doc to r 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s , e l A l c a l d e de 
l a C i u d a d , d o n M a r c e l i n o D í a z de 
V i l l e g a s , y e l h e r m a n o de l a n o v i a , 
M a n o l o Ga ldo . 
Y los s e ñ o r e s F e l i p e Du lza ides , 
Jo rge B r o d e r m a n n y M a r c i a l F a c i ó 
como tes t igos de l a desposada, 
¡ S e a n m u y fe l ices! 
de l a p r o p i e d a d y e l o r d e n , no es-
t a r á l e jos de a p r o b a r los actos de 
M u s s o l í n i , s e g ú n ya h i zo , en p a r t e , 
G a s p a r r í como hemos d i c h o ; y de 
a h í a supone r que se pueda l l e g a r 
a u n a r r e g l o y a u n a paz, como d i -
ce M u s s o l í n i , con e l V a t i c a n o , no 
hay m á s que un paso. 
T i b u r c l o C a s t a ñ e d a . 
con l i c e n c i a e l a ñ o 1883 , pues goza- que h o y nos descr ibe e l T e l é g r a f o , cuando se t ra ta de que RP, 
- c idas, hizo que se cumpuSI 
rr f tn V.r, " i ~ ^ 
ba entonces de ser a l t o empleado 
L A Q U 1 R O G A 
D E P A S O P A R A M E J I C O 
¿ L o s a b r á n ya todos? 
V u e l v e C a m i l a Q u i r o g a , 
U n a segunda t e m p o r a d a , r e d u c i -
d a a doce funciones ú n i c a m e n t e , v i e -
n e a ofrecernos l a egreg ia a c t r i z ar-
g e n t i n a . 
F i l a , t an a d m i r a d a por su a r t e 
comx) p o r su bel leza, d e j ó en este 
p ú b l i c o u n a e m o c i ó n de a g r a d o de 
ÍPS qne no se b o r r a n , de las que no 
se p i e r d e n . 
A u n se conserva fresco e l r ecue rdo 
de las ovaciones que r e c i b i ó en su 
despedida. 
L l a m a d a a M é j i c o pa ra a c t u a r a l l í 
de nuevo se d e t e n d r á en l a H a b a n a . 
V i e n e a Pay re t , 
Y d e b u t a e l 2 de D i c i e m b r e , 
$ E l D I A R I O D E L A M A I J I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cua lqu ier p o b l a c i ó n de l a O 
o R e p ú b l i c a . O 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
F E D E R I C O A L M B I D A 
E l r i c o hacendado o r i e n t a l Fede-
r i co A l m e i d a , l l e g ó hoy de San t i ago 
de Cuba. 
E s p é r a s e que l l egue el 
m i n i s t r o Venize los pa ra abogar por 
la causa de Grec ia en l a conferen-
cia de la paz. 
E l a legato a s u m i r á p r i n c í p a l m a n -
t á el c a r á c t e r de u n a p e t i c i ó n de 
l i m o s n a , de pan y de a lbe rgue pa : a 
sa lvar las v idas de centenares de 
mi l e s de r e fug iados expulsados do 
la T r a c l a po r loa tu rcos v i c to r iosos , 
y de p r o t e c c i ó n p a r a los derechos ñe 
las m i n o r í a s g r iegas esparcidas por 
A n a t o l i e y l a T u r q u í a europea . 
Grec ia p r o c u r a r á r e t ene r los de-
rechos especiales de que d i s f r u t a n 
sus c iudadanos en T u r q u í a y que 
e l la cree que son necesarios p a r ^ la 
de los t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s que h l 
zo Lesseps en e l Cana l de P a n a m á . 
A n a M a n ó , era h i j a de c o n f e s i ó n de 
f F r a y F r anc i sco S á e n z de U r t u r i , el 
ú l t i m o A r z o b i s p o e s p a ñ o l de Sant ia- j que el p r i m e r F e r r o c a r r i l b o l i v i a n o 
e x p r i m e r i g o de Cuba y y o de l G u a r d i á n del ¡ te le d e b í a a B u x ó . E l T e r r e m o t o 
ade lan to é s t e que no t e n í a B o l i v i a en-
tonces, n i f e r r o c a r r i l t a m p o c o ; por 
eso d e c í a l a Juven tud I n t e l i g e n t e y 
s i m p á t i c a de L a Paz, de cuya j u -
v e n t u d s a l i e r o n hombres eminen tes , 
C o n v e n t o ; u n santo v i e j e c i t o , e l Pa-
dre Comas, que h a b í a s ido exclaus-
t r a d o e l a ñ o 1833 en E s p a ñ a cuando 
la bes t i a l y c r i m i n a l m a t a n z a de f r a i -
les y a d e m á s h a b í a estado 2 5 a ñ o s 
e n t r e los chunches, ( i n d i o s sa lvajes) 
c r i s t i a n i z á n d o l o s y pasando pena l i -
dades que apesar de su a n c i a n i d a d 
a ú n q u e r í a r e p e t i r ; pero no le de-
j a b a n . 
Se h a b í a sen t ido el d í a nueve a las 
nueve a. m . : m i n u t o s m á s o menos 
a l a h o r a que s e n t í su r e p e r c u s i ó n a 
U n e n o r m e d i s t anc ie y a l t u r a : y e to 
que no soy s i s m ó g r a f o , pero entonces 
lo f u i . 
E n u n o de nues t ros v ia jes p o r C h i -
le conoc imos a u n s e ñ o r G a y t á n , 
g a d i t a n o m u y v i e j o , I n t e l i g e n t e , ins -
t r u i d o y gracioso que h a b í a t e n i d o 
c re to . E n - Juan F e r n á n ^ 
donde dice la leyendo qua 
b l n s o n Crousee. 
Los pescados y mariscos 
l i a i s la son o eran de ios m i . 
m u n d o . 
Como l a Reco le t a estaba en l a oriU ] en e l P a c í f i c o una c o m p a ñ í a de v e r 
l i a de l a c i u d a d , y no h a b í a v e h í c u - so a p l a u d i d a y respetada r .ac iona l -
los p o r q u e las cuestas u rbanas no los m e n t e : todos los a r t i s t a s e ran de la 
p e r m i t í a n ( ? ) d e s p u é s de misa nos f a m i l i a ; e s p a ñ o l e s unos, ch i lenos 
s e r v í a n r i q u í s i m o chocola te de Y u n -
gas en e l l o c u t o r i o ; los buenos pa-
E L C O R O N E L D E M I D E Y 
E l c o r o n e l J o s é D e m i d e y f u é a 
Ciego de A v i l a en c o m i s i ó n d e l ser-
v i c i o y Cor reo , Jefe de A d m i n i s t r a -
c i ó n m i l i t a r . 
E L M A Y O R P L A C E R D E L C U B A N O 
es saborear el sin r iva l cafe de 
"La Flor k Tibes", Bolívar 37. Tek A - 3 8 2 0 
M - 7 6 2 3 
MANIFESTACION DE CONDOLEN-
CIA EN LAS FILIPINAS CON 
MOTIVO D E L FALLECI-
MIENTO DEL GENERAL 
WRIGHT 
los e d i f i -
ondeaban 
M > \ N 1 L A , n o v i e m b r e 19, 
Todas las banderas de 
clos de l Gob ie rno f i l i p i n o 
hoy a m e d i a asta, p o r o rden del Go-
L e r u c d o r genera l AVood, d e s p u é s de 
hcierse r ec ib ido la n o t i c i a proceden-
te de M e m p h i s , T e n n . , del f a l l e c i -
m i e n t o de l gene ra l L u k e W r i g h t que 
en u n t i e m p o f u é g o b e r n a d o r gene-
ra1 de estas I s las . 
W 1 L L I A M BROSS L L G Y D T O D A -
V I A EN' L I B E R T A D 
Chicago, 2 1 . 
W i l l i a r a Bross L l o y d , acauda lado 
r a d i c a l t o d a v í a estaba fue ra de l a 
pr i s i .ón hoy , m i e n t r a s t rece de sus 
asociados e x t i n g u í a n sus condenas, 
« e i s de e l los en la p r i s i ó n de J o l i e t 
y siete en l a c á r c e l de l Condado de 
Cook . 
L l o y d , s e g ú n su abogado, se en-
t r e g a r á _ v o l u n t a r i a m e n t e e l jueves a 
Liquidación... ( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
ha demos t r ado M u s s o l í n i , e l que 
abandonase a ese m i l l ó n Je votos que 
aseguraba d o n S turzo que t e n í a en-
t r e sus p a r t i d a r i o s s in a t r a é r s e l o s , 
a r r a n c á n d o l e s l a bande ra de acerca-
m i e n t o a l c a t o l i c i s m o y h a c i é n d o l a 
suya. 
P o r o t r a pa r t e , M u s s o l í n i h a t e n i -
do la a t e n c i ó n , a l t o m a r p o s e s i ó n da 
l a P res idenc ia t l e l Consejo de M i -
r::stros, de e n v i a r u n sa ludo a Su 
S a n t i d a d , o f r e c i é n d o l e su homena j e 
como j e f e que es P í o X I de l P o n t i -
f icado, y de l a r e l i g i ó n de l a mayo-
r í a de los pueblos i t a l i a n o s , y po r 
q u i e n asegura M u s s o l i n l t i ene e l 
G o b i e r n o de I t a l i a la m á g a l t a con-
s i d e r a c i ó n . 
A d e m á s , s i d e s p u é s Je la segun-
da s e s i ó n en que se p r e s e n t ó M u s -
s o l í n i en M o n t e c i t o r í o . l o g r ó s u m a r 
en a p o y ó de su p o l í t i c a a las t res 
cua r t a s pa r tes de los D i p u t a d o s , 
cuando se v a t i c i n a b a que l a m a y o -
r í a soc ia l i s t a lo v e n c e r í a en l a p r i -
m e r a v o t a c i ó n de conf ianza , puede 
asegurarse que el V a t i c a n o que re-
v ioa y b ienes tar de los c r i s t i anos ¡ ^res nos ^ u 6 ^ m ^ c h o ; . é r a m o s es-
quo res iden en t i e r r a m a h o m e t a n a . 
L a d e l e g a c i ó n g r i e g a p i o c u i a r á 
p i o t e g e r a l P a t r i a r c a de l a Igle3:o 
O r t o d o x a g r i ega en C o n s t a n t í n o p l a . 
e i m p e á i r su e x p u l s i ó n , lo cua l ha-
r í a desaparecer e l ú l t i m u v e s t i g i o 
d ^ l I m p e r i o b i z a n t i n o en Stambu' . . 
L a t a rea de M . Ven ize los en Lau-1 v o l v í a casa; m i m a r i d o c o n t i n u a b a 
sanne es en e x t r e m o d i f í c i l . A u n q u e d u r m i e n d o y p a s é a l tocador s i n des-
se cu lpa a l Rey C o n s t a n t i n o y a sus p o r t a r l e s e n t á n d o m e a leer " E l Fe-
consejeros por l a desastrosa a v e n t u - r i o c a r r i l " ó r g a n o de l g o b i e r n o , f u ñ -
í a m i l i t a r de E s m i r n a , stí r ecuerda dado po r é l , y el p r i m e r D:iar io que 
que f u é Ven ize los e l que l o g r ó e s - ¡ v ió l a l u z en B o l i v i a . 
Es t aba p repa rado todo pa ra cuan-
do se levantase y en e l l a v a t o r i o ha-
b í a buena c a n t i d a d de agua. 
E n seguida de s en t a rme a l ee r 
s t n t í u n m o v i m i e n t o apenas percep-
t i b l e ; me a s a < ' ó l a idea de l t e m b l o r 
pero p e n s é quo hasta a l l í no l l ega-
b s n ; ¡ b i e n q u í ine h a b í a en te^adol 
Sin e m b a r g o m n i e l agua de l l ava -
t o r i o y v i qu ' j c í c i l a b a : l a n c é u n 
g r i t o : ¡ T e m b l o r , E l o y , t e m b l o r ! S j 
s e n t ó en l a cama a c o s t u m b r a d o co-
mo estaba a estos despertares en C h i -
le y d á n d o s e cuen t a de que p o r es-
t a r en L a Paz no p o d í a ser v e r d a d , 
se e n o j ó conruigo l l a m á n d o m o exage-
r a d a y cobarde. 
A l a s diez poco m á s o menos , vo l -
v i e r o n de l a g r a n f ies ta que se ha -
b í a ce lebrado e n l a M e r c e d las due-
ñ a s de l a casa en donde v i v í a m o s , 
ocupantes ellas de l a p l a n t a ba j a y 
o t ros , pero t a n un idos que se hab la -
ba de e l los y se les recordaba con 
v e n e r a c i ó n a r t í s t i c a y soc ia l , 
p a ñ o l a s ¡y a tales a l t u r a s ! No h a b í a E l s e ñ o r G a y t á n era u n conversa-
m á s que o t r a m u y a n c l a n i t a que ha- i do i adorab le y nos t u v e u n a ta rde 
b í a casado en E s p a ñ a con u n b o l i v i a - ' 
no q u i z á s antes de l a ftidependencla; 
m i casi n i ñ e z les in te resaba sobre t o -
d o ; A n a p o d í a ser m i m a d r e . 
S e r í a n las 9 de l a m a ñ a n a cuando 
DEL P i n 
L L E G O E L " F L A N D R E " i 
D A V E R D E l \ A SESO 
F A L L E C I O E N l \ Ai 
A U T O M O V I L I S T A , EX 
E L H A C E N D A D O DOX 
L A B O R p E . MAÑANA 
R A \ E L "ECUADOR", OQfl 
B R Y A N . O T R A S X0TIC1A¿ 
" E L ECUADOR" 
e n t e m extasiados r e p i t i e n d o f a m o s í - | „ Has ta m a ñ a n a por la ma 
simas h i s t o r i e t a s t ea t ra les de aque- l l e g " a deJ C°loJn• *} vaPor **** 
Liada c 
ta i i lecer a Grec ia en E s m i r n a me-
d i a n t e el T r a t a d o de Sevres. 
T u r q u í a se m u e s t r a t a n j a c t a n -
ciosa y presenta r ec lamac iones t an 
ex t ravagan tes que t a l parece que 
cree que ha d e r r o t a d o a todos los 
•aliados, y no a Grec ia ú n i c a m e n t e . 
Es to es m o r t i f i c a n t e pa ra los d i p l o -
n á t i c o s de las potencias a l iadas y 
se cree que h a r á s u m a m e n t e penosa 
la s i t u a c i ó n de Ven ize los . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a: Cen-
t r a l C a r m e n : D r . Pedro A n t o n i o F e r -
n á n d e z de Cas t ro . 
Col i seo : J u a n D a m a t l o , P i n a r de l 
R í o : D r . G u i l l e r m o M a r t í n e z A n g u e -
ra . C e n t r a l " J a r o m í " e l c o m a n d a n t e '( 
de l E . U J u l i o M o r a l e s B r o d e r m a n 
y sus f a m i l i a r e s C e n t r a l " C u n a g u a " ) 
Gonzalo A l v a r a d o . 
C e n t r a l " P U r i o " A r t u r o F o n t . C e n - ' 
t r a l " J a t i b o n i c o " J . R . B u l l a r . A d - ' , . . . * „ , . 
m i n i s t r a d o r de va r i o s i ngen ios de l a da,d' accediendo, s i n contemplac lonea 
C u c a n C o m p a n y . . a1 0 ^ue t an amables caba l le ros le su-
, p i l c a b a n , u n o de e l los que q u i z á s te-
D E S C A R R I L A M L E N T O I ilía I n t e r c e d i ó po r m í d i c i en -
d o : t P o h r e c i t a ! ¡ E s t a n n i ñ a ! no se, 
e n o j ¿ con e l l a : es m u y n a t u r a l Su I p o t r o s de l en t resue lo 
¡Pobre Chile! ( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
E l t r e n e l é c t r i c o de v i a j e r o s n ú - i 
m e r o 284 en el chucho de N a r a n j i t o , ' 
se d e s c a r r i l ó s i n que e l pasaje s u f r í a - : 
r a m á s p e r j u i c i o s que l a demora . 
E l s e ñ o r Sandova l , Jefe de l m o v í - | 
m i e n t o de t r enes e l é c t r i c o s , d i spuso 
que e l pasaje fue ra t r a í d o a E s t a c i ó n 
C e n t r a l p o r e l especial de P inos . 
m i e d o . . . D e c i d i d a m e n t e n o se que-1 E r a n c u ñ a d a s de l P res iden te Da-
d a n a h o r a ; se q u e d a r á n a l a v u e l t a j ^ P f f A n e c i a n . P o r ^ * e a _ P a t e r n a 
sea cuando sea. 
I b a m o s a B o l i v i a buscando l a sa-
l ios t i empos suyos que echaba de 
menos a pesar de todo . E n t r e los 
acon tec imien tos de su v i d a h a b í a 
uno i n o l v i d a b l e . 
F u é a t r a b a j a r con su g r a n t r o p a 
f a m i l i a r a A n t o f a g a s t a : a l q u i l ó una 
casa de dos pisos a m p l í s i m o s , en el 
m u e l l e , con bajos capaces po ra de-
po&itar te lones , a t rezzo, equipajes 
y cuan to necesi taba u n a c o m p a ñ í a 
que en a lgunos pueblos t e n í a que 
c o n s t r u i r e l t ea t ro . Les s o r p r e n d i ó 
un t e r r e m o t o y escaparon de casa: 
en p r e v i s i ó n de l a " s a l i d a de m a r " , 
ga t ea ron los cerros como h o r m i g a s 
y con efecto e l m a r h izo de las su-
yss. E n t r ó en la pa r t e baja de la 
casa h a b i t a d a por l a c o m p a ñ í a G a i -
t á n y se l l e v ó cuan to h a b í a a lmace-
nado! A l a segunda vez que s a l i ó 
el O c é a n o , m e t i ó en e l l u g a r ocupa-
do por la t e a t r a l e r í e , u n ca rgamen to 
de la tas de sard inas procedentes de ¿ a . 
u n buque que acababa de desgua-
zar cuade rna por cuaderna . 
C r e í no acabar de r e í r n u n c a y ca-
si se a r r e p i n t i ó el s e ñ o r G a i t á n de 
babe rme con tado es to : temió» que 
mo produjese la r i sa u n a taque ner-
vioso. Con taba con t a l g rac ia y era 
la cosa t a n i n s ó l i t a que n i miedo me 
p r o d u j o . 
A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s r e f i r i ó m í 
m a r i d o e l caso en M a d r i d en u n g r u -
ño " E c u a d o r " , donde viene el 
c r e t a r i o de Estado de los 
Unidos, M r . B r y a n . 
Du<5 nai 
" E L PAKROT 
E l f e r r y "Joseph R. Parro: 
l l egado de K e y West, con 26 v i 
nes de car gageneral. 'SiÚi ta 
" E L F L A N D R E " 
Procedente de Saint Nazaire, Su 
t ander y la C o r u ñ a , ha llegad» 
vapor f r a n c é s "Frandre", que t 
j o carga gonera l y 1.597. 
E L H A C E N D A D O LABORDE 
A-
U n o de los pasajeros de est 
por lo fué el hacendado Don P 
L a b o r d e , que regresa despuéi 
pasar e l verano en Francia y 








l u d de mi ' m a r i d o : h a b í a s u f r i d o en con u n caba l l e ro pe ruano y la m a y o r 
so l t e rona y m a n d o n a , pero ambas, 
pa ra m í , c a r i ñ o s í s i m a s madres . 
B a j é en cuan to las s e n t í l l e g a r y 
P e t í t a , l a m a y o r , me d i j o : ¿ n o sabes 
a u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a ape l l idada1 p0 de p o l í t i c o s y per iod i s tas en e l 
V i l l a m i l . E r a una de el las casada S a l ó n de conferenc ias ; 6e r i e r o n , se 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
| C h i l e u n a t i f o i d e a y quedado m u y 
¡ d é b i l : a d e m á s puede que se In ic iase 
o t r a e n f e r m e d a d pa ra l a c u a l receta-
! ba todo el m u n d o las a l t u r a s de L a 
Paz, a los que l a c o n t r a í a n en la 
costa. 
Q u i z á s se a l e g r ó m i m a r i d o com-
p l a c i é n d o m e s in perder l a a u t o r i d a d 
que no p e r d i ó n u n c a y c o n t e s t ó : per-
f ec t amen te ; a n u e s t r o regreso , nos 
b u r l a r o n , no c r e í a n en tales sal idas 
do m a r , pero é l , v i o l e n t o , l l e v ó t res 
a casa pa ra que me lo oyesen c o n t a r ; 
p i r g a l a n t e r í a o po rque no me su-
pus i e ron capaz die m e n t i r , h i c i e r o n 
i I g l e s i a ? — ¿ C ó m o ? ? 
— A n t e s de i r a m i s a e n t r a m o s en 
casa de l t í o R o m u a l d o , ( u n v i e j e c i t o 
V i l l a m i l ) Se e m p e ñ ó en que t o m á s e -
d e i a c i ó n Suiza, ha s ido designade f ^ t ' m e n t e T * V ' n r n ^ t ^ ^ mos u n a cep i t a de l i c o r y cuando e s - ¡ d e ' C h i l e . H a b l á n d o n o s de que ha-
l a r a a b r i r o f i c i a l m e n t e la c o n t e n- d e t e n d r e m o s ; pienso estar en L i m a • t á b a m o s en el " S a n t a s " me p a r e c i ó | b í a sen t ido en A r e q u i p a el t e r r e -
C)a- i a f ines de este a ñ o , con que d e n t r o ' Q u o andaba la I g l e s i a a l r e d e d o r y i n - e t o de l a costa, nos c o n t ó con sal 
l i a n a s , en que s e i d e unos m e s e á a q U í nog t i e n e n . De Q.W se m o v í a e l suelo. j y p i m i e n t a ch i l ena , que t iene mucho 
G r i n g u l t a , que me e m b o r r a c h é en l a b ien , d i e r o n fe de que no era una 
b r o m a d e l D i r e c t o r de l a i d e m . 
A los pocos d í a s de aque l l a Ascen-
s i ó n que d e j ó hue l l a s en e l P a c í f i c o , 
l l e g ó a L a Paz u n nuevo M i n i s t r o 
v e n t i l a r á n p r á c t i c a m e n t e los asun-
tos pendien tes se c e l e b r a r á n en el 
Ivr ; to r ico H o t e l d u Cha teau . Este 
h o t e l h a sido r enovado y decorado 
espec ia lmente pa ra l a o c a s i ó n . 
L o s hote les de Lausanne , que que-
d e r o n abandonados d u r a n t e l a gue 
i r a y h a n seguido des ier tos desda 
n u b l a d o y l l u v i o s o se t o r n ó m i sem-
b l a n t e en t r a n q u i l o y a legre . 
— ¿ L o v é u s t e d ? — d i j o e l m i s m o 
s e ñ o r que m e h a b í a hecho f e l i z con 
su i n t e r c e s i ó n — s a l i ó e l so l p a r a su ' d e p a r t a m e n t o , 
esposa a pesar de haberse ocu l t ado 
ya t r as del M 1 S T I . 
A los c u a t r o meses h u b o en A r e -
T a m b i é n l l e g ó en el 'Tland 
comerc ian te reglano Don Félix 
que t r ae el c a d á v e r de su 
s e ñ o r a M a r t i n a d : Díaz, que 
c ió el d í a 22 de Octubre pasadô  
resu l tas de las l á r i d a s que 
en u n accidente automovilisU, 
G i j ó n . 
DOS TOREROS 
De t r á n s i t o para México. 
matadores de toros, señores * 
L a l a n d a y el s e ñ o r José Martin, 
nes l l evan sus respectivas cnafl 
A d e m á s l l ega ron en el ''F1»M 
Sr. F . A j a y f ami l i a . Sr. J-
y f a m i l i a , s e ñ o r a F. S. ae w 
s e ñ o r a R. Cabado. N . de las cw 
s e ñ o r a R. Fon ta ine e h ' J 0 5 ' , 
n á n d e z . Sr. S. Garr ido y íam-1* 
ñ o r a A . Guer ra , Sr. E. Gom 
f a m i l i a . 
E l s e ñ o r R. Heydnch, P"™ 
A d m i n i s t r a d o r de nuestro 
A v i s a d o r Comerc ia l " , señor 
pesar de que 'os aeontoq ñ W \ a ~ l , r l p rese i l t a en I t a l i a y en e l m u n d o to 
t o r i d a d l o ' b u s c a n p T todo e l p a í s : ' d 0 ^ reSPet0 a l0S grande3 1 y a los g randes derechos como es e l 
entonces, a causa del t i p o desfavo-j qUipa u n t e r r e m o t o espantoso. T a m 
rab ie de l cambio , de nuevo rebosan b l é n entonces s a l i ó el m a r en A n t o -
v ida y a c t i v i d a d , y t a l parece que tagas ta . M e j i l l o n e s , T o c o p l l l a , e tc . ; 
toda la sociedad suiza se ha c o n c e n - l f u é como e l que acaban de s u f r i r 
t r a d o a q u í . , aho ra las costas del P a c í f i c o . Pa ra 
I d a r u n a idea de su i n t e n s i d a d y ex-
G R E C T A E N L A C O N F E R E N C I A D E | t e n s i ó n voy a r e f e r i r u n hecho. 
L A U S A N N E | E r a jueves de l a A s c e n s i ó n e l 9 
de m a y o del a ñ o 1877 y e s t á b a m o s 
L A U S A N N E , n o v i e m b r e 20. { e n L a Paz. H a b í a k i o yo a confesar 
L a s t i m o s o es e l e s p e c t á c u l o q u e j a l a Recole ta , r e s idenc ia de los pa-
pn:senta Grec ia en l a Conferenc ia • dres Franc i scanos , a c o m p a ñ a d a de 
da L a u s a n n e . L a v a n g u a r d i a do la u n a c o m p a t r i o t a m u y d i s t i n g u i d a 
J ( j I e g a e i ó n g r i ega ha ena rbo lado su | que a l l í c o n o c í , esposa de u n G e ó l o -
bande ra azul y b l anca en e l h o t e l go f r a n c é s ( A r g e l i n o ) cuyo g e ó l o g o 
donde se a l o j a . • m u r i ó en v i a j e a E s p a ñ a a donde iba 
. que 
L a n c é u n g r i t o : — f u é t e m b l o r de anda luza , c ó m o se confesaban a 
P e t i t a : T e m b l o r de t i e r r a . . . Y de g r i t o s las muje res a r r o d i l l a d a s en la 
un sa l to s u b í la m e d i a docena de plaza p i d i e n d o p e r d ó n a Dios de sus 
escalones que me separaban de m i i c t n p a s y de c ó m o se h a b í a en te rado ; to H e y d r i c h . 
casi fe l iz , a u n q u e él de pecados sabrosos, come t idos i Sr. A . I r r i g u r r e n y señor .^ 
amedren t ada , po r poder deci r a m i po r hermosas a r e q u i p e ñ a s . M . de L e ó n e h i j o . Sr. r . • 
m a r i d o que yo t e n í a r a z ó n . H a s t a en el m a y o r d o l o r hay Sr. E . Mest re y famil ia ,T nñ] 
N i p o r esas: nad ie mo c r e y ó : l o ] p a r t í c u l a s de r i d í c u l o . . . d e s p u é s 1 m i n y f a m i l i a , Sra. C 
do P e t i t a h a b í a s ido l a copa del t í o ! que pasan los pe l ig ros . I G de P ineda . Sr. M 
R o m u a l d o y lo m í o a p r e n s i ó n . ! L*e m i se decir , que s u e ñ o con l a j l i a , Sra. J . Pereda. Sr. M-
A los c inco d í a s , o l v i d a d o e l i n s i g - c a t á s t r o f e del P a c í f i c o y que m i e l - Sr. M . Rodon y Sra., s*-^( 
n i í i c a n t e i n c i d e n t e , a p a r e c i ó u n m a e s t á con Ch i l e . Sr. M . Roca. Sr. A Roans J 
chasqu i que iba m a t a n d o hostias des- | A n t e s de t e r m i n a r ; a d v e r t i r é que! m i l l a , Sr. M . F . S u á r M 
de A n t o f o g a s t a para l l ega r en t a n , a m i j u i c i o l a I s la que d icen d e s a - ¡ M . Zalazar y Sra. Sr 
co r to t i e m p o , con las comunicac iones pa rec ida y d e n o m i n a n de Or i en t e , ¡ f a m i l i a y o t ros . 
que las au to r idades de la costa m a n - es l a de " J u e n F e r n á n d e z " , pues i MÍXÍ 
daban t i gob ie rno , p a r t i c i p a n d o una aú)o en esta ha t en ido Chi l e p r e s i - l De t r á n s i t o para , ^ t g 
heca tombe t a n h o r r i b l e como la d i o . E l a ñ o 1913, d e t e r m i n ó e l go-1 s e ñ o r M a n u e l y e r n A n ^ ¿ t e e » ^ 
b ie rno e l eva r los p r e s id i a r io s a l 1 t en ien te e s p a ñ o l . resl í : sn 
c o n t i n e n t e y se p r o m o v i ó u n a t r e - ¡ co, que va en COITJpayorán di 
m c l l n a , po rque en la I s l a estaban sa, la s e ñ o r a Tu la - ^ 
( S I a l g ú n d í a cuen to como í b a m o s ' suel tos y v i v í a n con sus f a m i l i a s y n á n d e z , he rmano aIni 
a los bai les y t e r t u l i a s las noches de en Ch i l e i b a n a l p r e s id io . L o ine- pue r to , nuest ro estim 
l i u v i a se r e i r á n m u c h o m i s l e c t o r e s ) , x o r a b l e que a l l í es l ey t a m b i é n , s e ñ o r Carlos M o r á n 
Idlnj 
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( C o n t i n ú a ) 
tos papeles d e s p u é s de legal izados 
se a r r o j a n en e l fondo de u j i c a y ó n , > 
a l l í se e s t á n m u e r t o s de s u e ñ o has ta 
que Dios q u i e r a . 
— S i n embargo no q u i e r o f i r m a r 
ese papel . 
— C o m o usted q u i e r a ; pero debo 
d e c i r l e que en los asuntos no va l e 
l a buena fe , es prec iso asegurars? . 
N o le d é us ted m á s v u e l t a s : l a es-
c r i t u r a es una m a n o de h i e r r o que 
coge a uno de los f i r m a n t e s po r e l 
cue l l o , e r a n d o no coge a los dos. E l 
que sabe que puede c u m p l i r , f i r m a ; 
esto es l ó g i c o . SI us ted t i ene u n du-
r o , ¿ q u é le i m p o r t a d e c i r : SI no pa-
go e l d u r o que debo, que me ahor -
quen? Nada . Pues lo m i s m o es esta 
o b l i g a c i ó n que he t e n i d o e l h o n o r de 
leer le . 
R a f a e l v a c i l ó u n m o m e n t o 
r e m o r d i m i e n t o : e l habe rme r e t i r a - 1 j a r a q u í la m i n u t a pa ra que us t ed 
o la consu l te , si a s í lo 
conven ien t e , con a l g ú n 
do demas iado t e m p r a n o de l a v i d a l a m e d i t e 
a l eg re y b u l l i c i o s a de l a j u v e n t u d , ¡ t i e n e por 
R a f a e l se s o n r e í a oyendo a a q u e l a m i g o . 
D o n cosme era f i s o n o m i s t a , y so' h o m b r e que con t a n buena fe ex- ' D o n Cosme d e j ó e l pape l sobre l a 
d i j o p a r a s i : \ p i l c aba l o que n u n c a h a b í a sen t ido . I mesa y se l e v a n t ó . " 
Es t a sonr i sa f u é de buen a g ü e r o ¡ — V o y a de j a r a us ted , d i j o ; es 
pa ra el p r e s t amis t a . i h o r a de bolsa y tengo a lgunos asun-
— V e o , c o n t i n u ó , que se r í e u s t e d | t-os pendientes 
— A t a q u e m o s , que é l c e d e r á . 
— A t a q u e m o s , que é l c e d e r á . 
Y acercando su s i l l a a l a de Ra -
fae l , c o n t i n u ó : 
— N o crea us ted que t engo g r a n -
des deseos de que hagamos e l nego-
cio, nada de eso; pero u s t ed me es 
s i m p á t i c o , y m i s a ñ o s m e a t o r i z a n 
pa ra d a r l e u n consejo . E l h o m b r e 
es j o v e n ú n a s e l a vez e n la v i d a , y 
de m i s mocedades, y casi estoy p o r 
apos ta r a que ac ie r to l o que us ted 
e s t á pensando en este m o m e n t o . 
— N o es d i f í c i l , o b j e t ó R a f a e l . 
— P u e s us ted p iensa : ¡ C ó m o ha 
v a r i a d o el bueno de d o n Cosme! 
H o y le da v e i n t e vue l t a s a u n a pe-
la v i d a es m á s c o r t a de lo que e l ' seta, y s e g ú n dice , en o t r o t i e m p o 
h o m b r e cree. E l que n o ap rovecha I t e n í a u j i agu j e ro en l a m a n o p o r 
las ho ra s de p lacer que le p r o p o r - donde se le Iba todo c u a n t o d i n e r o 
c lona l a j u v e n t u d , es u n t o n t o de I c o g í a . Y a s í es l a v e r d a d , p o r m á s 
c a p i r o t e . Y o h a b l o p o r expe r i enc ia . | que us ted no me crea: po rque e l d í -
C u a n d o yo t e n í a v e i n t e a ñ o s y e r a ñ e r o , a u n q u e es r edondo , en l a j u -
como us ted , m e echaba l a cuen ta s i -
g u i e n t e : ¿ C u á n t o me cuesta este go-
ce que a m b i c i o n o ? T a n t o . Pues ven-
ga a c á . Pues s e ñ o r , que po r este go-
ce que vale u n o te p i d e n dos : ¿ l o 
puedes t ene r po r uno? N o . Pues a l l á 
v a n dos. A s í es que me he d i v e r t i d o 
m u c h o , has ta u n d í a que m e d i j e : 
Cosme, a l t o ; y me p a r é . Desde aque l 
m o m e n t o h ice u n c u a r t o de conve r -
s a c i ó n , y q u i t á n d o m e e l s o m b r e r o , 
d i u n afectuoso a d i ó s a la j u v e n t u d 
v e n t u d nos en t re t enemos en hacer le 
r o d a r , y en l a vejez en a p i l a r l e , que 
t o d o se puede hacer con é l . Pero v o l -
v i e n d o a nues t ro negoc io , ¿ l o ha pen -
sado us ted b ien? 
— S í . No p u « d o f i r m a r . 
D o n Cosme se e n c o g i ó de h o m -
bros , d i c i e n d o : 
— C r e o que e s t á ofuscado, y lo 
s i e n t o ; pero no por eso hemos de 
pe rde r las b u e n a s , amis tades . S i n 
e m b a r g o , a pesar del r epa ro que us 
y a los placeres. Y m i r e us ted lo q u e . t ed demues t r a , y como una p rueba 
son las cosas, s i empre he t e n i d o u n de que e s t á usted ofuscado, v o y a de-
Cuando R a f a e l se q u e d ó so lo , le-
y ó t r es veces l a m i n u t a . 
L u e g o l a g u a r d ó en u n o de los 
cajones de su mesa. 
T r a n s c u r r i e r o n c inco d í a s . 
R a f a e l no se d e c i d í a a f i r m a r l a 
e s c r i t u r a . 
D o n Cosme todas las noches l e 
p r e g u n t a b a : 
— ¿ Q u é hay de a q u e l l o ? 
— N o f i r m o , s e ñ o r don Cosme, l e 
contes taba . 
Sin embargo , en su c o r a z ó n s e n t í a 
u n a l u c h a incesante . 
E l plazo se acor taba^ 
L u i s a le h a b í a d i c h o : 
— D e n t r o de diez y ocho d í a s t e 
espero, y entonces s e r é t u y a . 
H a b í a n t r a s c u r r i d o nueve . 
Su r i s u e ñ a esperanza h a b í a anda -
do l a m i t a d del c a m i n o . 
U n a m a ñ a n a r e c i b i ó u n a c a r t a . 
A l reconocer la l e t r a , se e s t r eme-
c i ó de p lacer . 
E r a de L u i s a , 
D e c í a a s í : 
" R a f a e l m í o : ¡ D i e z d í a s s i n ver -
t e ! . . . E s t o es h o r r i b l e . 
" N o puedes pensar te l o que s ien-
to habe r t e f i j a d o u n plazo t a n l a r -
go. Me a b u r r o . ¿ C u á n d o v i e n e s ? . . . 
Si no me l l a m a r a s i n f o r m a l , te d i r í a 
que ade lan ta ras la m a r c h a u n p a r de 
d í a s . 
" M i e t e rna o c u p a c i ó n es pensar 
en t i . 
" M e v o y convenc iendo que soy 
u n a s o ñ a d o r a ; pero no te creas que 
hago versos. S u e ñ o solo en l a f e l i -
c idad f u t u r a . Me en t r e t engo en pen-
sar lo que h a r e m o s . . . 
" ¡ L o que h a r e m o s ! . . . Y o creo 
que lo ú n i c o ^ i u e podemos hacer nos-
o t ros e amarnos , pero a m a r n o s m u -
cho y e t e r n a m e n t e . 
" Q u i s i e r a e s c r i b i r t e una c a r t a 
m u y l a r g a ; pero solo se me o c u r r e 
una p a l a b r a : te a m o . . . y te espe-
r o . — L u i s a . " 
E s t a ca r t a f u é l a chispa que p e g ó 
fuego a l a m i n a . 
E r a preciso p a r t i r . 
R a f a e l c o g i ó l a p l u m a y e s c r i b i ó 
lo que s igue : 
" S e ñ o r don Cosme: F i r m a r é l a es-
c r i t u r a . Espero a us ted m a ñ a n a a 
las doce con d i n e r o . — R a f a e l . " 
C A P I T U L O m 
L o s dos a m i g o s 
i n fanc ia , para con aQi ] : _ 
zar el s u e ñ o dorado de jm 1* ^ 
En medio de su a l e g r » i 
c i ó una nube. - j ^ i . 1' 
A q u e l l a nube era * rtb**fl 
acababa de en t r a r en su V 
Rafael s i n t i ó un re rnor^ j 
Su conciencia le ^ - .(0 
E l 
gra to para con 
Dos d í a s d e s p u é s , Ra fae l e ra po-
seedor de setenta m i l reales. 
P o d í a r ea l i za r sus esperanzas. 
L o d e m á s no le i m p o r t a b a nada. 
I o n Cosme g u a r d ó los v ie jos per-
gaminos , un idos con l a nueva escri-
t u r a , eh. u.n c a j ó n , y se d i j o : 
— A l l á veremos . 
Rafae l d e b í a doce m i l reales a d o n j Rafae ' p e r n i a ° e por ^ t i j n 
Cosme y o t ros doce a A l e j a n d r o , y . embarazado; pero ^ gu am 
a u n q u e n u n c a h a b í a s ido avaro , en ¡ j ó s e en los brazo 
las c i r c u n s t a n c i a s presentes, e i g - j e i e n d o : Aníb»1' 
n o r a n d o a d ó n d e le p o d í a n c o n d u c i r — P , 0fn v nece*it0 
los acon tec imien tos , no quiso des-; que te be fa i taa . ^ a r i n e 
prenderse de esa c a n t i d a d , por lo q u e | d ó n antes cíe a bIo: repofo 
h izo e l t r a t o con el u s u r e r o de de- — ¡ V é t e a l , bras de ^ 
j a r l e los muebles de su casa por los l a qu ien las p» a iegr ía lD(: 
v e i n t i c u a t r o m i l reales , excep tuando ¡ b í a n causado un de eg<,s 
l a cama de A n g e l , u n r e l o j de so-1 ¡ C r e e s t u ^ l j f i c i o S de ^ \ 
bremesa v u n a escopeta de dos ca- i que exigen sac d0t no " , 
ñ o n e s Ing lesa . 1 A d e m á s J,0 n ° Pla tuy»- ^ 
. ' au i e ro dudar ne i» e Ü»)^ 
D o n Cosme se c o m p r o m e t i ó a P a - | ^ u e he notado que D de ni»: 
gar los doce m i l reales a Alejan-i ioj-ece que te ocuKas ^ rva l " 
dro- • , f {c ! d o r a n t e esos p e q u ^ 3 Do9 »' 
P o r esta pa r t e , e l v i e j o p res tamis - ge prec ian (]e se d^e» 




pues m a l vend ido v a l í a c ua r e n t a 11111 ¡ j em0g pasar la nube. 
reales l o que Rafae l le dejaba por 
v e i n t i c u a t r o . 
— P e r o ¿ q u é le i m p o r t a b a ? I b a a 
ver a L u i s a ; i b a a ser f e l i z , a r e a l i -
_ . A h ! Eres 
_ N o hablemos " £ u e r d o . 
t o . Pero si m a l no 
H A B 
r i o 
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anoche se vló tan favorecida como 
|e Murra-; . ^ ,. I siempre en los lunes de moda. 
» rec rubia como las es- Resaltaban entre las damas reuní-
lia ACt**̂ ' di 
jae"8 p0r nuestra ciudad • das en 1« terraza María Reyes de 
pt. 'ue Pwueiia de su arte. gra-j£acard, Carmen García de Vianello 
fcaado * y Clarlta Grosso de Zaldívar. 
r simP«tla-
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FUNDACION CURROS E N R I Q U E Z , ciedad proporcionará a sus eocios y JSSS Eulogio Vázquez, Francisco 
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P0 eS j'^está la bella cinta a las 
^ar i s tocrát icas del alegre tea 
'brecharé para decir. 
^ fausto, oue la función de 
prado 7 Colón. 
María Luiaa Diago ds Kent e 
Inés Romero de Arcos. 
María Montoro de Seiglie. 
Y Consuelo Montoro. 
Entre las señoritas, Dulce María 
Tí.ríche, Consuellto Sneard, Julita 
Acostó. Sarah Vianello, Rebeca Paz. 
a propó- Tetó MediavlUa, Lolita Jurdán. . 
Y Nena Urquiaga. 
¡Tan linda! 
cie que Rean 
se cumplie 
in Fernáuuq 
> endo que 
Y mariscos de | 
i de ¡os mási 
EN DIA D E MODA. 
Un grupo simpático. 
(jtríDPic- tr.UTlfaEtei Georglna y María Teresa, Collazo, 
í*01^* n0' de E l diablo manda, Lilian y Silvia Vieltos, Carmelina y 
^ ** das elegantes de ayer, acu-; Renée Cicero, Lucila y Milie Schu 
l»8 W n público. mann, Caridad y Nena Ventura, Con-
^ 011 nombres escogidos entre suelo y María Coll y María, Soledad 
^"rrencia bastarán como mués-1 y Luisa Márquez. 
i f ^ l i distinción del conjunto. Ofelia Cabrera Saavedra, Horten 
V H Viuda de Seva. sia Fernández Travieso y María An-
¡ÜLrlta Zayas de Cuéllar. tonia Arango. 
^ a d de la Torre Viuda dfl J Rosa Saavedra, Gloria Fernández, 
. w n vmría M de Duque Es- Mercedes'Barillas, Sarah Méndez Ca-
María Chao de Reguera. i pote. Rosita Sorhcgui y Uldarica 
¿rmia Albertini de Mejer, Ma , Mañas. 
Bomero de Vieites, Emilita Ri- L a adorable Meché Roig. 
' de Rodríguez Campa, Jenny Sá- Gladys Crabb. 
* Cadaval de Reyneri y Teté Be- ! Y Georgina Menocal, Baby Klnde-
I de Arocha, Carmen Galbis de lán y Teresita Moas, 
Para el jueves, día de moda en 
Olymplc, anuncian E l Nietecito los 
carteles. 
Cinta cómica. 
Por el gran Harold Lloyd. 
y Caridad Rodríguez Cam 
de Priet0-
j Hortensia Lámar de Tomeu, Ro 
er de Castro, 
gjjoritas. 
H O G A R E S F E L I C E S 
Y Felipe González Sarraín, júnior, 
y su gentil esposa, María Luisa Gon-
L a fiesta inaugural de esta socie 
dad, que tendrá lugar en Payret, el 
día 23, consta del siguiente progra-
ma : 
Estreno de la revista de costum-
bres gallegas en un acto y cinco 
cuadros, original de J . Alvarez Nú-
ftez, música dtel maestro Joaquín 
Zón. 
Zon " L a Perla del Atlántico". 
Título de los cuadros: 1 Activi-
dad; 2 L a llegada; 3 N'o fíad'eiro; 
4 Amor y romanticismo; 5 A roma-
ne.—La acción del primer cuadro, 
en la Habana; la de los restantes 
en Galicia. 
SEGUNDA P A R T E 
Sinfonía por la orquesta. 
Números de concierto entre los 
cuales figura el estreno de la pre-
ciosa melodía gallega "Miña Rula", 
original del maestro Joaquín Zon. 
Estreno del florilegio del inmor-
tal poeta D. Manuel Curros Enrí-
quez, adaptado a la escena por Mi-
guel F . Ceijo "A Virxe d'o Cristal". 
T E R C E R A P A R T E 
' Rapsodia gallega del maestro San-
toe, instrumentada para gran or-
questa por el maestro Zon. 
Estreno del poema en verso cas-
tellano apropósito de la guerra del 
Riff, original de Miguel F . Seijo, • 
titulado: 
Sangre de Héroo». 
L a acción en una aldea de Gali-
cia. 
Este poema termina con el cua-
dro plástico "Patria" donde se can-
tará la "Canción del Soldado" del 
maestro Serrano, por un nutrido co-
ro con acompañamiento de gran or-
questa. 
OONOBPOIOPi A R E N A L 
talles para llevarla a efecto. iJuan Ric0' J o s é L a d r a . 
Tampoco ha echad o en oivido la I 
velada /altura^ que tiene proyecta- LOS NATI R A L E S D E L CONCEJO 
da para sus socios, ni la misa que 
en conmemoración de su Patrona 
celebrará con el lucimiento de to-
dos los años. 
Y a ven los asociados de "Concep-
ción Arenal", que el actual Gobier 
I no de 
do con entusiasmo para demostrar-
les que no se han equivocado al lle-
varlos al poder. 
E n esta semana daremo más de-
talles sobre lo que serán grandes 
acontecimientos para esta sociedad. 
M I S C E L A N E A 
Sentido fallecimiento. 
D E V I L L A Y O N 
Bendición del Estandarte 
Esta soceidad altruista y gene-
rosa celebró con todos los honores 
esta sociedad está laboran-i 3ue el acto re(luería. 1» bendición 
de su bandera. 
E l precioso estandarte que cobi-
jará bajo égida a estos asturianos 
que se desviven por su tlerrina, que 
anhelan para ella, todos los dones | 
que emanan de la instrucción, con-
currieron a rendirle sus amores y 
Certamen de Simpatía 
CRONICA SOCIAL 
. Como lee todos los periódicos, sa 
'be que la "Casa Iglesias" de Compos 
Ayer dejó de existir a la avanzada ' tela 48, es el mejor almacén de mú 
edad de 96 ajict> nuestro que^ils-- sira que hay en la Habana, y conoc< 
mo amigo el señor don José Cherna i tamb.én lo fortaltcieute que es el go 
y Pargodez. "Escudo". 
Era el finado miembro prominon-| Llamará ígualment» n.ucho U 
te de esta sociedad que tanto le ad- 'atención un elefante que hace bof; 
raba, por sus rtlevantts dotes da sa-; dados en las telas del juicio y t t n 
tiduría. j papas a la "chuflé" en un sombrerc 
Hombre estudioso y entusiasta del: de copa. • 
progreso, dló muchos viajes a la Isla I Un éxito Franccj, del Todo le de-
de Pinos, donde tras numerosos y sec a la señora Geiitldme Wade, V;u-
concienzudos estudios, llegó al con- da de Pubillones. 
vencimiento de que allí había mu-
chas cotorras, pocas viviendas y es-' Efemérides. 
cased de automóviles. i E l día 21 de noviemoro del año 
Descubrió también que en esa I s l a ' l S T S , el presidente de la república 
Ya falta poco tiempo para dar 
principio al Campeonato de Tennis 
que va a celebrar esta sociedad. Los 
componentes que van a tomar parte 
en él, siguen practicándose con te-
són, para lucir más airosos en los 
reñidos partidos en que tendrán que 
tomar parte. 
ANDRE", El i 
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o. llegado a un hogar. 
L^r feliz de un amigo queridí- i zález, besan contentísimos al ange-f ^ f1 « K o de la justa 
Hogar ieu¿ ^ . „ . ' . , _ . de Tennis, el Campo está siendo so-
el señor Ignacio Lamas, y su • lical baby que ha venido a colmar 
esposa, Margarita Romero, que sus glorias y alegrías. 
¡ Enhorabuena! 
Enrique F O N T A X I L L S . 
aaí realizado un sneño, un 
fué asistida la señora de Rome-
por el doctor Alberto S. de Bus-
itistió también el emiinente gl-
logo, auxiliado de la buena y 
«timada profesora Adela Plan-
a la señora Gloria Mayoz, la 
n d«l joven y distinguido abo-
o Joaquín M. Barraqué. 
TUTO un niño. 
Que hará pareja con Glorita. 
U N R E G A L O 
Adecuado para cada ocasión y 
cada persona, lo encontrará siempre 
¿e todos los precios en 
LA CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
número» 74-T6 
Teléfonos: A-4264 y M-4C32. 
Nada tan exqu i s i to c o m o n u e s t r o s D U L C E S Y H E L A D O S ! 
Serv ic io e s m e r a d o p a r a b o d a s y b a u t i z o s 
A 4 ' 2 8 4 " L A F L O R CUBANA" 
l \ T U y J ^ G A L I A N O Y S A N J O S E 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o 
R E T I R O E S C O L A R 
gefior Secretario de Instrucción 
lea y Bellas Artes, a propues-
• l la Comisión del Retiro Esco-
l. ha concedido los retiros slguien-
Rosa Vlllaverde y López, Dto. de 
Sedas 
T̂ierno Impera la seda, para to-
[•«« justos y. todos los bolsillos, ta-
lo que necesiten. Nadie ofrece 
Por fnenos. , 
N Cant6n colores a. M M M 
cantón «atinado a . „ m 
^ntftn muy bueno a . « -
^ buena clase a^ « « « w 
otra clase a . „ . „ . . 
'« francas a. 
»« francés a. 
»• francés a. 
* 
otra calidad 


















Cruces. Rosa Sotolongo y Cacereo, 
Dto. de ICenfuegos. Ernestina Pa-
dró de Oliva, Dto. de la Habana. 
Elvira Lara de Creagh. Dto. de 
Guantánamo. Clara M. Hernández y 
Toledo, Dto. de Batabanó. Juan Hl-
rlart Rodríguez, Dto. de Nuevltas. 
María Fernánífez González, Dto. de 
Cifuentes. Teresa Cañizal Escoto, 
Dto. de Matanzas. Rita Bou Cortes, 
Dto. de Santiago de Cuba . 
Todos por incapacidad; además, 
por edad se han concedido los si-
guientes: 
María Núñez de Villavlcencío, Dto. 
de Matanzas. Enrique Ramírez, Dto. 
d'e Santa Clara. (Cifuentes). 
Se ha acumulado pensión a favor 
die la menor Aida Celeste Rodrí-
guezz y de la señora María Luna viu-
da de Suárez Loynaz, la primera del 
Distrito de Santa Clara y la segun-
da del Distrito de Guanabacoa; ee 
han concedWo pensión a la señora 
Zoila Perera de Díaz, del Distrito de 
Santo Domingo; el retiro a la maes-
tra excedente e incapacitada men-
talmente señorita Esperanza Moli-
na, del Distrito de Matanzac. Se de-
negaron dos y se mandaron a inves-
tigar siete expedientes. 
metido a un arreglo que lo pondrá 
en magníficas condiciones de luci-
miento y comodidad. 
E l día de la inauguración del 
Campeonato, se procederá también 
a la inauguración oficial del Campo 
de Tennie, con una fiesta animada 
que dejará recuerdos gratos entre 
todos los asocíales. 
Ese día lucirán airosas tres ban-
Resultado del primer 
parcial, celebrado el día 16 de No-
viembre. 
Carmen E6Finosa- • 23 votos. 
Blanca Dopico. . . 15 
Carmen Bataller. . . 12 
Josefina Gi l . • • • 11 
Josefina Muñamy . . 9 
Carmelina Rey. . . 8 
Josefina Espinosa. . 8 
Margot Giró. . . . 6 
Caridad de la Torre. 4 
Angelina Boedo. . . 
Mercedes Giró. . . 3 
Conchita Mosquera . 3 
Carmen Cabanas. . 2 
Olimpia Cabanas. . . 2 
Rosita Cabanas. . . 2 
Margot Dopico. . . 2 
Celeste Arias. . . . 2 
Herminiá" Regueira . 2 
Teresa Brey. . . . 1 
Leonila Snárez. . . 1 
Conchita Suárez. . . 1 
Manuela Vivero. . . 1 
Caridad Rey. . . . 
Amparo Valencia. . 1 
Celia Cobas. . . . 1 
Carmen Cobas. . . 1 
Aida Jiménez. . . . 
Marina Ramil. . . . 1 
Habana 17 de noviembre 1922. 
Lorenzo Kstéve/, Penas. 
(Secretario.) 
.11 V K N T r i ) G A L L E G A 
Anoche y con un prrande entu-
siasmo quedó constituido el Comi-
té Electoral del Barrio de Marte, 
que se propone patrocinar en las 
próximas elecciones del "Centro Ga-
llego" la Candidatura de "Juven-
tud Gallega." 
E l acto tuvo lugar en Estrella 
su adoración al hermoso símbolo no había tiendas que vendieran tan > mexicana Don Porfirio Díaz, éxpul¿a 
«ue fué el alma de la fiesta, y será | linda* corbatas cual La Rusquella, n í i d c Méj.co a Lerdo 
escrutinio'611 lo sucesivo. ! • enseña que pre-¡ dulcerías como la de Santo Domingo, j 1802. Se establece en Madrid la 
gonará sus triunfos sociales. ¡de Obispo 22. ¡Escuela de Taquigrafía, como se ha 
E l Rdo. Padre Edmundo Díax Fué asimismo miembro promlnen-1 establecido ti laureado fotógrafo don 
Hernández, de la Iglesia de Monee-i te de distintas sociedades regionales' Jaime Gispert en Galiano 73 que es 
rrate tuvo a su cargo la solemne ce- 'a donde acudió a decir haiga y an-i donde en colaboración con el ilus-
remonia. Fué madrina en el acto 
en representación de la esposa del 
presidente de la Sociedad, privada 
de asistir a la fiesta por encontrar-
se enferma, la señora Avelina Mar-
tin de Rodríguez. 
Dló las gracias a los concurren-
tes por su asistencia al acto, nues-
tro compañero el Director de la re-
tre pintor señor Alberto Tarascó, se 
hacen los grandes foto-óleos en tela. 
1810. Conspiración de españole» 
en Caracas. 
1837. Nace Oscar Camps, escritor 
en "Le Palals Royal" de Obispo 111,1 filarmónico, 
cuando no tenían suela, y en muchas! 1783. Ascensión de Rozier y Ar-
ocasiones se le ha visto dar a los laudes. 
tler cada vez que se celebraban Jun-
tas generales. 
De sus actos de caridad mucho po-
dríamos decir, pero baste saber que 
regalaba los zapatos que compraba 
pobres las semillas enteras de los 
vista " E l Progreso de Asturias" se- aSl,acates-
ñor Celestino Alvarez, en nombre 1 8u tni«rro constituyó una mani-
del presidente titular que por la ra-I fest*ción. de duelo y fueron mucha* 
zón expuesta anteriormente se rió la81 corona8 ^ ,e ofrendaron sus 
privado de poder asistir a la fies-iamigos> todas adquiridas en la afa-
ta. ¡mada casa de los señores C. Gelado 
A las doce fué servido el almuer- 7 de ^U2t93- , „ . 
zo, que resultó magnífico. L a sidra'ttpLie)8:ue fhaflta i,U8 b i l i a r e s y es-
del "Gaitero" brilló espumosa en lM S ^ ^ ^ L Í a ^ " V n " T ? * * * " 
cojas y la alegría penetró IrflUlf»! í ¡ L f t í , i ; . < 2 2 2 2 Morciella la ex-
en los jardines de la Polar, donde iPreS10n de nueBtro sentldo 
se celebró el hermoso acto. Con la | 
esplendidez acostumbrada la casa 
de los señores J . Calle, obsequió con 
unas cajas de sidra especial a la 
Sociedad de Villayón. 
Entre los que asistieron al al-
muerzo figuraban numerosas seño-
ñoras y señoritas. Recordamos a la» 
Onomá-stlc-o. 
Ayer celebró sus días y sus noches, 
nuestra querida y admirada amlgui-
ta la ideal fémlna Gertrudis Obla-
tonga. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con requlsima sidra de Cima, y 
viv?ra ^ . «P!Z d* Mfnd!zMPa«tas que p ^ o , , abundantem¿n-
Elvira Alonso de Suárez, María Fe- te los convidados 
rrer de Díaz. Luisa Ramos de Díaz, 
1884. Da una conferenc.a en Pa-
rís, la señora Condesa de Pardo Ba-
zán. 
Yo no le daré a usted lector con-
ferencias, pero debo decirle que no 
hay vino más agradable y reconstitu-
yente que el famoso Goliat. 
1900. Naufragio del vapor "Que-
bec" en el cual perecieron 26 per-
sonas. • 
Mucha más gente perece del fatal 
reuma por no acudir a Corrales 2, 
letra D, que es donde está el señor 
' Roca Mandillo, profesor de masaje 
ruso, estilo Lenine. 
E l único que garantiza la cura en 
tres sesiones, menos cortas y más 
prácticas que las que celebran en 
nuestro Ayuntamiento. 
Matilde García de Quiroga, María 
Una vez más hizo gala tan gentil 
amiguita de sus dotes musicales. 
iDíaz de Barrueco. Filomena Pérez | siendo aplaudidísima por los asisten 
de Fernández, Felisa Sá de Quirós, ^es. a pesar de que mientras tocaba 
nadie le ponía atención. 
También gustaron mucho a la se-
Carmen Pérez de Arias. Dolores Be 
rros de García, Teresa Cabezuela 
de García, Felicidad Algonio de 
Fernández. 
Señoritas Rosario Ferrer, Teresa 
Cordonet, Dolores Ferrer. María 
González, Aira lucera, Panchita Del-
73. morada del señor presidente del ¡gado. Delia Pérez, Susana Mas, Mar-
Comité, entusiasta y ferviente "hi-
Un corazón de oro. 
M.entras la mamá se halla atarea-
da haciendo las faenas de la casa, 
Juanito aprovechando un descuido, se 
apodera de un melocotón de los que 
están dispuestos para el postre de 
la comida y se lo engulle lindamen-
te. 
La mamá, una de las veces que 
deras, regalos de varios asociados, l j0 de Galicia", señor Antonio Váz-
resultando entre todas ellas la her- cmez 
mosa enseña de la Sociedad, rega- ¡ 
lo del socio "Pepito" Ramil; culto 
y entusiasta joven que siempre en-
Quedó constituido el Comité elec-
toral en las siguientes formas: 
cuentra motivos para demostrar el 
gran Interés y craifio que siente por 
la Sociedad Estudiantil "Concep-
ción Arenal." 
L a excursión campestre es otra 
de las distracciones que esta so-
Presidente: señor 
quez y Bordello. 
• Secretario: señor Manuel Villar. 
Vices: señores José Soto y David 
Vázquez Bordello. 
Tesorero: señor José González. 
Vice: señor Feermín Llousas. . 
got Mas, María Méndez, l inés Mén- . Que venden por ahí 
lecta concurrencia, los cuadros quelpa8a por el coinedor, echa de menos 
pintó últimamente: lindas rosas queleI eJemPlar desaparecido de la sabro-
parecían tomates, en artísticos ties-isa fruta-
tos que simulaban latas de leche da-1 —Juanito—exclama.— ¿quién ha 
r.esa marca "Dos Manos" que no tie-lc08r,do 61 melocotón que falta? 
ne comparación con esos engrudos — Y 0 , m&mÍK—contesta sin inmu-
tarse el rapaz.—Se lo lie dado a un 
dez, Margarita López, Teresita, Ofe-
lia y Josefina García. 
También vimos allí al presidente 
del Centro Asturiano señor Pedro 
Nuestra felicitación a la simpáti- pol)re nifio que tcnía h:in^re-
ca Gertrudis,— (Udls, como se le lia- — c o r a z r t n ^ oro!—dice la 
ma cariñosamente)—y mucho* años;"1 adre'—te he de ™mPrai* bonito 
de vida para que disfruto tomando ¡juguete en "Ar&os" de San José y 
Antonio Váz- arias, al Administrador de la "Co-I la riquísima maltlna Tívoli, y nos 
vadonga" señor Francisco García, 
al expresidento de los de Villayón 
señor Miguel Méndez y a otras dis-
tinguidas personalidades. 
Consignamos nuestro aplauso pa-
ra la Comisión de fiestas, compues 
otros podamos a 
gorreros. 
la vez actuar de 
Pamhifo Chorizo. 
L A R E G E N T E 
$2.50 y 
Nueva I s l a 
^ 6 1 e s q . a S u á r e z 
LESIONADO 
E l Dr. Peláez. en el Hospital Mu-
nicipal, asistió esta mañana a Fran-
cisco Díaz y González, vecino de la 
c.'ille de Santa Rosa, en Puenten 
Grandes, de una grave herida por 
avulsión en el dedo grueso de la 
mano derecha. 
Se causó Francisco Díaz esa lesión 
al estar trabajando hoy en los Mue-
lles de la Machina. 
Neptuno y Amistad. 
Se ha verificado el remate brillan-
temente, pero han quedado alhajas 
por rematar. ¿Quieren ustedes ad-
quirir alguna a precios no soñados? 
Pues visítenos, véanlas y pidan pre-
cio. 
Vean también la preciona colección 
de prendas de todas clases, verda-
deiamente insuperable, expuesta en 
lai vidrieras. 
¿Y qué decir de nuestros objetos 
antiguos. Lo hay que no se puede 
ñí.r menos de setecientos pesos. Co» 
mo suena. 
Seguimos facilitando dinero sobre 
joyas a módico Interés. 
Capln y Garcki. 
NECROLOGIA 
esidia. na lauecino la TVX_-_ T^-A ir<«i^ _ , „ . f , . . D W I , OU.-, UUIIUCImiemos 
nana Glnzo. viuda de I t l \ ¿ ? * , Í ? 1 * L n ^ ^ i H en S < ^ a l . Ayer sin Ir más lejos, nos 
abo de Vila. muv que-l ? ! ! Í Ü ? * 1 Alon80 y Benl«n° S u á - U - t u v o explicando detalladamente, lo 
E n el pueblo de Liñelras (Ga 
Hela) donde residía, ha fallecido la 
sañora doña J 
don Ricardo Cabo de Vila. muy que- ) rez 
rida en aquélla localidad por sus 
virtudes caritativas. L a extinta era 
madre muy querida de nuestro an-
tiguo y buen amigo, don Antonio 
Ginzo, a quien muy sinceramente 
acompañamos en su dolor. 
D. E . P. 
Tras brillantes exámenes (y reco-
ta de los señorea Fermín Suárez, : ^ a ^ l 0 H ^ / a i Í 0 S í 8 l T f , ) 1 ha obte-
presidente de la misma, el Secreta-' V ' ^ / * 1 " ^ 
rio señor José Rodríguez, el ••fior j ^ J " am,g0 61 Sefi0r Panchlto Cho-
carlos Fernández, «tentó y diligen- E3te joven tan m 
T I / M ^ H ^ I' » S4?^l1^ ha E s t r a d o inf.nitas veces, Í S L ¥ £ í f \ . ü ^ í Fernández cuán grandes son sus conoclmiento' 
Prado. 
Y dfme: ¿quién era ese niño? 
— Y o , mamá. 
Cuando usted haya usado solamen-
te una vez el jabón en polvo "Gold 
Dust", se convencerá que no hay nin-
guno que pueda igualarle. 
" L a Muñeca", es el establecimien-
to popular de Neptuno 95, a donde 
acuden las damas que desean pagar 
las mercancías a tono con la época 
presente. 
Constantemente hacen allí rebajas. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
N O R F O L K Novlembro 20. 
Salido: Nordstjernan para la Habana. 
N K W O R L E A N S . Noviembre 20. 
Llegado: Excelslor, de la Habana. 
Todos rivalizaron en, sus atencio-
nes y cuidados. 
L a orquesta ejecutó el programa 
de la tarde. L a gaita cumplió su co-
metido. Los cantos populares im-
pregnados del sabor popular com-
pletaban el cuadro de la fiesta. 
Una romería en honor de VIHP 
Contestando. Daniel Fernández. 
Sobre contrarieda' | ; amorosas, no 
se debe pedir consejo a nadie. 
¿Quién más llamado que usted por 
!que cuesta el tranvía desde el Mué 
'lie de Luz al Cerro y viceversa; los 
lugares donde dan transferencias loe 
cobradores y por medio de un mapa 
nos demostró la ruta que se ha de | haber tratado a esa joven, es el que 
seguir para llegar a Guanabacoa la realmente debe saber lo que ha do 
bella. hacer? 
E l padre en justo premio, le rega- Para poder fallar fn justicia ten 
ló un precioso reloj de " E l Gallo", dría aue oír lo que ella dice de usted, 
yón. que perdurará en el recuerdo 1 Q116 está en Habana y Obrapía, con- ¿No sería más lógico que les con-
de todos y en los anales de la so-' vidándolo más tarde a un cocotazo tara a los padres de ella lo que me 
ciedad. 
C L U B T I X E T E N S E 
L a Junta Directiva se celebrará 
¡el día 29 del mes en curso a las 
ocho de la noche en el Centro As-
turiano. 
Orden del día: Lectura del acta 
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Q^e la fábrica del RON C A S T I L L O de Santiago de Cuba, 
Sensualmente a sus clientes de la Habana, de cajas de 
^ N a s del Ron " C A R T A C A S T I L L O " ha correspondido 
^ Presente mes a los señores Dovale y Hno. propietarios 
^ " A L M E N D A R E S " sito en C A R L O S III E I N F A N T A y 
E n e r o s Ricardo y R a m ó n Dovale. 











C o n o 
c 8853 lt-21 
^ L ^ G U r t O x i G r m r D f l P U R I F I C A D A 
S í i b p n q u e U h e r i d a d t s ' m f e c t d d a ¿ ú ^ d n a 
r á p i d a m e n t e y ? v \ t a n m a y o r p s s u f r í m i e n t o ^ . 
L u g a r d e C i t a 
d e l a S o c i e d a d 
H a b a n e r a 
Ha causado verdadera sensación 
en la sociedad habanera el nuevo De-
partamento de Vestidos que ha Ins-
talado el Razar Inglés, GaKano y San 
Miguel. 
de la sin rival g.nebra aromática de ka contado a mi? 
Wolfe 
Nuestros parabienes a tan estudio-
so amigo. -( 
Pcticióft de mano. 
Además, hay mujeres muy raras, 
lo mismo que muchos hombres. Quie-
ren a un hombre feo y desdeñan a 
otro que tiene mejor figura y posi-
ción. 
Voy a contarle esta anécdota por 
sí le sirve de consuelo, en la que 
verá cuán raras son algunas per-
L a popular casa es hoy el lugar 
de cita de nuestras familias. Nadie 
se quiere quedar sin ver los precio-
sos modelos recien llegados de París. 
Esos modelos son del más irre 
prochable estilo parisién. Como nun 
Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita Claudia Gergón, 
(al cronista no le consta si fué la j son»»-
Izquierda o la derecha), para nues-i 
tro querido amigo el correcto caba-1 HIparchIa, hermana de Metrocles, 
llero, (a falta de otros títulos debe ! 8e enamoró de Crátes. y amenazó a 
ponerse siempre lo de correcto, es ¡ sus padres con darse la muerte si 
a lo que parece lo correcto), señor [no la casaban con él. NI los cargos 
José del Río Seco, quien encargó a: Q"* Ia h'20 8,1 familia, ni los mía-
la popular "Casa Muxella" de Nep- moe consejos de Crátes. la pudieron 
tuno 13. los anillos de compromiso icurar de semejante pasión, 
hechos con platino y brillantes. | Viéndose amado el filósofo con 
Muy en breve será la veda, digo,1 obstinación tanta, se quitó la rapa, 
la boda de tan distinguidos novios. ' I y descubrió una enorme joroba que 
tenía, diciendo: 
—Para que nadie lo Ignore, he 
aquí el Esopo; y he aquí tamb.én la 
dote, afladió, arrojando en el suelo 
el báculo y la alforja. 
Gobernaos por eso. pnes yo pre-
tendo que mi esposa abrace la mis-
ma vida que yo. 
No se desanimó por eso la joven. 
Entonces. Crátes. tendiendo su ca-
UN P U E B L O Y VARIOS AMIGOS 
Ocurrencias mías 
Gústanlc a Faustino Angones 
los brillantes y topacios; 
a Riaño los jamones 
y a "Bartolo" Los Palacios. 
SI al querido amigo Vicente Riaño Pa en el suelo, le dijo: 
le gustan los buenos Jamones, pue-! —He aQuí lecho nupcial. Si ron 
de pasar por el gran almacén de vi- e8to estás contenta, no podrá decirse 
veres " E l Aguila", de Neptuno y Que no has contraído un matrlmo-
Agulla que es donde los hay exqui- nl0 verdaderamente cínico, 
sitos; también encontrará en esa ca- —Estoy contenta, dijo HIparchIa. 
ca, han venido a la Habana. Y hay | aa el gran jugo de uvas español i Y efect-vamente. la capa les sir-
para todos los gustos, porque la prl- '"Mostelle" que no tiene rival. 1 vló de lecho. 
mera remesa fué de 500 vestidos. Consuélese amigo vaya a Payret. a 
„ , . * . A lo que parece el ex-kaiser Gul - ' Ia Comedia o al Capitolio, que lo que 
De la confecc.ón y eleganoa cuan- llermo IIf quería qUe voronoff le ha de sobrarle es con quien casar-
te se diga es poco Y respecto a las! pu6iera la8 gi4ndllia9 de mon p a r a : s e . . . ¡pues vaya una l o t e r í a ! . . . 
telas, basta mencionar que figuran l recobrar nueva Titaiidad 
M E J O R E S A L I M E N T O S 
f H a r i n a d e M a í z 
^ a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . . 
CREMA SIN CRASA [ ' R O M ^ 
Preserva el cutis más fino de todo mal. 
Quita los barros, espinifla», grasa, manchas y arrugas. Su empleo es 
la mejor recomendación. 
Pídase en Farmacias, Sederías o al Representante para Cuba: 
Habana, 89. Telf. M-2095. 
Apartado, 913, Habana OSCAR LOSTAL 
entre ellas el Crepé Marroquí, el Cre-
pé Romano, el ,CrePé Cantón, el Cre-
pé Georgette, el Charmeuse, el Can-
tón Satín, el Ratiné de Seda, el Wa-
randol de Seda, el Jersey C a n t ó n . . . 
¡Lo mejor de lo mejor! 
¿Y los precios? Pues, los precios 
son reducidísimos, al extremo que no 
admiten competencia y las mismas 
compradoras se sorpreiden grata-
mente al conocerlo». 
No deje de visitar el Departamen-
to de Vestidos del 
B a z a r I n g l é s 
GALLAN O Y SAN M I G U E L 
C SS44 lt-21. 
i 
Ya es tarde; eso debió haberlo 
hecho antes de Igual manera que 
usted no debe dejar para mañana 
visitar " L a Francesa" de O'Reilly 15. 
Es donde más surtido encuentra 
en toda clase de artículos de ferre-
tería. 
L a "Librería Acadíraica" de Pra-
do 93, bajos de Payret. recibe todas 
las novedades literarias. Pida .allí la 
bonita novela "Nieva", que le pro-
porcionará varias horas de entrete-
n.mlento. 
SEÑORA, 
C 8S30 lt-21 
¿No ha visto usted nuestra sran re-
baja oc precios | Pues no dude que le 
conviene verla. 
| Y le aseguramos que e c o n o m l í a r l mu-
cho dinero e» cualquier art ículo qu« 
necenite comprar. "LA ZARZUELA'' 
ZTEFTVVO Y CAMPAZTAJUO 
Usted mismo puede ser su han 
quero. 
Gonzálei y Marina, de Mercaderes ' tinguido, supone 
31, tienen la caja de caudales apro-
piada para su negocio. 
Leo: Desfalco en la Aduana del 
sub-puer^o ÓQ Sa^ua tle Tánamo. 
Ahora me explico por qué no aca-
ba de llegar el dinero del emprés-
tito. 
Si leen en los Estados Unidos tan-
tos tesoreros alzados y múltiples des-
falcos, tendrán miedo a prestar el 
dinero que se les pide. 
No tenga usted miedo, señora, y 
vaya a L a Rusquella, de Obispo 108, 
que es la que menos le cobrará por 
las camiseticas para resguardar a su 
hijito contra los resfriados. 
E l chiste final: 
En un examen de Medicina, el pro-
fesor, que es un especialista muv dis-
 una enfermedad 
grave llegada a su último período. 
—¿Qué haría usted en ese caso? 
—pregunta el catedrático. 
E l alumno reflexiona algunos ins-
tantes y no encontrando ninguna so-
lución, exclama: 
— ¡ L e mandaría buscar a usted! 
Lo que usted tiene que mandar a 
buscar son los b lletes para la lote-
ría de Navidad al popular v acredi-
tado café y restaurant "La Isla". Es 
la única manera de poder pasar las 
Pascuas felices. 
,E1 colmo de un dibu-Solución 
jante? 
Trazar una clrcunferencf 
compás. . . de espera. a con un 
Otro de la misma señorita cama-gueyana. ^ ^ I O . 
Para el día 24 está anunciado el 
debut del gran "Circo Pubillones" en 
el Teatro Nacional. 
Entre los números interesantísi-
mos que trae, figura una cotorra que | ¿Cuál es el colmo de una 
anda con muletas, escribe en maqul-ldera? iaTan 
níta y habla el asturiano lo mismo ¡ L a solución mañana 
que Xuanón de Cabana Quinta. LuJa M s o ^ - g ^ 
Noviembre 21 de DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centava 
L A P R E N S A 
t)lce " E l Trlunío»" 
"Es de suma conveniencia y nos 
otros muchas veces lo hemos enca-
recido do los compañeros en el pe-
riodismo, que los encargados de 
orienta; la opinión cuiden de reco* 
Rer directamente las verdaderas pal-
pitaciones dei país yendo a buscar-
las sobre el terreno, para 4e esa 
suerte compenetrarse mejor con las 
necesidades y el sentir del pueblo y 
poder con mayor eficacia defender 
todo aquello en que el verdadero 
interés del país esté empeñada. 
Por eso aplaudimos la determi-
nación de "Pepín", que en esto de-
muestra su espíritu innovador, mo-
dernista, y no podemos que feücltar 
calurosamente a ambos amigos por 
el éxito alcanzado en su turnée. 
Mucho agradecemos al colega es-
tas cariñosas frases para nuestros 
queridos gerentes. 
Pocos son los periodistas cube-
nos Que hacen eso que recomienda 
" E l Triunfo" y que hicieron re-
cientemente nuestro Director y Ad-
ministrador. 
¿La causa? K¡Chi lo sa! Que a los 
periodistas habaneros los tratan a 
cuerpo de rey, allá por "el campo", 
no cabe duda. 
Luego, por eso no será, el por 
qué no viajan por nuestras pro-
vincias. . . 
Según información que leemos en 
' el "Avisador Comercial", que siem-
pre está muy bien enterado de es-
tas cosas, el nuevo impuesto del uno 
por ciento, próximo a regir el día 
primero, producirá al Tesoro cer-
ca de 20.000.000 de pesos anuales. 
L a cantidad como se ve, es no-
table. 
( Pero más no.able serla esa canti-
dad, si arriba de la fuerte trtbuta-
clón que la produjo, no se derogase 
cuanto antes la gabela del cuatro 
por ciento. 
Porque si al menos se garanti-
zara la buena inversión de esos 
20.000.000 de duros! 
¡Pero el demonio son tantos mi-
Honcejos juntos! Dan mareos . . . ! 
de nuestra pluma, si la mucha e ín-
tima relación que existe entre "Kari-
Kato", y el Secretatrio contador de 
esa empresa, no hiciera aparecer 
harto interesado el elogio. 
Grata noticia es para el comer-
cio en general que un hombre como 
Don Juan Manuel Rulz dedique par-
te de sus múltiples actividades a la 
defensa, .(por medio de la* sociedad 
que acaba de formar) del comercian 
te chico y grande. 
L a nuevo compañía de "Servicios 
Mercantiles, S. A." no será como 
otras sociedades de su índole, cu-
yos directores a la hora "de las 
confesiones", sólo saben recomendar 
el fraude.. . 
V I B O R E Ñ A S P A L A C I E G A 
De "Recortes y Comentarios" del 
"Correo Español." 
Don Juan Manuel Rula, miembro 
de nuestro alto comercio importa-
dor, elemento valioso de la Colo-
nia Española, que multiplica sus ac-
tividades en la esfera social y en la 
de loe negocios, hizo anteayer unas 
interesantes declaraciones en una en-
trevista, (dicho sea en castellano), 
celebrada con un redactor de "Co-
rreo Español, y a cuyas declaracio-
nes queremos dedicar unos modes-
tos comentarios. 
Para glosar y comentar sus de-
claraciones sobre los asuntos de pal» 
pitante actualidad, queremos consi-
derarlo con preferencia a cualquie-
ra otra de sus actividades, en su con 
didón de tesorero y administrador 
general de la nueva compañía "Ser-
vicios Mercantiles, Sociedad Anóni-
ma" de cuya constitución nos han 
dado cuenta casi todos los periódicos 
en estos últimos días. 
E l hecho de figurar en esa Compa-
ñía, hombres de tan altas dotes co-
mo don Juan Manuel Ruiz, unido al 
no menos importante de que como 
Presidente y Director, figure perso-
na tan competente y autorizada co-
mo don Juan F . López-Ibáñez, hubie-
ra bastado a arrancar un alto elogio 
Titúlase el editorial de " L a Dis-
cusión de ayer: "Pensemos en los 
empleados públicos". 
E n dicho escrito se hace una no-
ble defensa de esa clase tan atro-
pellada de«ade que empezó la "deba-
ele" ecónomica en Cuba. 
Protesta " L a Discusión" de que 
se pretenda aplazar el empréstito 
a pesar de la urgencia que motivó su 
concertación. 
E l rumor circulante de que Mr. 
Crowder quiere saber con exactitud 
las deudas de la nación no es razón 
que convence al colega para que se 
aplace el empréstito. 
¡Demasiado que sabrá ya Mr. 
Crowder a cuánto ascienden nues-
tros débitos! dirá el "órgano del 
pueblo cubano", que por lo x is lc 
quiere que esto del préstamo ame-
i ricano no se convierta en música 
. . . de órgano. 
L a prueba al canto: 
E s a no es una razón para modifi-
car la conducta del Gobierno de 
Cuba, a raíz de haberse obtenido 
del Congreso, con porfiado esfuer-
zo, que aprobara la ley de autoriza-
ción dei empréstito. Y a funciona y 
adelanta en su labor una Comisión 
encargada de depurar a conciencia 
los crédito'? presentadctó afl cobro 
contra el Estado, mas esa circuns-
tancia no dabe ser óbice para lle-
var a cabo enseguida las negociacio-
nes encaminadas a proporcionar al 
Tesoro los recursos indispensables 
para nivelar la marcha de la Ha-
cienda nacional. Son dos cosas per-
fectamente distintas y que resu'tan 
compatibles, tanto el hecho de con-
certarse el empréstito, como el de 
calificar escrupulosamente la deu-
da. Cuando se revisen y aprueban 
las reclamaciones, según so realiza 
en la actualidad, claro es que se de-
claran ya en aptitud de ser liqui-
dadas con los fondos que ha de 
proporcionar el empréstito. 
No se estorban si existen contra-
dicción entre esas dos actuariones. 
Consto que " L a Discusión" al tra-
tar el tema del empréstito, lo hace 
atendiendo en primer lugar al ô a-
mor justificado de un núcleo sim-
pático de servidores de la nación, 
que son bien dignos de que se re-
suelva a su favor, siquiera en parte 
una obligación pendiente d?sde ha-
ce tiempo y que recuerda un peno-
so período de escasez y de angus-
tias en su hogares. Tonfonne a la 
Ley han de percibir los empleados 
con los recursos quo facilite la pro-
yectada operación do crédito, las dos 
mensualidades que se les deben.. 
Después, el Congreso resolverá la 
manera de que cobren también otra 
deuda legal y de ju«íiea: los au-
mentos de sueldos. 
Como todos esperábamos resultó 
nuestra gran fie3;a del sábado bri-
llantísima. 
E l éxito no nos extrañó, pues des-
de que pensamos en celebrarla, lo 
teníamos asegurado; sabíamos la 
buena acogida que tendría la hermo-
: sa verbena y baile en honor de las 
I lindas triunfadoras en nuestro ple-
biscito y aun más por el Asilo Santa 
Marta, por el cual trabajamos to-
dos con el mayor entusiasmo mas 
desinteresado. 
Para éllas. las Infelices viejecitas 
|que bajo la protección de las bon-
dadosas hermanitas de la Caridad, 
pasan los más difíciles años de su 
vida, es todo lo recaudado en nues-
tra gran fiesta del sábado. 
Desde muy temprano notábase la 
animación que reinó en ella. 
Ya a las nueve estaban los salo-
nes y terrenos del Loma muy con-
- M E S T R A GRAN F I E S T A . 
E n el pabellón de esta graciosa vez que hubo tomado posesión cada 
señorita la tercera Dama, estaban, una, de su pabellón. • 
María Josefa y María Caridad Baca- i Tocó una escogida orquesta que 
Uao, Margarita Almoalna, Lourdes y j nos presentó Alfredito Saenz com-
Emllia Arufe, Enrlquetlca Suárez, 
Menina Salazar y Marta Suarei, lu-
ciendo un traje de capricho, de fal-
da floreada y corpiño negro. 
Ana María Alvarez. 
L a sugestiva y encantadora Ne-
na, tenía en su pabellón a su muy 
puesta por los más renombrados 
maestros, quienes deseando contri-
buir a la mayor recaudación, cobra-
ron la mitad de lo que debieron ha-
ber ganado, después que se porta-
ron admirablemente. 
L a concurrencia los aplaudió mu-
Se fué Carpena. Marchó el sabio proven! i va, „ . _ 
criminalista español después de ha-, social tiene .n su t Dr̂ w,: 
ber fundado la Sección Cubana de la i sa social, y en *nver»o Í T i l 
Cruz Roja Penitenciaria, y de haber- ción dei dehncuent» IerBo S I ? » 
. . i , i „ „ ^ „ + „ mediante1 sa cn/>ioi . . "cuie. PQ,_ ^ H*». se esforzado noblemente, mediante | sa social, ¿com0 hl" ^ro esa 
una propaganda apostólica, en des-1 hasta ahora Se hnaa ^ e a t ^ j N 
pertar todas las conciencias llevando a aplicación de n^„enteo<lS^a 
a ellas como una luz que señala delegan en ciertos oac!3 ^^irot-^i 
Interesante hermana Cuca, a Olga i cho y muy merecidamente. 
Blasco, Blanqulta Fernández, Car- También la Banda del Estado Ma-
mita Velo, Cheche Tremola, Margot j yor del Ejército, amenizó varias pie-
Flgueras, Lollta García Alvarado, 1 zas, bajo la Dirección de su digno . 
Laurita Suárez y Amparlto del Cas- Jefe, el apreclable Capitán señor Mo- . (sin excepciones) al 
tillo, todas a cual más linda, ves- lina Torrea. | prevenir el delito, 
lían un precioso traje que llamó la 
atención de todos. 
- E r a de raso y tafetán color rosa 
y verde pálido, el corpiño negro y la i dos los concurrentes llevó un organl- i na! Tal vez así ee 
el Niega  a c c^ «tt SJ" 
camino, largo y penoso, pero tal vez del delincuente a w a la «ttüS» 
seguro, hacia una Jiueva humanidad, es así como la pnn 1Ciáll1oio ^ 
No otra cosa persigue la escuela. penal preventiva' v 3(5 ^ ¿ Ü * 
penal preventiva, que cuenta entre gos baratos" sostleno0- Lo8 " 2 8 
sus más ilustres paladines a esa le- Carpena que la vem?,? COn «1 n 3 
gítlma gloria de España que hasta c a l estriba en la n r l a ^eW** 
ayer anduvo de ciudad eü dudad to; y que más que u f0010» 
nuestra predicando la buena nueva la policía serán las P YE6 ^ 
de la pos.bllldad científica de redimir nficación del am^ie08tUmbre»'-^ 
delincuente y | llegará un día 
el casi •.aconvenir0-^1» 
¡ente 
ei casi quimérico ideal 
Fueron muy aplaudidos también. ¡Qué pena tan grande que n0 J1^"! ^a"5e_S.d.eales Parecen ut-^01^ 
cabeza empolvada. I lio que gustó mucho. 
Fué copiado este modelo de un ' Cuando la fiesta estaba en su 
Y como se trataba de una verbe-' ya un particular o una corporación j ao no pasan aún de h e r m n ^ ^ CfCCS 
na, el jurado como sorpresa para to- , que edite las conferencias de Carpe-; c[or]^ de un claro taUnt 
ac:Oirae,rmQe, -"'cmo. n . . m 
tose 
lograra, cuando aspiraciones de un ¡ 1 . ' 0 «¿2 
llame, —como se üa) de suprimir el delito PrÍTil«S menos, que no se 
ha llamado en estos días—"socló-, -px 
logos baratos" a los que hemos dicho., ;nil ent.e se comprendo 
que no es agarrotando o linchando " ^ ^ a de prejuicios / ^é 
a los brujos como podrán extirparse a...rerribar la e s c L , 71 
la brujería y eus crímenes espeluz-
nantes. 
E l problema fundamental de la pre-
vención del delito —dijo Carpena en 
el Cas.no Español— no se estudia 
como debiera; y cuando surge el he 
preventiva para llegar 
ción de sus altos fines n„ a I C o ^ 
^como ya he indicado v LT' 
de de esa idea de haceV HL*8*! 
d delito) formar una 
dad con los mismU0ns%n1^ Q 
les de que pcitá !,„ v 'f̂ 08 DIM«3 
cho delictuoso, la sociedad se indigna' sc trata de e actmní 
• bre. una e s p e c H ^ r r 0 ^ 
Que venga sustituirnos "n?* y,«*J» 
rra. sino de regenerar est! ^* 
especie humana hasta u ^ . ? * ! 
l ú e parezca nueva. 
y dama por la vindicta pública con ! j ^ . una e«!n"írT"j1<" un ^e'o kJI 
un terrible grito que parece salido de ^ ven/A l l l t u ? , ? 8 0 0 ^ ^ 7 3 
las profundidades de las cavernas de 
los tiempos prehistóricos, olvidando 
que lo que importa no es la muerte 
del ser odiado, sino la vida del ser 
querido, 
¡Qué Interesantes, qué humaulta-
rlas, qué hermosas las doctrinas de 
la escuela penal preventiva! Claro 
que aún admitiendo —como admite 
Carpena— la eficacia de la preven-! Inmensa entra en el radio de lu 
ción del delito hasta el punto de ha- Sl.bilidades humanas; slnó sinfín 
. E l empeño es enorme, ele,.. 
inconmensurable. Pero yo a f S ^ 
me digan los que tuí le^oruia 
de oír a Carpena. slnó creyel^S 
un Instante al menos, que eu'oí 
cio  el elit  n st  el t  e - 01.u,11Utlues n s; sl ó sintiwZ r*3 p 
car posible la desaparición de éste, j Vlbrar el alnia a impulsos de loBi2 enelta 
hay que convenir en que ello no pue-1 llobles sentimientos; sino penu»!? 
de lograrse en un breve niazo. Se Por 666 instante al menn. .«wd: 
r o í * 
cié de 
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L a Reina, señorita Teiemi López Saavedra, rodeada de sus Damas 
curridos por un público selecto a hermoso cuadro. 
la par que distinguido. A manos de la gentilísima Ana 
L a Iluminación fué sencilla y muy | María llegaron por la tarde varios 
bonita. I regalos, entre ellos, una figura muy 
Los pabellones fué una cosa muy j bonita para vitrina de " L a Moder-
nista", y varias cajas de frutas fl-j original, de eilos debe estar orgullo-
i so el entendido ingeniero señor Fe-
derico de Arlas, que fué quien loo 
I ideó y dirigió su construcción 
Estaban abastecidos de todo da-
do a la generosidad del comercio de 
esta capital .que tan espléndidamen-
te obsequió artículo» de primera 
para la venta en dichos pabellones. 
E n cada uno de ellos aparecían 
encantadoras, diez señoritas desig-
i nadas por las damas y Reina. 
E n el de la señorita López Saa-
I vedra, estaban, Mercy Marshall, su 
¡ herraani'ta Ada, Ana María López 
j Saavedra, Alda Cordovés, Margot 
Díaz Garaigorta, Nena Domenech, 
! Lucía Herrera, Nena Mlchelena, Glo 
¡ría Mar:ínez y Cecilia Muguersa, 
vistiendo el .traje de Doncellas do 
la Reina en la época de Luis XV. 
E r a n de; tafetán azul pálido con 
adornos negros. 
L a ^Relna al Igual que muciias 
de las Damas recibió regalos el mis 
ESTA FORMADO EL 
NUEVO GABINETE 
D E ALEMANIA 
B E R L I N Noviembre 20. 
(Por The Associated Press) 
•Wllhelm Cuno, nuevo canciller 
alemán, ha logrado formar su nue^ 
vo gabinete pero hasta mañana no 
se dará a conocer oficialmente los 
nombres de los nuevos ministros. 
Estos pertenecerán en su mayoría 
a los partidos del centro, que se han 
declarado dispuestos a apoyar al 
nuevo gabinete y tres o cuatro de 
los nuevos dignatarios deberán su 
nombramiento a razones fuera de la 
política. 
E l primer gabinete marcadamen-
te burgués de la república Alema-
na asume sus funciones sabiendo 
que ha de encontrar una declarada 
oposición por parte de socialistas y 
comunistas, pero con la esperanza 
de ganarse una benevolente toleran-
cia del fuerte partido nacionalista. 
Los conservadores declaran fran-
camente que ven con gusto el nom-
bramiento de un gobierno burgués. 
E l retchstag ha aplazado reunirse 
hasta el jueves para dar tiempo al 
ministerio a que se organice. 
E l nuevo Canciler no necesita se-
gún la constitución pedir un voto 
de confianza inaugural, slnó que 
tiene el privilegio de apoyarse en 
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feraron hoy una manifestación en vis 
ta de la aproximación de las elec-
ciones municipales. Los oradores se 
aprovecharon para hablar sobre cues 
tiones nacionales, inclusive de la po-
lítica Internacional que recientemen-
te fué objeto de una discusión en 
la cámara de los diputados. Se In-
sistió con urgencia en que se diera 
apoyo al Gobierno en sus decisiones 
respecto al artículo 27 de la Cons-
titución que trata de las propieda-
des petrolíferas. Reinó gran entu-
siasmo durante el acto. 
PARIS, Noviembre 20. 
Por The Aissodated Press.) 
L a policía comunica hoy haber 
detenido hoy a un individuo recla-
mado por las policías de New York, 
Londres y Venezuela. 
E l hombre, que dice llamarse Al-
varez Tovar, aunque se cree que su 
! verdadero nombre es Ramón Mlja-
I TES, está acusado de haberse apode-
1 rado de cierto número de cheques 
del Banco de Caracas, en los cuales 
falsificó firmas que le facilitaron co-
brar en New York, Londres, París 
v Holanda. 
Mijares, que cuenta con sesenta 
años, fué detenido al ir a la Lega-
ción de Venezuela para expedir un 
duplicado de pasaporte, por haber 
perdido el original. 
E l hombre se hizo sospechoso y 
la policía lo registró. 
Se le encontraron varios cheques 
rotos en los bolsillos, además de dos 
cheques de 4.000 francos cada uno, 
que tenía escondidos en el Tafilete 
del sombrero. 
Según la policía, se encontraron 
en su habitación billetes de banco 
franceses por 200.000 francos, más 
5.000 ífancoe en oro y un buen nú-
mero de billetes de banco ameri-
canos. 
UN B U E N D I V I D E N D O 
D E T R O I T . M I C H I G A N , Noviembre 20. 
L o s directores de la compañía de 
automóvi l e s Packard declararon hoy un 
dividendo do un cien por ciento sobre 
capital común, pagadero a los accionis-
tas de records 9 Diciembre, la acción 
sigue de cerca al dividendo del cinco 
por ciento que fué distribuido el 31 de 
Octubre pasado a los poseedores de 
acciones comunes. 
MR. LONG E N M A N A G U A 
MANAGUA, NICARAGUA 19.No-
viembre. 
E l Ex-Minlstro de los Estados Uní 
dos en Cuba Mr. Beaz A. Long se 
encuentra aquí coleccionando deta-
lles para un libro que se propone 
escribir sobre la política en los pal 
ses de la América Central. 
ñas de su tío el señor Prudencio 
Alvarez. 
E n el de Rosita García Pons, sa-
ludé a Berta Peña, Blanca Rosa To-
ledo, Silvia Golrrín, Hermlnl? Alva-
rez, María Luisa Cañas, Clotilde y 
Avelina Suárez, María Luisa Dona-
te y Nena Silva, que llevaban un 
traje azul oscuro y delantal blan-
co. ' 
E n el pabellón de la sexta Dama, 
Conchita Martínez, estaban Maírla 
y Graziella Guerra, Blanqulta Na-
varro, Graciella Agular, Annlc Swan 
Carmela Guerra, Cuca Aguirre, y 
Elvira y Consuelo Martínez. 
Tenían un traje de capricho. 
Grupo de la séptima dama, seño-
rita Josefina García Navarro, Ali-
cia y Marina Capestany, Nena Coll, 
Conchita y E l l a Rojo, Rosalía Ma-
yor, Cachlta Abril, Mercedes Rojo, 
Pilar Elias y Carnea Díaz, que te-
nían un traje de color jena y de-
apogeo llevóse a cabo la rifa general 
en la que hubieron setenta y un re-
galo, y para la que se vendieron 
casi todas las papeletas. 
Se efectuó ante todos y .'os nú-
meros los sacaba de una urna la 
Reina. 
Algunos regalos quedaron por re-
coger a las personas agradadas y 
ésto lo pueden hacer en la Acade-
mia de la señera Asunción García 
de, Arlas. 
Allí le informarán los números 
de cada uno. 
Así como algunas cosas de las 
extraviadas que pueden redamarla 
a dicha señora, sus propietarios. 
E l joven Jorge Hyatt, el simpáti-
co y entusiasta Presidente de la 
"Asociación de Antiguos Alumnos 
de Hermanos Marlstas" se encontró 
una preciosa medalllta de plata y 
su dueño puede reclamarla a él en 
su residencia de San Lázaro núme-
ro tres en la Habana. 
A propósito he dejado de decir 
hasta hoy que "Corticelli" li> popu-
lar tienda de esta barriada, regaló 
toda la tela necesaria para el ador-
no de los pabellones, y digo que 
pl ! m os
necesita la prédica constante y apos-¡'l116 eran caPaces de cooperar alln^l 
] tólica de muchos Carpena —oro puro : 0̂ ^e tan avanzadas ideas. Caiii¿ 
en la inteligencia y en el alma— que i atrevo a afirmar que sí. ¿Y porm» 
en nombre de Dios pide que nos ama-' /•PorQué admitieron oyendo a Cu*, 
mes los unos a los otros, y que ame-|Pena '0. Q116 ahora, fuera del iníM 
mos también a nuestros enemigos | niasnétlco de su palabra, los míSi 
"con el valor Inmenso de perdonar p 1 1 ^ a una sonrisa escéptlca? p» 
las ofensas". I Q116 —insisto— Carpena hablan 
Carpena no es solamente un hom- ^ " ^ f 1 * / * 1 alma- Por que Cu. 
bre de ciencia, sino también un ilu-1 ^ f j ' U0n. talento muy grande y g 
minado, un apóstol, un evangelista. | ^ " ó n 0 t ^ - T 7 0 ^ Nece8|ta. 
De ahí ese magnetismo de su palabra! ^ 0 , Z a i e Jlcho' ¿e muchos Ca> 
que hace participar a todos de l o s ' " ^ , *0S apóstoles la esemk 
entusiasmos que le Inspira el radica-1 ^ L P I f / 6 1 1 ] 1 ^ ' P ^ f lleK" a li 
llsmo de sus convicciones científicas, i "'i1^11^011 de fU8 Ideal» 
L a ciencia en sí es fría: convence., ^ " f ' Previa la predica c 0 ^ 
pero no conmueve. Para alcanzar es-, f l , ^ . ¿SmaS deaS COn 1& m]m 
to último hace falta, más que el ar- a r d " ^ i é . q u e P°ae en sus.palabw 
gumento Irrebatible, más que la doc-lel fiabio f i n a l i s t a español, 
trina probada, la palabra cálida y] Y esto tardará, pero estoseri.U 
persuasiva que brotando de un alma ¡mayor virtud del genio, su poderm 
grande halla eco simpático en todas , grande, es comunicar a otros ho» 
las demás. Por eso creo que "el im- bres el fuego de sus convicclonei f 
perlo positivo sólido de la escuela] de sus entusiasmos y no faltarán» 
penal preventiva" —como decía en cesores a Carpena. Por de pronto 1« 
la misma velada del Casino el Dr. Re 
guelferos— necesita la prédica cons-
tante y apostólica de muchos Carpe-
na, dirigida en términos claros y 
sencillos, pero vibrantes de fé —co-
mo él lo hace— no a los hombres de 
ciencia exclusivamente, sino también, 
y con mayor empeño, a todos los de-
más, a las masas, a las muchedum-
bres. 
Ese radicalismo científico a que he 
aludido, lleva al sabio Carpena a re 
Ilusos, los Ingenuos, los convencida 
debemos todos divulgar sus noblei 
ideas en la medida de nuestras fu» 
zas. No todos lograremos decir lid 
nuevo. Habrá quien afirme que r 
bía ya cuanto digamos, y hasta cao 
to ha dicho en Cuba Carpena. A «N 
felicitémoslo y continuemos hablandi 
a los que saben menos, teniendo 
cuenta para consolarnos de algv 
fracasos, que tan grande mérito 
en hallar la verdad ignorada, coi 
en rasgar los velos que la ocoil chazar los postulados de la escuela 
antropológica Italiana, que con Ga-1 Para muchos, pues así logramos 
rófalo habla de la Imposibilidad de I resplandezca para todos. Y esto ei 
corregir o reformar al delincuente de esencial, por que esto, y solo esto, 
tipo instintivo, que se convierte en lrá lo permitirá Imponerla. C 
victimarlo por 
bral. 
automatismo cere- vez que un hombre habla con (é dft algo que, sí no es nuevo, lo pt 
mucho; e interesa bastante más 
lo verdaderamente nuevo proclami Ningún hombre es incorregible o irreformable —afirmó con d calor 
. . .„ „ . , , . , con tlb eza. Porque no es en la 
de la más arraigada convicción en la , • , , . »„A-«„ia, A 
velada del Casino el Insigne r e p r e - ¡ ^ ^ ^ ^ 
sentante de la ciencia española: y Pa-i ^ o g ^ 1 V^̂ ^̂ ^̂  nuHK ra corroborar su aserto hizo un her- por mucho o que la conozcan algnMIi y djl 
no halle el apóstol qu« i ..y0 
tome y coloque donde todos la ^ qne ^ 
Un grupo de los concurrentcB, al fondo pueden verse los paDelloncs. 
mo sábado, entre ellos un lindo co- lantal blanco, con adorno en la ca- hasta hoy porque su dueño estuvo 
Jín que le envió una devota de | beza, de teja y flores, de "j-.a Mo- al tanto de los últimos detalles 
Santa Marta, una caja de pañuelos ¡ dernlsta" le enviaron para la rifa ra en caso de que faltase a'eo 
ponerlo en el acto. ' re 
L a recaudación aun no la sanemos 
f í J P * l R * T ° y? calcul0 nue iibre de 
el señor Martínez, otra del señor 
Baldomero García y un panqué. 
L a primera Dama señorita L u -
cía Larrea, contaba en su pabellón 
a la linda Blanqulta Angulo, su be-
un costurero muy fino. 
Y el pabellón de la octava Dama 
la graciosa señorita Josefina Fon-
tanllls, que fué decorado muy boni-
to por la fábrica de golosinas " L a 
lia hermana Alicia Larrea, Teresita [ Gloria" que lo abasteció de todo. 
Espinosa, Cusita González Tabernl- j Llevaba- las señoritas designadas 
lia, Herminia Palmelro, Nena Sán- por Josefina, traje estilo valenciano 
chez, Encarnlta Muro, Nena Qui-
ñones y Lucía Sánchez. 
Todas vestían de tafetán azul pá-
lido, con delantal y adorno de la 
cabeza color crema, todos hechos 
por Bernabeu. 
Recibió de su cuñado el distin-
guido joven •galeno> doctor Juan 
Manuel de la Puente, ocho ruedas j 
de cigarros. 
Grupo de la señorita Lollta Fo-
rres Peña, segunda Dama, Magda-
lena Mlr, Mercedes Setlén, Cuca Vi-
dal, Cuca Lavln, María Antonia, Ali-
cia y Lucía Oliva, Alíela Cabrera, 
Eran ellas, Margot y Eloísa So-
melllán, Ofelia Vidal, Gltvria y Hor-
tensia de las Cuevas, Victoria Do-
val, Cuca Comdom, Dulce Buzzi, y 
Li l la Ballenilla. 
L a proclamación tuvo efecto a las 
nueve hora en que llegó S. M. Tere-
sa I. y su corte de honor. 
Nuestra querida y muy culta com 
pañera la joven señora Consuelo 
Morillo de Govantes, colocó a la 
Reina una corona de flores natura-
les. 
Las Damas todas recibieron su 
diploma y un ramo de flores cada 
Ondina Torres y Ofelia Ferrereo, qiie j una. » 
llevaban un traje color coral y de- También la señorita López Saa-
lantar blanco. j vedra. 
Margarita Rulz. • Después se animó el baile, una 
moso bosquejo del progreso de la 
humanidad desde los tiempos prehis i"11 ras 
tórlcos, a través de las edades y ha- , y 0 
hiendo pasado por todas las ansias la comprendan y la amen 
d* venganza, hasta llegar hoy ni be- Y ahora, volvamos a Carpen» f 
lio ideal de la redención moral d d , digamos con fervor: ¡Salve maeííi* 
dei.r.'MifUte. feliz viaje y nuevos trlunfoe! 
P ira Carp-.Mirt, como para t o á ts i 's' 
mantenedores de la escuda penal! E l Conserje. 




















































E L PROMMO 
TMÍNACIONAL, E N T R E A M E R I -
CANOS V CUBANOS.— VENDRAN 
LOS M E J O R E S T I R A D O R E S D E 
.NOKTE-AMEIÍK'A. — O T R A S NO-
TICIAS I N T E R E S A N T E S . 
i; \ ; V- tal suspensión, será una r681^*?^ 
en el mes de Febrero del 
Húo presenciaremos una de j** 
hermosas y gentiles justas (ieP« 
vas que se han efectuado en x 
Según leemos en la Pre.D8a,^|í 
nana, reina una gran actIvl,,. v ^ 
Sales de Armas de por a11*7',,-."' 
especialmente, en las neoyorí0' 
L Í del New York Atletlc <-luD ^ 
sus puertas el 1» de Octubre y 
mo pasado; la del C o l u r o b » ^ 
de la Columbla Unlverslty. 'i ^ i 
gunos meses funcionando, í a 
I encers Club, como todos J»^ 
Para el mes de Febrero del próxi-
r.ic. año, tiene anunciada su visita a 
la Habana, un conjunto de excelentes 
esgrimistas americanos que vendrán 
a competir con los mejores tiradores 
c.ibanos en un concurso internacio-
nal a las tres armas. De más está 
decir que nuestros vecinos del Norte 
vienen preparados especialmente pa-
ñi desquitarse de la derrota que su 
todo gasto podamos entregar al A s i ! frieran d pasado mes de Mayo, en 
lo, de esta grandiosa fiesta más 
de mil pesos. 
Todo ello debido a la gran acogi-
da que tuvo tanto por las familias 
el concurso efectuado con los esgri-
mistas cubanos en la ciudad de Nue-
va York. 
E l profesor de esgrima español J . 
vecinas nuestras, como del Vedadr»0 iMartínez Castelló, que está al frente 
' de las salas del New York Atletlc 
Club y del Columbla Club, en unión 
de otros distinguidos compañeros, 
entre los que sobresale ei reputado 
vernos, los esgrimistas. J^1 ^ 
entusiastas, han descolgado 1 ^ 
retes, los sables y las e9Paa"eíl* 
riomente se entrenan con " 
resultado s. . . fjor 
Como prueba evidente oei 
miento de la esgrima en ios ^ 
Unidos, se puede citar el ca.-o | 
este año figuren dos nU^ fea 
versidades entre las lúe o- Ie 
pedal preferencia a esie , da 
porte, elevándose e la su ^ 
las que en el mes de ocm 
guraron su preparación. ^ 
• Estas son las últimas no 'C 
nuestros 
la Habana y otros muchos lugares 
Lo que sobró de los pabellones 
debido a la Inmensa cantidad de 
efectos que en ellos habla se le 
llevó a las viejecitas del As ió ia , 11'rofesor francés Monsieur Danguy, 
que al igual que las caritativas'hpr Sf,n factores importantes en la ex-
manas están muy agradecida* a l(?lente preparación a que se están • ^ 
dos los que contribuyeron al éxT 1 SOmetÍendo l0S niej0reS eSgrÍmÍStr r° 
to de la fiesta, lo ^ nfdiernn 'a¿iericanos' deseosos de vengarse de sobre el próximojo 
hacer constar y que gustoso lo la derrota sufr,da- No obstante te-
pl0 1 gusl0S0 lo cum- | ncUl0g noticias de que si no es po-
También el Jurado como vo M sibie allanar las dlflcultadese que a 
timo* mnv nrc-nii^A .T 7 ' es" ^ á a . jira deportiva de esa índole se 
.amos muy orgullosos de nuestra le p/egentan. dicha excursión se 
aplazaría hasta el mes de diciembre 
de 1924. Pero, nosotros creemos que. 
cuando los distinguidos miembros 
modesta obra la que haremos anual 
mente. 
A todos damos las más expresl 
vas gracias. 
Orestcs del Castillo. 
ricanos y cubanos. P ™ * ? ^ ** 
parnos en venldems c r ó n ^ ^ ^ 
asuntos tan importantes ^ 
ma en que se debe inteT r ^ 
equipo y el entref&Zmo 
A - e someter, así ^ " i t a r i » 
menores que reall"^,eamatcr8 
interés para n u e s t r o s j j 
Ido los distintos cluCs americanos no¡ roble depone ue 
han notificado nada relacionado 
Cerveza: ¡Déme media feTropic 
